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ORGANO OFICIAL C E l APOSTADISO Í B l A HABANA 
f elegramas por el calle. 
S E R T I C I O T E L E G R A F I C A 
Diario de la Marina. 
«CABANA. 
T 2 L S Cr B A H O Y 
O F U Í A R ACTORES 
1>B A F B ^ T E Ü U I . A . 
£1 «eSoj marq-Biés áe Apcztegnía ha 
declarado en Cádis ávin periodista que 
solicitó de él na i n t e r v i e w , que es 
sincera la nción de los partidos políticos 
de Cnba para no crear obstácnlo algnno 
á las antorídades j cooperar eficazmente 
á la pacificación del país-
E l jefe del partido de anión constitn« 
cioaol elogié el patriotismo de laJnnta 
Kadenal de Defensa, y se mestró part í , 
dariodelas reformas, 
Agregó qne sn viaje á la Peninsala no 
tiene' porobjsts gesticaaF eeniva nada 
icstra nadie-
p a í s de dos a ñ o s á fecha, han a-1 verdaá , porque el problema cubano 
ni 
LAB P R I M A S A L A Z 0 0 A H 
, Bi«8a de París que la Cámara pasó por 
«5 tetes centra IOS, el primer párrafo 
áel bilí en que 3e piáe una prima á la 
«xpertación de ¡es w i c t i i f i fabricados en 
Trancia, 
BONORBiS A tí» « í í í í S T R O 
Moaravieff, el Ministro de negocies es-
traajsroB de Ensia, comió en el Slíseocon 
4\ Presidente Mr. Fanre. 
Dsspnés hubo gran reeepciéa, y Mr, 
fanre confirió al Ministro Baso la Gran 
C<m de ia Legión de honor. 
ÉL V A F O i i W O O D ñ Á l h 
£1 Gran Jnrado ha pedido informes á 
h Ccrte federal de Baltimore, sóbrela re-
lación qne ha podido tener la salida de 
aquel puerto del vapor W o o d h a l l y la 
^pedición ñlibnstera seneertada por Bo-
loff T tn ic 
A V M I U A 8 
La goleta H a r o l d , despachada en 
Mneva Iscocia para la Habana con car~ 
irsmento de papas, entró de arribada en 
Haine con dicho cargamento completa-
íaente averiado i cansa del excesivo frío. 
Se considera qae teda la mercac-da se ha 
perdido, 
«ÜTU IA» COMERCIAL^ 
Mis**'» Tcrki Jünero 28. 
« 8} per cfcat«. 
f ¿«BI 8«í»re F&rt», 60 «i??., taUMiBOTee, i § 
frisiBew 15!. 
e«BM rejr^trs^M íe í«« Est»á««»l]ald08í $ 
per dente, A H Í i M-capda. 
Cteafrílugaíi.», 10, p«t W# « e t e y Rete» * 
€«9l.rth*£ag «» pises, É 8 S/Ü. 
tU>?ttIar ¿ bae» rea»», «n p iu» , t̂> í i t 
Z ! ! ] !« . 
KaiiS«eadei Oe«t9««a tsr^rolas, ^ $19. ]|> 
aa^lBal* 
L&ndres, Entre 2$ 
Asacar reHaiacha» á S/l}, 
ATtScsr ecr.fcrífafa, jwl» ©6, á 11?. 
léf-mr*irnlar 6 bu?n reSaa, áe T!;f. si í l/íí 
r-oiiR«'íifSad«wt á lOi i>/l6f «s-iaterés. 
P«*aeBtí>, Baoea iarlat«rraf 8i p©r Kíg, 
Fm-i*, Enero 
^s í fe s wtítf 5SO, ft Í0? fraaeaR S2i eta, ex» 
iateiréis, 
iQuedaprohílnda ia reprodmeviéU de 
iei iekgt amas que ánteceden, con tu re ¡o 
articulo 31 & Ut Lev 'U Fropíedad 
TnirUeJuúLí 
P o l í t i c a «í8 eonf ia i iza 
Amuju© j a bemo» reproducido 
^Vgiinos p á r r a f o s del notable a r t í -
• * n]o que con el ep íg ra fe qne arriba 
** tía pubí icadQ La Epoca, de 
M;iuvid , DO resistirnos á la t e n t a c i ó n 
de ofrecerlo Integro a nuestros lee-
lores, pne» los levantados ju ic ios y 
*as mwy importantes declaraciones 
.li.P* en él aparecen le dan gran o-
"oonunidad en !o* pif íente .» mo-
mentos. 
B l becho de que el ó r g a n o auto-
r n a d o del s e ñ o r C á n o v a s de) Gas* 
t 'illo proclame la conveijiencia de 
« n a pol í t ica de confianza para con 
elemeotos cubanos <]ue en las 
Millcile» y azarosa» circunstanejas 
yne le ba vi^tt» « n v u d u ; e*te 
c r e d i í a d o su lealtad y su acrisolado 
patr iot ismo, no puede menos do re-
sonar con eco s i m p á t l o o en todos 
los á m b i t o s de l a Is la , s irviendo de 
valioso est imulo á los nobles hijos 
de este p a í s que trabajan por l a 
paz, y recompensando de todas las 
decepciones y amarguras sufridas á 
los que hemos venido defendiendo 
esa po l í t i ca de a t r a c c i ó n y confian-
za como la á u i c a que ha de conso-
l idar defini t ivamente !a s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a en esta t ierra . 
He a q u í el notable a n l c u l o do 
L a Epoea: 
iiecowpea&i ai ménfeo «autraido »ir-
vioruio A la eaasa d« la patria, coadu-
nando y combatiendo á laiasvirrecciéa 
«epaiv.Msta; estíumio par» proseguir 
esa obra patriótica hasta el fin; excita-
ción á loa partidos y á ios políticos cu-
banos á 1» unión ínt ima y permanenfce 
con la madre patria, que siempre ins-
pira sus aofcos en espír i tu de justicia y 
que, 4 )a vez que el castigo contra ios 
traidores, eabe empleaÍ- el premio para 
con los leales; esto euteademoa que 
significan les t í tulos de Castilla y la» 
grandes cruces qne acaba de otorgar 
el gobierno á los seSorea Monfeoro, Ra-
bfell y Gálve«, y por eso mereee aplau-
so tan política medida. 
Kápidamente ee va aelaraado el ho-
rigonte en lo qoe (joneierce ai proble-
ma cubano, tan obsouro ba«ta hace 
poco. No se necesita ser muy obser-
vador par» advertir que, en el memen-
to actual, la causa separatista es pa-
trocinada y prohijada por elemeatos 
demagógicos y anarquistas en todo el 
mundo; mientras la causa de BepaSa 
gana cada d ía más terreno y se añan-
xa vBás en ©1 áaiuio de cuanto repre-
g«nttt v^rdadet a ¿a l t a r» y ánimo hon-
rado. 
Las cesas caen siempre al lado á que 
se ineSinan. Entre el separatismo cu-
bano, influido por el odio de raza, y el 
anarquismo, ya europeo, y» americano, 
existía más de una semejanza, de mo-
do que parece natural 1» unión. Lo 
propio áecimoB de í»f! coleetividadas, 
cualqaiera que sea la denominación 
qne usen, que niegan la patria, la au-
toridad, el gobierno y los fundamen-
tos sociales, ¿No habían de ser sepa-
ratistas contra España el demagogo 
Re iioíbrt, el irredentista Imbriani, el 
anarquista Malato? Y ah mo disee »m 
nes. Lo mismo sucedo en la América 
del Sur con k»s revohie.iouarios de pro-
lesión, y en la del Norte coa los orado-
res socialistas y populitas, con los ir-
landeses, qne, preguntados al desem-
barcar por primera vez un día de elec-
ciones cu Nueva York por quién van & 
volar, contestan: I 0í»éf4tiií8 0 4 0 -
bermnent. 
A l cabo de dos aflos que dura la gue-
rra separatista cubana, ha venido á 
ser como la piedra de toque, para dis-
tinguir m todos ios países á los que 
respetan los fundamentos sociales, pa-
tria, autoridad, religión, orden, de los 
que no loa respetan ni admiten. Los 
gobiernos respectivos no pueden vaci-
lar en la represión: los que protestan 
contra el derecho de España son ene-
migos de todo derecho; los que desco-
nocen la autoridad de nuestra nación, 
es porque uiegan cuaiquier autoridad; 
los promotores de manifestaciones con-
tra el gobierno español, son enemigos 
de iodo gobierno. 
Bien considerado el asante, no pare-
ce e i t r a ñ o que h ia solidaridad que, 
eu la cuestión cabana se establece en 
los diversos países entre Jos elementos 
disolventes, entre socialistas revolu-
cionarios, auarquistaa. colectivistas, 
demagogos, responda otro género de 
soiidaridad más aoble, entre los que 
reconocemos coán necesarias son á 
las naciones la jnsticia, ia ley y el de-
recho. 
La balsussa, a fortunada rúente para 
loa últimos y par» España , se inclina 
cada vex más á favor de la opinión 
eoaservadora. 
En las mismas Cámara» áe Norte-
América, los jingee* muéstranse hoy 
más contenidos y prudentes, mientras 
la prensa ¡/aukw usa menos de las pa-
t r añas y ge emancipa de la Junta revo-
lucionaria cubana. 
Pero donde más visible es la trans-
formación de la opinión, donde mayor 
y más propicio efecto han causado la 
energía y constancia desplegadas por 
la metrópoli durante dos años para 
vencer ia insurrección separatista, es 
en la propia isla de Cnba, Aquella ma-
sa neutra, indiferente, ó paralizada por 
el temor ó la desconfianza, contra la 
cual clamó siempre La Epoca, mien-
tras adver t ía á los cubanos que eran 
arbitros de su propia suerte y de sa 
porvenir, hó tiempo que comenzó á de-
jarse penetrar é influir por el esfuerzo, 
la lealtad y alta y sana política de la 
madre patria. 
Nuevamente salieron á eampaña los 
voluntarios organizados en las capita-
le6; reclutáronse con facilidad las gue-
rrillas, hubo prácticos y confidencias, 
tué más general y eficaz la defensa de 
lo» poblados, en fin; 1» tregua entre los 
partidos políticos adictos á E s p a ñ a , 
suspendiendo su» rozamientos y la 
constitución en la Habana de la Junta 
de defensa, organización hecha extan-
SÍT» á toda la isla, prueban que «1 e«-
tiene diversos aspectos, no es tá redu 
cido á triunfar de la insurrección; en 
vuelve euestioneg de organización po-
lítica y administrativa muy complica-
das; y, por lo mismo supone, entre los 
elementos que han de conearrir á re-
solverlo, un terreno común, algunos 
prineiplos y bases en que todos ellos 
coacuerden y, desde luego, oonñanz» 
en la metrópoli y en sa Gchierno 
Son dignas de aplauso, por lo tanto, 
las disposiciones del último dirigidas 
4 recompensar y estimular la lealtad, 
como las otorgadas coa oportunidad y 
con justicia á los Sres. Montero, Ra-
beil y Gálvez. Y como no ha faltado 
algún colega madrileño que recuerde 
trases de moderada censara que escri-
bió ha mucho tiempo un colaborador 
de La Epooa hacia el ál t ímo de esos 
notables cubanos, nos Hmitamos á opo-
ner qne dos años de una conducta co-
rreota y leal, en circunstancias dificilí-
simas, constituyen prueba, y qucuo es 
hora la presente de trasr á la memoria 
nada que sea capaz de dividir , sino, 
por el contrario, lo es de recordar y de 
esforzar cuanto conduzca á unir y á 
sumar fuerzas para la pífecificaoión de 
Cuba y para ta aplicación de ias refor-
mas, que ha de ser su compiemouto. 
r 
Aunque s e g ú n nuestras noticias 
e l p le i to e s t á ya fal lado, pues á lo 
que parece, la Direcí-iva del par t ido 
de u n i ó n ooostifuciomil a c o r d ó 
ayer designar como candidato para 
la A l e a l d í a de la Habana á don M i -
guel D í a z , vamos á reproducir, á 
t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , y ó u i ü p l i e n -
do un deber de í ú v p a r c i a r u l a { o 
que contendiendo con el pe r iód ico 
L a V n U n Consiitt tchnal dice el 
D i a r i o del E j éuú to , acerca de i . i de-
bat ida c u e s t i ó n de la A l c a l d í a ; 
H a b l a el colega mi l i t a r : 
Sigue La Unión Comtitueional mn-
inorada de los argumentos especiales 
que empleó al rebatir la idea del Dia-
rio áe la Marina de nombrar á n» mili-
tar par» Alcalde d é l a Habana, 
Y hablando con el oiro Difirió, diee 
á este Dia/rlo, lo que sigue: 
" Y conste tambiéii—y ésto ya va 
con el otro Diario—que no negamos 
aptitudes al elemento militar, s iquieí* 
no llegue nuestro railitarisme hasta 
velarnos las que en los hombres eivb 
les suelen hallarse. En este panto nos 
limitamos á suponer que cada, eual sal-
vo excepciones, sirve mejor para aque-
llos á que especialmente se consagra. 
Ni más, ni menos." 
Muy bonita, muy bonita y muy pro-
funda y conceptuosa es esa sentencia, 
mas no viene á cuento porque nadie 
niega aptitudes á los hombres chiles, 
y además, ¡qué aptitudes son las qne 
hasta hoy se han exigido, mho emep-
cioam, para ser Alcalde de la Haba-
na! 
No pretendemos que el militarismo 
de Xa Unión llegue á donde ella dice, 
pero eso no debe ser obstáculo para con-
vencer de que, si un general íuera A l -
calde, l levaría al Muiieipio macho de 
lo que allí ha faltado) segün todos re-
conocen. Porque, no ee trata de levan-
tar trincheras, ni de resolver proble-
mas militares como tirgíversantío dice 
La Unión, sino de cumplir los regla-
rauntoa y de poner or¿en donde no exis-
te, despaés de haber fracasado en ese 
empeño vibrios ¡uwib-es civiles: y para 
eso, claro es que ha? hombres civiles 
de aptitudes no vendas, que sirven, 
no lo segamos, salm ex-eepeumes, pero 
tunb ién sirven los nihtares. 
Repetimos que pira defenderse del 
oiro Dútrw, no tenía ninguna necesi-
dad La Unión de ouscar esos argu-
mentos ni esas (omparaciones, que 
wt t Diario ha reeofido por que era su 
deber, sin que tengamos interés algu-
no en que el Alcaide sea c iv i l ó mil i -
tar. 
El candidato delj Diar io de la Mar i -
na parace que ©e na general: ¿se puede 
saber cuá les elcantlidato del periódico 
La Unión CoHgtitnHoualf 
Tengo en hacerle merced de t í tu lo 
del Beinoj con la denominación do 
Marqués de Montero, para sí, sus hi-
jos y sucesorea legítimos. 
Dado en Palacio á ocho de enero de 
mil ochocientos noventa y siete.— 
M A H l l OiiisTiNA. — E l Ministro de 
Ultramar, Tomás Caslellano y Villa-
roya." 
pir i ta público ha adoptado, al cabo, la 
dirección más conforme con lo» intere 
se? naeicnales, que ¡a indiferencia y el 
pesimismo vaa de vancida, y que aa 
íes de triunfar deflaitivamanta con laa 
armas, «xtinguiando y e i t í r pando 1» 
insurrección, se vanea moralmenta, re-
sucitando la confianza an la juatioia, la 
fuerza y el porvenir de la patr ia 
Disposición de los espír i tus abaolu-
UiAiíaMf preciia, ai hemos da ¿eeif la 
I O S i l l E V O S T I M O S M Ü I O 
Por el Ministerio de (Jltranar se in-
sertan en la Gaceta, de Malr id los si-
guientes Reales Decretos: 
" A propuesta del MÍUÍKFO de üi* 
tramar, de acuerdo con el parecer de 
mi Consejo de Ministros, ateidieado á 
los relevantes méritos y sevicios de 
D, Prudencio Rabeli y Pubil , diputa-
do provincial y ex teniente dcalde d© 
la Habana, y deseándo da ré una se-
ña lada prueba de mi Real ap-ecio: 
En nombre de mi augusa hijo el 
Rey Don Alfonso X I I I , y ooao Reina 
Regente del Reino, 
Vengo en hacerle merced de t í tulo 
del Reino, con la denomhación de 
Marqué? ds Rabeli, para s^sns hijos 
y sucesores legítimos. 
Dado en Palacio á ocho deeaero de 
mil ochooientos noventa y siete.— 
M Á R Í A O R I S T I Í Í I . - — E l Mlaisroda 01-
tranaar, Temáf Cattctime y Villarro-
ya." 
A propuesta del Ministro te Ul t r a -
mar, de acuerdo con el paiecer del 
Consejo de Ministros, atenditado á los 
relevantee méritos y servicio de Don 
Rafael Montoro y Yaldés , ex iiputado 
á OorWn, y deseando darle usa i n a -
lada prueba de mi Real apreeo; 
Ba nombra da mi august hijo el 
Rey DOÜ Alfonso X I I I . y coas Reina 
Eagentt de; Roia«L 
DIO y EL BILLETE 
S Í . Director del D Í A E I O D E L A 
M A F Í Í N ^ . 
Presente. 
Muy respetable señor mío: 
La perturbación que sentimos y que 
por momentos diSeulía las operaciones 
del comercio al detall, inuévemne á lle-
nar algunas cuartillas, en las que con-
signaré las consideraciones que coa es-
te motivo se me ocurran, por si las cree 
dignas de ser tomadas en considera-
ción, se sirva ordenar su publicación 
en él periódico de su digno cargo, y del 
cual soy suscriptor. 
No coaozeo üingun calificativo que 
üelmcnte pueda denominar el escanda-
loso agió de que es objeto nuestro bi-
llete puesta en circulación hace pocos 
días; y como carezco de ese calificati-
vo, ais l imitaré á juzgar ese agio ó esa 
especulación, de criminal; que lo os, y 
mMcho. 
Toda , afirmación necesita de una 
comprobación, y eso me propongo, sin-
tiendo sólo no poder ser tan conciso 
como es mi deseo, debido á mi dificul-
tad en exproisar las ideas. 
Se'trata de ua billete puesto á la 
circulación coa una garan t ía en metá-
lico, que creo no haya ninguna que la 
aventaje (hago eáía afirmación porque 
conozco el papel moneda de algunos 
otros pueblos ) Tiene además el bille-
te grandej* facilidades para su coloca-
cióa y para ganar crédito por momen-
tos. El Estado io recibe en pago de 
todos sus ingresos; la Hacienda lo re-
cibe en cambio de gtros sobre la Pe-
nínsula., y el comercio al por menor, 
hasta hoy lo recibe por todo su valor, 
porqua así se lo aconsejan el patriotis-
mo y el interés bien entendido. Pero 
aun hay más; por si no fueran suliciea-
tes la garant ía metálica de 33 por 100, 
el que el Estado lo reciba cu todo sus 
ingresas -4 Hacienda en los giros y el 
comeroio abdetaH enredas sus tran-
sacoionv-s, tiene lo que vale más que to-
do esto, por la inapreciable cifra que 
representa: me reíicio al CINOO POR 
C I E N T O sobre el valor oficial de todas 
las mercancías que se importan por 
nuestras aduanas; cinco por ciento que 
se íia creado con el exclusito objeto de 
reforzar i» garant ía monetaria de nues-
tro biliete. 
Dije que esto últ imo representaba 
más por sí solo que todo lo demás, con 
representar bastante, y voy á probar 
lo. E! cinco por ciento sobre los ar-
tículos que importamos ha de producir 
quinientos mi l pesos al mea; de modo 
que tendremos un ingreso para refor-
zar la garant ía del blllets de seis m i -
llones de pesos al año. 
Ahora bien, supongamos una circu-
lación en papel moneda de veinte mi-
llones de pesos, y tendremos en tres 
años, además de los seis y pico de mi-
llones de garant ía , diez y ocho millo-
nes más, es decir, nn total de veinti-
cuatro millones y pico en mstálioo 
para responder á veinte millones en 
en billetes; y esto en sólo tres años, un 
segundo, como quien dice, t ra tándose 
de la vida de un pueblo, ¿Qné valor 
tendrá para entonces el billete que 
nos ocupa! ¿Cuál no tendr ía en plazo 
más largo? ¡Y pensar que este signo 
monetario, «iu igual en «1 inundo, es 
objeto del agio más escandaloso, es 
para calificar el hecho «orno antes lo 
hice, de sriminaU 
E l comereio de buena fe, el que lo 
recibe por todo sa valor, es el que no 
participa de los beneficios del canje. 
Los dependientes de estos estableoi-
mientes ¡kgan iiempre tarde para oo 
ger turno, eosa que no «acede (rara 
coincidencia) á los que cifran su ma-
yor lacro en la mayor depreciación del 
billete; porque es natural que, d a d » 
la facilidad más ó menos relativa que 
tienen para canjear, su mayor negocio 
estribe en el precio más barato ó. 
que paedan obtener los billetes que 
saben han de convertir en metálico al 
día siguiente ó á los dos días . 
Quedamos en que, en el comercio al 
por menor, no hay quien logre canjear 
un solo billete, mientras que los que 
son causa de Ja per turbación , los can-
Ahor» bien, ©1 canje, en la for-
ma en que boy se hace 4 resael-
ve algo práctico? No; lejos de esto, 
y por las razones antea expuestas, es 
un cebo que aguijone» más y más el 
desordenado apetito de lucro de los 
que están sólo atentos á sa medro, im-
portándoles nada el saber que llevan 
á 1» ruina a honrados y modestos co 
meroiante», encanecidos en el trabajo. 
El Raneo debe cambiar, úitica. y ex-
clusivamente—y en cantidad que esté 
en relación con ia importancia de la 
casa, cosa que fácilmente se comprue 
ba—á los dueños ó representantes de 
establecimientos, previa presentación 
de licencia ó matr íoaia y recibo de 
contribución. El particular, lo mismo 
el potentado que el jornalero, no nece-
sita i r al canje, pues cada estableci-
miento será, una dependencia del Ban-
co Español, que le tomará loa billetes 
por todo su valor. 
Hágase esto, y á los quince d ías de 
practicar el canje en esta forma, no 
habrá (io creo honradamente) nadie 
que vaya á cambiar, por que el Uülete 
adqa i r i ré el valor que legí t imameate 
le pertenece por sns ga ran t í a s . 
Ño creo haya niuguaa m z ó a que im 
pida llevar mi proyecto á 1» práct ica; 
pero si me equivocase, esto es, «1 tu-
viera obstáculos que lo impidieran, en-
tonces, jsuspóndase el canje! que por 
ello no ha de suír ir más depreciación 
el billete, y se va ganando el que á los 
que coa esta per turbación medran se 
les acabe la facilidad ó auerte de hacer 
sus billetes plata, realizando enormes 
utilidades. 
Los señores síndicos de los gremios 
son los llamados á tomar acuerdo ca-
tre *\ sobre tan trascendental asunto, 
coavocando después á una asamblea á 
todos los gremios, para de este modo 
llegar á un acuerdo. 
Confio en que los que llevan ia fe-
I presentación, de lo» gr..?:, >, j suf . ' n 
corresponder á la invitación que me 
permito hacerles, reuniéndose sin pér-
dida de tiempo. 
lísto es, señor Director, cuanto se le 
ocurre sobre este asunto á «u affmo. y 
a. s. q. b. m. 
Vietor A, tdpm. 
Sjc. enero 28 de 1897. 
Hemos publicado la cana, « a t e n e r , 
teniendo eu cuenta los loables propósi-
tos que han impulsado á escribirla al 
señor López, y porque, además, nos 
hallamos conformes con el sentido ge-
neral en que sé halla inspirada: caal 
es, poner término al agio y lograr que 
el billete tenga el valor á que le dan 
derecho sa ga ran t í a y las demás con-
diciones ea que la emisión ha sido he-
cha. 
El remedio extremo de i a s a s p e n d ó n 
del canje nos parece contraprodacente 
para los fines indicados, y no podemos 
suscribirlo; pero esto no obsta para 
estar de acuerdo coa el autor de la 
carta en que urge evitar que el cambio 
de billetes por plata, en vez de (j^s 
trair i» especulación la acreciente. 
Por ©sa razón, y por otras de no tae-
ñor interés, nos permitimos llatuar la 
atención de nuestros lectores, y espe-
cialmeat*© la del señor Inteadente de 
Hacienda y de los señores Gobernador 
y Consejeros del Banco, hacia la carta 
del señor López. 
Los ingenios que han empazado á mo-
ler ea la provincia de Matanzas, aoc; 
Mercedes, de Carrillo, sito aa Man-
guito, Palmillas. 




D© hoy á mañana , comenzarán la» 
teenaa de 1» zafra, según nuestras no-
ticias, las fincas signientos: 
Santa Mhmtna , de D. Leandro So 
ler, sita en Macnrijes. 
Socorro, da Area»}, ubicsido ea P©-
droso, 
San Ignacio, situado en Cuevitas. 
Unión, sito en üaevifeas. 
Valiénte ó m é n , de Garc ía Llana y 
Comp,, ubicado ea Alfonso X í í, y 
Santa Mlenu, de Grande, «i t í /ea Oa-
nasÜ. 
Hoy se esperan por la línea del fe-
rrocarril de Matanzas, 500 sacos d© 
centrífuga, del ingenio Mereedu d© Ca-
rr i l lo , primeros frutos de la actual za-
fra que l legarán á Matanzas, salvo 
unos cuantos sacos de la J P ^ m , que 
vinieron el pasado mes, resultado de los 
fer^s ó enatro días ©n que molió dieba 
finca. 
COMITÉ PATiUOTiCO 
DEL SABEIS DZ COLON 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la v is i ta de nuestro respetable ami-
go e] Sr. D. Manuel Saavedra y del 
Sr. D . José Puig y Ventura, Preai 
dente y Secretario respectjv»,meíite 
del Comité Patriótico del Barrio de 
Colón, que en cumplimiento de UJ» 
acuerdo tomado por la Directiva 
del misaio cu «u ú l t ima junta, \ \ m 
han hecho entmga de la siguiente 
Ciomunicacióu, exprevsiva de su ^ra 
t l tud al D i A R I O Bse M A R I N A 
por Va cooperación que le ha pres-
tado pam ei mejor y mas satis 
faetorio éxito ele sn coimdido: 
Presente, 
Querida e#wpatriota; Kl periódico 
que usted tan dignamente dirige ha 
hecho el fcrabsyo gratuito de publicar 
todas las listas de BUSci-ípeiÓQ de estí* 
Coadtó Patr iót ico del Barrio de Colón, 
coa lo cual ha dado tal solemnidad á 
los trabajos que reali»» este Comité y 
ha hecho tal propaganda á favor dwl 
mismo, que gran parte d¿ nues t r» 
fuer»» es deludí*, á dich.t pnblie»<'!ó« 
de iistaa. 
Por fcaiiw. f - i i r .%»«>«* f v riótico 
UÍ .j-;unía del día M de este mes, acor 
dó que se diera a es© periódico un en -
tusiasta voto de gracias, como lo hace-
mos, por sus meritorios trabajos; y 
que se le supiieara la publicación do 
este escrito ©n que RC le comunjea tai 
acnerdo. 
Somos de Vd. afmos. «jegwi.jM « n m 
dores Q. B. S. M, 
Bl Presidente, Manuel Saavedrn, 
Kl Secretario, José Pugy Venfartf-
Habana, enero 27 de 1897. 
Mi 
G W I N G L E S E S A Í 5 . 8 i a22? ¿1-23 
La Gawto de Madrid publica, con 
fecha 1? del actual, una Heal orden 
del Ministerio de Ultramar, dictando 
reglas para las operaciones de Tesore-
ría que hayan de verificarse por las 
dependencias de Hacienda de Pi l ip i -
nas, ya para atender á l a deuda dotan-
te, ya para las obligaciones de c a r á c -
ter extraordinario que exige la ropre 
sion del movimiento insurreccional. 
Las Novedades agrega, como coman 
tario, las siguientes líneas: 
Filipinas, que 00 tiene deod», bien 
paede coatraerla para sofocar la rebe-
lión, llevando á sn Presapuesto los in-
tereses y amortizaeiones que se nece-
sitan. 
Porque mientras sea posible, y en el 
caso de qne se trata lo es sin duda al-
guna, ias colonias deben atender coa 
sus prodactos é impaestos á los gas-
tos, tanto ordinarios como extraordi-
narios de guerra, manteniendo así h\ 
debida independencia entre su Hacien-
da y la de la Península , 
De ahí que no se necesite pagar es-
tas obligaciones de Filipinas, como 
equivocadamente se ha dicho, estan-
do intacto el crédito en el Archipiéla-
go; lo que en todo caso podría hacer 
falta en un momento dado, es que so 
le hiciera alguna anticipación reinte-
grable mientras levantaba fondos el 
tesoro filipino, y claro es que la Pe-
nínsula no vacilaría en verificar cual-
quiera anticipación urgente, en cali-
dad de reembolso: pero de esto á car-
gar con obligaciones de la Colonia,hay 
una diferonci» inmensa, qn© convie-
ne no confundir, para que no se crea 
agotado el fico manantial de recursos 
de aquellas islas, ni comprometido el 
Te«oro de la Península con obligacio-
nes que no tiene, 
Sflcieriaí) de fienefacia M m u 
D E M A T A N Z A S 
En junta general de socios, celebra 
da por la Sociedad de Beneficencia 
Asturiana de Matanzas, han sido elec-
tos, por unanimidad, para cubrir las 
vacantes en la Directiva, por haber 
cumplido el tiempo reglamentario, lo» 
señoree siguientes: 
Vicepresidente: D Valent ín Pérer. 
y Péree. 
Teaorero; D. l lamón Garc ía A l va 
rea. 
Secretario: D. Oelestino Junco del 
Paadal. 
Vocales: D. José Gonaálea Fernán-
den, D, Leandro ü r í » López, D . Lau-
reano Cabañaa, D, Marcelino Muñí», 
D, Juan Fonseoa Lámelo . D, Juan 
Buría. 
Suplenfc^: D. Casimiro Pérez, D , 
José Sftüfalií, D. Fernando Marqués , 
D. José Garc ía Rodrígaea, D, Gabriel' 
U6&. 
1NTEB PAGINAS 
NOCHES T E A T R A L E S . 
ANDREA 
Si-alguieu diulase del talento de 
Victoriauo Sardón para cautivar al 
público, se leudiríu á la evidencia 
áj contemplar la re})reseiitación de 
lándreft,éíeciaada anoche por lase-
ñora Tnban y su excelente compa-
ñía El público, tau unmeroso co-
mo selecto, que acude á Tacón to-
das las o oches en que se presenta 
la incomparable actriz, ^ala y or-
gullo de nuestra escena, no se cau-
sa de admirarla, y de aplaudir el 
niagnííico repertorio que posee. Las 
joyas de la literatura dramática de 
este siglo que van destilando por la 
escena de nuestro Graü Teatro, tie-
nen en María Tubau una intérprete 
admirable. En todos los papeles de 
que se encarga la eminente actriz 
sabe imprimir la marca de su per-
sonalidad artística. Por eso cada 
una de sus representaciones repre-
senta un triunfo legí t imamente 
conquistado por la gracia y el ta-
lento. Veamos en qué consiste el 
asunto d é l a Andrea de Sardou. 
Andiea, la protagonista, ama con 
verdadera pasión á su marido, el 
conde Esteban. Y cuando, en me-
dio de la confianza de su felicidad, 
se dispone á asistir al ensayo de 
una charada que debe representar-
se en cierto salón donde ella con-
curre, ve aesinoronarse repentina-
mente el fauláótico castillo de su 
dicha. 
La equivocación de un joyero que 
viene á traer para el conde un rico 
biazalete pone á la descuidada se-
íioia en conocimiento de que su 
marido hace regalos á Estrella, cé-
lebre bailarina de la Opera. 
Cerciorarse de que la pasión del 
conde Esteban es absorbente y 
completa: oír escondida en el pro-
pio camarín de la bailarina las fra-
ses amorosas que el marido dirige 
á la artista- verle al borde de la 
perdición cuando tiene la seguri-
dad de que el conde trata de mar-
charse de Viena, en compañía de 
Estrella; procurar que ese funesto 
viaje no se verifique, valiéndose, en 
último extremo, hasta de la policía; 
lograr que el marido se persuada 
de su obcecación, y recibir, final-
mente, en sus brazos al conde, una 
vez que le considera curado y arre-
pentido.. . á esto se reduce la A n -
drea de Sardou, que anoche realizó 
el milagro de encantar al numeroso 
público del teatro de Tacón. 
Es pn i so ver con qué arte, con 
cuánto conocimiento de los recursos 
escénicos está desarrollada ía ac-
ción de la comedia. El esqueleto 
ya lo couoceu los lectores. Es n i 
más ni menos lo que acabo de in-
dicar. Pero los pormenores, la 
parte episódica de la comedia cons-
tituyen una deslumbradora rique-
za. El espectador ve cruzar an-
te su vista una serie de escenas 
trazadas con brillantez y desen-
vueltas con maravilloso instinto 
dramático. 
En el primer acto presenta Sar-
dou el tipo de un general que, 
según afirma él mismo, ha ganado 
batallas en todos los países del 
mundo, y que á la postre resulta 
un estafador que ha sufrido varias 
condenas y que vive en la buena 
sociedad como existe una moneda 
de baja ley entre otras monedas de 
buena liga. 
También se ve otro tipo de gran 
relieve cómico. Es el hombre mag-
netizador. Una mirada, ó dos, le 
bastan para quebrantar la virtud 
más firme. Para él, todas las mu-
jeres son sonámbulas. Caen venci-
das por la fuerza del magnetismo. 
En medio de ese marco, retor-
cido y caprichoso como el con-
torno de una cornucopia, se destaca 
la figura de Andrea, ideal, aman-
te, apasionada, coqueta, pero con 
un coquetisino que tiende solo á 
hacer grata la vida de su ingrato 
esposo. Y ¡qué final tan hermoso! 
El conde Esteban ha logrado que 
lo sustituya en su celda de la casa 
de salud el magnetizador de las 
damas, escapándose para volver a-
rrepentido á su casa. La encanta-
dora Andrea (María Tubau) lo ve 
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INUTIL R I P E Z 
NO VEIA POU 
J O R G E O H N E T 
(Esta córela publicada por la viuda del M. Pup-eí, 
Faiis se baila de veuta en 'La Modeana Poesía» 
Obispo, ouiuero 13á) 
(Coatiiiúa)' 
¿lace aquella ardieuce confesión de 
ítua esperanzas secretas; ante aquella 
explosión de egoísmo sublime por lo 
sincero, la Condesa se extremeció. El 
rubor subió á su l íen te y dijo con voz 
en la que trataba en vano de apagar 
ia indignada vibración: 
—Madre mía, tratas de disponer de 
BU como de las gallinas de tus corra-
les. Un retoño, no importa cómo ni 
casi eon quién, siempre que lo tenga, 
Fn conciencia no comprendo la mater-
nidad como tú. Yo la quiero rodeada 
de atenciones y de ios respetos del pa-
dre; pero tener un lujo de un hombre 
a quien desprecio, que babra dejado 
una querida al venir a encontrarme y 
que me dejará para buscar otra, me 
har ía enroiecer como la más degradan • 
te humillación. ¿Y qué seria ese niño, 
couoebido entre dos caprichos galan-
tes, al salir de uua tiesta, y no eu el 
recogimiento cierno del amor, sino en 
hv preocupación venal de los interesesf 
Un corazón ligero,- ana cabeza vacía y 
u ím tarde, ua i iber t iuü como su padre. 
llegar con^-zc la de alegría y te-
mor, porq uer.sabe que no se ha mar-
chado la bailarina, y teme perder 
su dicha conyugal. Como supremo 
recurso entrega al conde el braza-
lete que estaba destinado á la ba i -
larina. 
— i C ó m o ! . . . ¿Lo sabíais?—pre-
gunta avergónzado el esposo. 
—Te v i y té oí en el mismo cuarto 
de Estrella. l )ejé que te detuvieran 
como locov-- . pero ya no puedo 
luchar m á s . . , . Quedas libre. ¡Pue-
des irte con ella si quieres! 
El conde recuerda su primera no-
che de bodas. E l , amante apasiona-
do, ella, sentimental y pudorosa. 
Aquella no'Che, la chimenea se a-
pagó. § 7 •s 
— ¡Tengo fríol—dijo ella; y buscó 
el calor en -los amantes brazos de 
su máriftÉüs m 
Ahoraj la situación es parecida á 
la de ent 'ó ' í íces . . . . 
E l conde' tiene que reconquistar 
el cariño de su esposa. 
Por la calle pasa una música. Son 
ios cortesanos de Estrella, que la 
acompañan triunfantemente á su 
casa. I | 
—¡Oh!. . . ¡Aquí está la dicha!— 
exclama el conde. 
Y Andrea se le acerca pausada 
v sonriente, diciéndole con un t im-
v , 7 
bre de voz encantador: 
—¿Tienes-frió? 
La seíjora Tubau y el señor 
Amato 'dés'empeñaron primorosa-
mente ese .-poético final de ia co-
media. -
En todos los actos manifestó el 
público sd complacencia por medio 
de ruidosos aplausos, aclamando á 
la insigne actriz qué realiza con el 
papel de Andrea una creación ma-
ravillosa, y con la que compartieron 
los aplausos la señora Caro y los 
señores Amato, Manini, Sala Ju-
lien, todos, en fin, los que en esa 
obra toman parte. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
C U m O S I D A D E S 
La aristocracia romana.—SI segundo es-
poso de la duquesa de Berry en Ma-
drid. 
La boda de la hija de D . Cárlos con 
el príncipe Fabricio Mássimo ha hecho 
fijar la atención de las familias de la 
aristocracia romana que han celebra-
do tantos enlaces con individuos de fa-
milias reinantes y que gozan de una 
si tuación parecida á la de los prínci-
pes mediatizados de Alemania. 
Los Mássimo, los ^ o r g h é s i , los Co-
lonna, los Doria, los Orsini, los A l ü e -
r i , los Barberiui, los Pallavicini, los 
Euspoli, son de lo más ilustre en aris-
tocracia que existe en Europa. 
De todas esas familias han salido 
ilustres pontífices de la Iglesia. Anas-
tasio I , que vivió en 409, era de la fa-
milia de los Mássimo, descendiente en 
línea recta de Fabricio Massimus Con-
tator, vencedor de Annibal . Por esta 
razón los Mássimo figuran al frente de 
la aristocracia romana. 
Los Borghesi, que ban sucedido á 
los duques de Salvati y á los principes 
de Torlonia, dieron á l a Iglesia el gran 
Paulo V . Son grandes de E s p a ñ a y 
duques franceses. E l pr ínc ipe Cami-
lo casó con Paulina Bonaparte. y ten ía 
en Koma una corte en la que figuraba 
como gentilhombre el padre del conde 
de Cavour. 
E l conde Luchessi Pall i , el segundo 
esposo de la duquesa de Berry, bisa-
buelo del pr íncipe Fabricio, era un 
gran señor napolitano, descendiente 
de Taneredo, rey de Sicilia, se crió en 
la corte de Ñapóles , compartiendo los 
juegos infantiles de la princesa María 
Carolina, que debía- ser más tarde su 
esposa. Miuatras ella estuvo casada 
(on el duque de Berry, él se consagró 
á la carrera diplomática y fué agrega-
do en Lóndrcs y primer secretario de 
la embajada de las Dos Sicilias en 
Madrid. 
Era un buen mozo, alto, moreno, de 
expresivos ojos negros, llevaba la barj| 
ba en forma de collar y vest ía con 
gran elegancia, copiando las modas in-
glesas. 
Desde que fué á buscar á su esposa 
á bordo de la Agalha que la conducía 
desde su prisión doBlaye hasta Paler-
mo, no se separó de ella y la hizo la 
vida muy dichosa. 
E l primer fruto de ese matrimonio, 
la n iña que nació en Ja prisión y que 
costó tantos afanes á sa madre la du-
quesa de Berry, murió al año de ha-
ber nacido; después tuvieron tres h i -
jas y un hijo, la segunda de estas hi-
jas es la que casó con el príncipe Más-
simo, abuelo del pr ínc ipe Fabricio. 
K . 
Del 10 
Los autonomistas de Puerto Eíoo 
Escribe nuestro estimado colega E l I m -
parcial: 
''Podemos asegurar que es mexacta la 
noticia, dada por algunos penódicos do quo 
la entrevista celebrada por la comisión del 
partido auNonomisca portorriqueñe con el 
señor Sagasíu haya tenido por objeto darle 
cuenta de los acuerdos adoptados en vista 
del espíritu Testrictivo con que lia desarro-
el Gobierno las bases reíativas á las refor-
mas en la pequeña Antilia. Porque aunque 
no cabe dudar de que este sentido no pue-
de satisfacer i es, uno de los comisionados, 
con qu.en hamos tenido acasióa de hablar 
nos aseguró que el único acuerdo tomado — 
y ese por unanimedad—ha sido el de que 
cuando se publiquen todos los decretos y 
pueda formularse un juicio definitivo, la ac-
ticud de la comisión será de una gran me-
.suraen la crítica do la nueva ley, de acuer-
do con el patriótico sentido quo informa 
touos sus actos." 
11 donador del U r a n i a 
El señor Eocur ha visitadehoy al Minis-
tro do Marina, quien ha reiterado personal-
mente las gracias en nomure del Gobiemo 
y en el de la Marina por su patriótica y ge-
nerosa cesión al Estado del yate de su pro-
piedad, Urania. 
El general Boráuger elogió el rasgo de 
desprendimiento del señor iiecur. 
Este contestó manifestando que se consi-
deraba muy honrado con que el Gobierno 
aceptase su donativo, y que su mayor deseo 
sería que el Urania llegue áj prestar bue-
nos y señalados servicios defendiendo la 
enseña de la patria, pues no podía olvidar 
como antiguo soldado de macina, el entu-
siasmo con que ostentó su honroso uniloi-
mó. ' í I ' •. . \. . 
Continúa en formo de suma gravedad el 
renombrado maestro compositor y cUrector 
de la banda do Alabarderos, ¿.don Eduardo 
López Juarranz. 
Hoy ha habido necesidad d^.ajdminisjtrar-
-le los Santos Sacrameato^, 
'Deseamos su rápido y totariirivio. 
El general Echagüo continúa muy alivia-
do de 'a herida que recibió eu el ataque f. 
las lomas de Pinar.del Ríój pero sufre las 
molestias de un acceso febril que experi-
mentó á ios pocos días de llegar á esta cor-
te. 
La distinguida esposa de aquel bizarro 
militar también se encuentra bastante me-
jorada del golpe que recibió en un ojo á 
bordo del barco en que venía á España. 
S. M. la Reina y S. A. la Infanta Isabel 
se interesan mucho por la salud de ambos 
enfermos, cuya casa es constantemente vi-
sitada por sus numerosos aaiigos. 
El hijo de Calixto García 
Málaga, 9, 12'10 t. 
Hoy ha salido de este puerto en el vapor 
Sevilla, para el presidio de Chafarinas, el 
hijo de (Jalizto García, Justo García.—Bar- j 
6 a. 1 
Le-portados cubanos 
Málaga. 15, S'-l m. 
Ha marchado á Cádiz, en cuyo punto ora-
harcarán para Fernando Poo, tres depor-
tados cubanos de importancia.—Barba. 
El 10 do febrero próxi mo estariín termip 
nados los destructores de torpederos Osado 
y Audaz. 
Dice Le Maiin, do París, que los cuatro 
individuos detenidos á consecuencia do la 
manifestación insiguideante (textual) cele-
brada el martes último, por la noche, fren-
te á la embajada de España en aquella ca-
pital, son cuatro vag s y conocidos anar-
quistas, llamados Rochet, Aillaut, Springer 
y üemeure. Serán perseguidos por obs-
truir la vía pública y resistencia y ultrajes 
á los agentes. 
Para recompensar el celo desplegado por 
los guardias que se hallaban de servicio 
frente á nuestra embajada, el prefecto de 
policía ha acordado concederles una grati-
ficación á los que más se distinguieron. 
El gobierno francés ha tomado algunas 
medidas contra varios españoles ó italianos 
residentes en París y que se han distingui-
do por sus imprudentes palabras, habiendo 
sido detenidos ocho individuos, llamados 
Santiago Brossa, José María Carvajal, An-
drés Pratelli, Francisco Peretti. Antonio 
Pau Zavolta, José Znvolta Laurens y J.uan 
Puig. 
Todos ellos ban sido denunciados por la 
policía española á la francesa á consecuen-
cia de los atentados de Barcelona. Prate-
II! y Peretti se hallaban en la ciudad condal 
el día del atentado de la calle de Cambios 
Nuevos. Se creo que ambos están compli-
cados en el salvaje atentado. 
La policía francesa va á ejercer una es-
quisita vigilancia sobre todos los refugiados 
extranjeros. 
En breve se decretará por el gobierno 
francés la expulsión de. varios anarquistas 
caracterizados. 
E l señor Montero Híos 
El señor Montero Ríos ha cumplimenta-
do á la Reina y ha permanecido largo rato 
en la regia cámara. 
Cumplido los deberes de cortesía, recayó 
bien pronto la conversación sobre los suce-
sos políticos de mayor actualidad. 
Cuéntase quo el Sr. Montero Ríos, muy 
pajtidario de una política expansiva, fran-
camente liberal, en cuanto afecta á la cam-
paña de Cuba, y muy deseoso de que la 
paz sea un hecho en plazo breve, no fijó pla-
zo para la reunión de las Cortes. 
Cree en la eíicacia de la intervención del 
poder legislativo eu las funciones de go-
bierno; pero no desconoce que al poder eje 
cutivo corresponde en primer término se-
ñalar el momento en que han de funcionar 
las Cámaras. 
En ouanto á posibles cambios ministeria-
les, el señor Montero Ríos no es partidario 
de una situación intermedia. 
El día que • 1 Sr. Cánovas del Castillo ten-
ga que abandonar la dirección de los nego-
cios públicos, entiende el expresidente del 
Senado quo solamente puede y debe susti-
tuirlo el Sr. Sagasta. 
Esa es la síntesis de lo que se cuenta que 
el señor Montero Ríos manifestó á la Re-
gento 
Una oarta 
En las primeras horas de la noche estuvo 
ayer en la Presidencia el señor Azcárraga 
conferenciando con el sefior Cánovas. , 
Seguramente que el ministro de la Gue-
rra informaría al jefe del Gobierno de su 
entrevista con la regente,y déla que por la 
mañana tuvo con el general Primo de Ri-
Refiriéndose á un asunto de índole dis-
tinta, es lo más probable quo el Sr. Azcá-
rraga leyera al Presidente del Consejo una 
carta de las que pueden calificarse tan sólo 
de documento curioso, y con la cual se po-
no término á un incidente tratado por la 
prensa en estos últimos días. 
E l señor Fabié 
El pro?idente del Consejo de Estado ha 
ecorito una carta con carácter oficial, diri-
gida al Gobernó, mostrándose sorprendido 
délas manifestaciones que se supone ha he-
cho á un periódico de Barcelona sobre asun-
tos administrativos de Cuba. 
Ni sabe nada de lo que se le atribuye que 
ha escrito, ni es corresponsal de ese periódi-
co, ni se ocupa de otra cosa que de secun-
dar fielmente la política del Gobierno y de 
cumplir bien sus deberes como presidente. 
Esa misma rectificación dice el señor Fa-
bié quo la había hecho el día antes, cuando 
se enteró de lo que se le atribuía. 
Embotellada en los Manantiales, Bnda Pest, Hungría. 
Bújú U in specdón del Real Ins t i tu to H ú n g a r o Quhmco (Minis te r io de A g r i c u l t u n ) , B u d a Test. 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
ContieJie como se verá por los análisis "saSes de iitina,, que dan un valor inapreciable en el artritisuio. 
E nn purgante seguro y suave que se puede usar diariamente «lo teuer qae hacer ni privarse de nada Lar ' 
recomienda. De venta en todas las boticas. 
médica lo 
En casos de afecciones crónicas de lo î tfrga» 
nos respiratorios y de la ircuiación. 
En ataqnes biliosos y desórdenes del hígado 
Coatraías almorranas. 
Durante el embarazo, y en muchas enferme-
dades propias de la mujer. 
X J S A S S 
Como purgante seguro, ordinario y suar©-
Fara ia ceastipaciou y restreñimiento habi 
tu al del vientre. 
Para las personas predispuestas á inflama 
cióu, congpstiéa, ó desordenes de la gota 
DOSIS OHDI^AHIA—XJna copita antea d©l almuerzo. 
de En eafermedades orgánicas resultando 
degeneración pamquimatosa. 
Contra ía deposieiáujanormalpicmentosa en 
general, y las coiiecuencias perniciosas 
de indiscreciones m la comida. 
De venta en todas las boticas, 
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D e p ó s i t o general: Mercaderes^ . 7. 
¡Líbreme Dioa de darle la vida! Pre-
fiero permanecer estéril , sola, |abando-
nada, á tener que llorar un día por ha-
ber producido un desgraciado más . 
—¡Oh! dijo la señora Mossler con 
amargura, me niegas lo que era la su-
prema esperanza de mi vida. 
—¡Baiif" Si* queréis absolutamente 
un niño, esc lamó Banqueta arrebata-
da por la cólera, manda al conde de 
Contras c[ue adopte uno- Asi te devol-
verá lo qáe ' i e has dado, Pero no in-
sistas en; Uacenne victima de tus pla-
nes de sucesión. Valgo más que el pa-
pel que tratas de imponerme y no be 
entrado en esta casa únicamente para 
la reproducción 
La señora Mossler palideció, las lá-
grimas acudieron á sus ojos y dijo, a-
cercándose á la joven: 
—¿Tan gravemente te be herido, En-
riqueta, que me respondes con tal vio-
leuciaT No era tal mi iutencióa y te 
ruego que me perdones. 
A estas palabras, en las que bril la-
ba ia a a tu ral bondad de la señora 
Mossler, ¡a condesa sintió disiparse 
todo suVesentimieuto y dijo, arroján-
dose eu los brazos de aquella genero-
sa muier: 
—No; uo rienes que excusarte, boy 
una loca al abandonarme á este arre-
bato; pero es que, de todos los asun-
tos, éste que has abordado es el mas 
penoso para mí, Só muy bien que ne-
gándome á tas deseos, engaño tus es-
peranzas y no pago mi deuda hacia 
i t i , oue me'haa cogido pobre y sin por-
venir para pagar mi fecundidad con 
riquezas, con lujo, con elegancia. No 
puedes, sin embargo, exigir de mí t o -
das las concesiones y ninguna de mi 
marido. No merezco estar á la dispo-
sición de sus fantasías pasajeras, y an-
tes que prestarme á ellas preferiría a-
leiarme de a q u í y v i v i r en la media-
nía, pero independiente y respetada. 
Lo que pedía era tan justo y tan no-
blemente pedido, y estaba al hablar 
así tan bella, con su pudor sublevado, 
que la señora Mossler vió perdida su 
causa. En el fondo de su conciencia se 
levantaba una voz que decía: "Esta 
mujer tiene razón; la has comprado 
para t u hijo y es él quien la ha desde-
ñado. Nada le debe por lo tanto. Re-
nuncia á tu? cálculos, abandona tus 
proyectos, pero no hagas á esta joven 
responsable. La causa de tu decep-
ción es el otro, el feroz libertino de 
corazón helado y cabeza vacía," Y 
profundamente triste, la señora Moss-
ler se inclinó resignada bajo el peso de 
esta nueva pena y dijo á su luu'ra: 
—Tienes razón, Enriqueta, soy una 
egoísta. J a m á s me oirás pronunciar 
palabras semejantes. Vive dichosa, 
j querida hija, ya que ia libertad susti-
tuye en t í a la dicha. 
La condesa ofreció su frente á la an-
ciana y lespondió con ardiente efu-
sión; 
—¡Gracias! 
Con su paso silencioso y ligero la se-
ñora Mossler se alejó. 
A la misma hora, en el terraplén del 
j a r d í n , al l ire libre y al abrigo de los 
indiscretos, á quieoes se podía ver ve-
nir de lej)s, Valentín logró coger so-
la á Oeliia, que había bajado con su 
marido pira ver las úl t imas peripe-
cias de la pesca. Federico se adelan-
tó hasta U or i l la del estanque á fin de 
contemphr los argentados peces que 
se agitabm en las relucientes mi l l as , 
y Celina ê sentó , preocupada y triste, 
junto á Í£ balaustrada de piedra. CJn 
cálido r;vo de sol entibiaba el ai-
re y la j 'ven , gozando de aquel dulce 
camr, mi aba d i s t ra ídamente el espec-
táculo Qie ofrecía á sus ojos, cuando 
un ruido de pasos le hizo volver la 
cabeza, janzó una exclamación y se 
puso páliia; Valent ín estaba de t r á s 
de ella, ia jóven hizo un movimiento 
para alejirse, pero él la cogió familiar-
mente pe el brazo, sonriendo, y la o-
bligó á jerraanecer sentada, A l mis-
mo tiemp, dijo: 
—Cuité usted de no agitarse mucho; 
se nos VÍ desde todas partes, Preven-
go .1 ust.d, además , que si trata de es-
c a p á r s e l a de t endré á la fuerza,su-
ceda lo aie quiera. Me trata usted co-
mo enenigo; no le ex t rañe que yo ha-
ga lo mi mo. 
Celina permaneció aterrada delante 
de éi, lata de aliento, los ojos vacilan-
tes, incipaz de tomar ana resolución, 
tembiaido como un pajarillo fascinado 
por unaserpiente. 
—Es iccesario absolutamente que 
teníranra cinco minutos de conferen-
cia. A ¡olas no será usted, acaso, tan 
7 7 i 
El arsenal de la Carraca. 
Importautes per todo extremo y suma-
mente beneíicrosas para la manna y para 
el país son cuantas resoluciones ha adopta-
do el digno general BóráQger al fren re do. 
su depanaraento ministerial, pero la quo ba 
llevado al último Consejo de ministros, re-
lativa á un'r el arsenal de la Carraca con 
la red general de íerrocarriles, nos parece 
no solo trascendental para la patria, sino 
merecedora do sincero aplauso, porque en-
vuelve una mejora capitalísima, no solo eu 
tiempo de paz sino más principalmente en 
circunstancias de guerra. 
Al ilustre jefe del gobierno, señor Cáno-
vas del Castillo, so debe la iniciativa en tan 
importante resolución, que tenía en estudio 
desde rouebo tiempo antes de venir al po-
der el partido conservador, y el actual mi-
nistro de Marina, secundando acertada-
monte sus indicaciones, ba llevado á la 
práctica esa idea tan útil y cuyos provecbo-
sos resultados para la marina y aun p ira el 
ministerio de la Guerra, no tardarán en 
experimentarse. 
En efecto, el arsenal de la Carraca por 
su situación frente a las costas aiVicanas, 
donde tantos problemas han de resolverse 
en lo futuro, por ser punto de expediciones 
y arribada para América, os un estableci-
miento industrial y militar, de primer or-
den, y es indiscutible que unido á la red 
general de ferrocarriles, su importancia 
crecerá extraordinariamente por la facili-
dad para ios trasportos, uo solamente de 
carbón, artillería y aprestos militares de 
tuda clase, sino para la más répida organi-
zación de las fuerz «s militares y navales 
que constituyen la defensa de la patria. 
Por otra parte, la comodidad y ecocomía 
que para los operarios y maestranza del ar-
Btíuai representa la construcción de ese tro-
zo de ferrocarril, en tiempos normales, así 
como para el más rápido trasporte de ma-
teriales y efectos de construcción en el ar-
senal, permiten esperar que el acuerdo del 
•último Consejo de ministros seiá recibido 
con júbilo en aquella imnortaute región y 
merezca el aplauso general por los grandes 
beneticiós que ha de reportar á la marina y 
á la patria. 
La reunión de cortes. 
Ayer mañana publica E l Imparcial va-
rias cartas de hombres políticos contestan-
do ála consulta que les ha hecho en unión 
del Heraldo sobre dos extremos; la reunión 
de las Cortes y el proce dmiento que el Go-
bierno signe ec la persecución de supuestos 
delitos de imprenta. 
El señor marques de la Vega de Armijo 
dice: "Constitucional de tada la vida, no 
soy de aquellos á quienes estorban las Cor-
tes nunca, y mncho menos en las circuns-
tancias críticas que atraviesa, el país, cre-
yendo por lo tanto que la reunión debe ser 
inmediata. 
Esclavo de la ley, jamás he aconsejado 
ni aconsejaré que dejen de aplicarse las le-
yes de Ja manera genuina que lo haya en-
tendido el primer tribunal de la nación". 
E l Sr. Süvela: "La reunión de las Cortes 
me parece una necesidad evidente, y el di-
1 ¡tar su convocatoria un caso de responsa-
biíilad moral absolutamente justiücado; 
y tan clara me parece esa necesidad, que 
confío ne se hará esperar el decreto muchos 
días. 
"La doctrina reiteradamente establecida 
por el Tribunal Supremo, excluyendo los 
delitos cometidos por medio de la imprenta 
del alcance del art, 7o del Código de justi-
cia militar, á mi juicio, infringe el texto 
claro de eso artículo, y así lo he sostenido 
en el Parlamento; pero es una situación in-
sostenible la de que existiendo un Tribunal 
Supremo encargado de decidir competen -
cías y de declarar doctrina en materias tan 
graves, no se haga, caso de sus declaracio-
nes ni de sus doctrinas; yo opino en contra 
de ellas, pero no mo explico que no se res-
peten. 
"Es fuerza reformar la ley, y es indiscul-
pable que no se haya hecho ya, sometiendo 
esos delitos á los tribunales civiles, que es 
la solución razonable en mi sentir". 
El Sr. Romero Girón: Sobrevenida una 
cuestión de capitalísimo interés general, 
como es la que han provocado las faltas, 
abusos ó negligencias que puede acusar la 
administración de la guerra en Cuba, si me 
es permitida la frase, creo que no se debe 
demorar un momento el ejercicio del poder 
fiscalizador de las Cortos, 
"En mi sentir, conviene al gobierno, con-
viene al ejército, poro conviene sobre todo 
al país, comprometido en srravo empresa de 
dignidad y de honor. Pídelo a- lemas la jus-
cia, si es que los males son producidos vo-
luntariamente y se patentizan. 
"Por lo que hace á la segunda cuestión, 
puramente jurídica, mi parecer, de antiguo 
es decisivo. He vuelto á leer con deteni-
mienro los artículos incriminados, y cual-
quiera que sea el juicio que merezca su con-
tenido, no veo por dónde la jurisdicción mi-
litar tenga franca entraña; siendo muy de 
lamentar que anteriores y saludables ad-
vertencias del más alto Tribunal de la na-
ción tan pronto se den al olvido por arreba-
tos del momento, que siempre andan reñi-
dos con el acierto y con lo justo". 
El Sr. uilbareda: "Si yo creyera conve-
niente á los intereses públicos tener las 
Cortes cerradas en circunstancias como las 
que atraviesa el país hoy, ni sería ni hubie-
ra sido nunca defensor del sistema repre-
sentativo y parlamentario. En los gobiernos 
es muy común pensar de distinta manera, 
y luego, tardíamente, comprenden éstos el 
grave error en que han incurrido. 
"No he visto tampoco salir el bien toda-
vía de ninguna lucha sostenida entre la 
prensa y los poderes públicos, y menos si 
éstos faltan al respeto debido á las leyes 
más vulgares del país". 
El Diario de San Petershurgo hace una 
revista de fin de año, y dice al tratar de 
España, que el patriotismo de las oposicio-
nes es tan grande en ella, que no les con-
osado como delante de testigos, y en 
todo caso, podré explicarme claramen-
te. 
La joven contestó con voz abogada: 
—¿Pretende usted obligarme á es-
cuchar lo q ue no quiero? 
—Más aún, señora: pretendo obligar 
á usted á responderme, 
—¿Seré libre de alejarme de usted 
cuando haya respondido1? 
—Perfectamente, 
—Entonces, pregunte usted de prisa, 
Valent ín mostró una sonrisa zum-
bona. 
—ÍTo se puede acusar á usted de h i -
pocresía ni de disimular sus impresio-
nes. Ante tal declaración, debía no 
tener nada que preguntarla, si estu-
viera bien seguro de que no se enga-
ña usted á sí misma, 
La joven enrojeció de cólera, sus la-
bios se crisparon y coa una fuerza de 
indignación que la ponía fuera de sí, 
respondió: 
—¡Oh! uo. Soy muy sincera, muy 
consciente y estoy muy segura cuando 
digo á usted que le desprecio y que le 
execro. Es usted el mas miserable, el 
más vi l y el más insoleute de los hom-
bres, y si yo pudiera arriesgar mi vida 
contra la suya, in ten ta r ía matarle con 
la más completa alegría, 
Valentín la miró con tranquilidad. 
—Sí, usted me odia, como dice; aca-
bo de oir el grito de su alma. Perche 
oído el otro día el grito de su carne y 
aquél uo era de odio. Lo ba pensado 
usted después y ha* sido presa de la 
siente suscitar dificultades al Sr, Cáno 
en las actuales circunstancias. Ej gabin^ 
te domina- la situación en realidad*' n-
es cierto que en España, concluye, raras v6'1 
ees caen los ministerios porque resulten 
amparados de sus mayorías. Otras son i 
causas qu; determinan su caída, y oso 
ba de qué modo tan imperfecto'se corana' 
ginan con los hechos las teorías parí amen 
tarias, puesto quo los hombres políticos SA 
suceden en Esp ña eu el poder sentía la U- ' 
gica de los acontecimientos, que es máaí 
fuerte y más incontrastable que la de lari 
mayorías, los obliga á ello. 
De Questios corrosDonsalas especíale}, 
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I^a fiesta de San I M e í o n s o . — S I g3, 
neral G-odoy.-"A L o s Acostas .» , , 
XTíia h a z a ñ a m a m b í —Volunta-
rios heridos.—Su conducc ión al 
V a l l e , - - - E l general Melguizo en 
en G-uane.—Para Punta de la 
Sierra.•••Marcha á Gruane.---I,a 
Cruz Hoja, —Lloviendo. 
En este Valle, perteneciente á la 
jurisdicción eclesiástica de G-uane, se 
ha efectuado este año la fiesta del pa-
trono San Ildefonso. Por la mañana se 
celebró el santo sacrificio de la misa, 
predicando el respetable y querido cu-
ra párroco D . Francisco del Hio. El. 
digno sacerdote, después de narrar las 
virtudes que adornaron á S in íldetóu-
so, refirió en conmovedores conceptos 
los sufrimientos y los vejámenes do que 
había sido víct ima en (xiiane durante 
el tiempo que las partidas insurrectas 
fueron dueñas del pueblo y muy prin-
cipalmente los infames sacrilegios co-
metidos por el cabecilla Oliva y otros 
ases inóse incendiarios. Por la tarde se 
efectuó la procesión^ asistiendo todas 
las fuerzas francas de servicio y un 
crecido número de fieles de uno y otro 
sexo. La charanga de voluatarios eje-
cutó bonitas martíhas durante el tra-
yecto. 
Ayer llegó á esta localidail el gene-
ral ¡Sr. Godoy coñ la .3a compañía del 
ler. batal lón de Cuba mandada por el 
capitán Sr. Sixto Luque- Aqu í espera 
el resto de las fuerzas que constituyen 
su columna, la que deben llegar en la 
tarde de hoy. 
A la una de esta tarde recibió el so-
ñor comandante del tercio de volunta-
rios la noticia deque algunos d é l o s 
que forman el destacamento de Los 
A costas, habían sido heridos en un 
encuentros sostenido eu Ceja de los 
Baños, Inmediatamente acudió á Los 
Apostas acompañando al Sr, D . Julio 
Piñera , encontrando á ios heridos en 
una casa próxima al fortín de uLa 
Güira" . A los pocos instantes llegaron 
los capitanes D. Andrés Carbal ío y 
D. José Otero y los teniente D. Diego 
Real y D, Lorenzo Crespo, todos per-
tenecientes al cuerpo dé voluntarios. 
También acudieron D. Luis F. Gómez 
y don Manuel García, comandante y 
teniente del escuadrón recientemen-
te organizado y gran número de vo-
luntarios y paisanos, llevando caáníllaé 
para conducir los heridos. 
Allí pude enterarme minuciosamcíi-
de lo sucedido. 
E l teniente D. Domingo Méndez, sa-
lió á las ocho de la mañana , con el sar-
gento D . Carlos López y diez y ocho 
números a batir una partida enemiga 
que se decía merodear por la Ceja de 
los Baños y á proteger la conducción 
de viandas en siete carretas y varias 
rastras. Ya regresaban al destamento 
después de buscar inút i lmente á la 
partida, custodiando el pequeño con-
voy, cuando al pasar por el arroyo Ja-
gualito, tres grupos enemigos escon-
didos en el cercano monte, conmenza-
ron un nutrido fuego sobre los volun-
tarios. Desde los primeros momentos 
fueron heridos dos de los más arroja-
dos: D. Juan Aivarez Fe rnández y don 
Francisco García Pimentel, que á pe-
sar de su estado, tendidos eu el suelo, 
hicieron fuego sobre uno de los luga-
res del monte desde donde se les ase-
sinaba traidoramente. 
La sangre de los dos valientes heri-
dos enardeció á sus compañeros que al 
grito mágico de ¡Viva España! se lan-
zaron hacia el monte. 
No esperaron los enemigos la llega-
da de los voluntarios; no quisieron lu-
char cuerpo á cuerpo con los sufridos 
defensores de Los Acostas y cuando 
estos ya estaban en lo interior del bog> 
que huyeron por distintos trillos, vién-
dose que arrastraban heridos. 
E l voluntario Aivarez fué herido por 
u ñ á b a l a Mausserque le a t ravesó el tes-
tículo izquierdo por su parte superior 
entrando luego por la parte superior 
interna del muslo y saliendo por la in-
terna de la nalga derecha. La herida 
es grave. La recibida por Garc ía es 
indignación por haberme pertenecido, 
pero cuando era usted míajCoando la 
tenía entre mis brazos, la sent í estro-
mecerse y no de horror. M i amor la 
indigna, pero le ha sufrido y ju ra r ía 
que hubiera usted sentido no sufrirle. 
Embriaguez fugit iva que ha hecho á 
usted entregarse sin defonsaj impre-
sión de un minuto, seguida de largas 
horas de penas y de indignación, pero . 
que nadie puede hacer que no haya 
usted sentido y que no esté segura d0 
no volver á sentir. 
—¡Oh, no! ¡Todo antes que eso! 
—¿Qué sabe usted? Hay eo usted 
dos mujeres muy diferentes: una, vir-
tuosa hasta el rigorismo, que rechaza 
la idea de la falta como una mancha, 
esclava de su deber y resuelta á no 
faltar á él j amás ; estoy al lado de esta 
mujer y la acogida que obtengo no de-
bía animarme á adorarla. La otra e3 
ardiente, apasionada, á la merced de 
sus sentidos, que la enloquecen. Esta 
es con la que estuve el otro día. Y la 
be visto tan hermosa de furor y de de-
seo, que por volverla á encontrar así 
un solo minuto, estoy pronto á afron-
tar touas las injmias y todos los des-
precios. No guardo rencor á la mu-
jer virtuosa por los esfuerzos que ba.-
ce para disputarme la apasionada; ^ 
contrario, su resistencia me interesa, 
su valor me anima y cuanto más la veo 
luchar para escaparse, mayor es nd 
deseo de reconquistarla. Porque, aho-
ra sé lo que da, y tal instante de em-
briaguez vale toda una vida. 
—Enero 29 de 1897 D 
también do bala Matisser 7 penet ró 
por el flanco ó vacío izquierdo, con 
orificio de en t rad» anco interno y de 
salida postoro iat«rno. No es pe-
netrante j fué eousiderads- menos 
grave. 
E l caballo del voluntario don José 
Díaz fué a t ra reaüdo de un balazo y 
lo mismo tres bueyes de las carretas. 
Próximo el convoy y sus defensores 
á la Laguna de ios Pájaros, t r a tó un 
grupo enemigo de emboscarse en la 
manigua para hacer nuevas víct imas, 
pero fué sorprendido por el jefe del 
destacamento oficial de voluntarios, 
don José López, que con ocho núme-
ros había salido al encuentra de sus 
compañeros j logrando hacerles un 
muerto ó un herido que se lleva-
ron, in ternándose en e! inmediato 
monte. 
En camillas fueron trasladados los 
"-eridos á Luis Lazo, llevándolos sus 
compañeros; diré mejor sus hermanos 
los voluntarios del tercio hasta la casa 
del señor García Suárez, su comandan-
te y en la actualidad militar por falle-
cimiento del señor Serrano Zuluaga, 
Cuando los heridas llegaron á la casa 
de su jefe, ya les acompañaban más de 
doscientos voluntarios f buen número 
de paisanos, disputándose todos el car-
garlos. 
E l general Melguizo se encuentra 
«n Guane. Se dice que ha tenido un 
J^icuentro con el enemigo en La Cata-
¿ua . 
La tercera compañía de Cuba que 
llegó aquí con el general Godoy, salió 
para Punta de la Sierra custodiando 
un convoy de acémilas, A las cinco de 
la tarde han Jk'gado las fuerzas que 
constituyen la brigada Godoy. Inme-
diatamente salieron pura Punta de la 
Sierra, 
Se trata de establecer en esta loca-
lidad la hunianitaria instituciÓM de La 
Cruz ivoja. 
Esta tarde ha llovido eu Los Acos-
tas, en estos momentos comienza á lio 
víznan aquí . í ín aguacero, uno solo, 
salvar ía la cosecha de tabaco, que 
amenaza perderse. ¡Quici** ü ius favo-
recernos con la lluvia! 
611 Corrfispimsai 
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La columna "Moiins,—-Reñido enenentro. 
—Brillante carga.—El capitán Har-
mida—Una fiesta en el Casino. 
Ha regresado á esta población la a-
guerrida columna (\\y> manda el dis-
tinguido general Molins, que hacia va-
nos días se encontraba en operaciones 
por las lomas que como saben ya los 
lectores, por el parte oficial, tan reñ i -
do encuentro en el cafetal González. 
En el mencionado encuentro sufrie-
ron bajas de consideración los rebel-
des. E l valiente capi tán de la guerri-
lla volante de este pueblo, señor Her-
mida dió al frente de su fuerza una 
brillante carga al machete; de tan de-
eastroso efecto para el enemigo, que 
á ^ e s a r de los esfuerzos que hizo para 
retirar sus bajas, dejó sobre el campo 
siete muertos, cogiéndoseles Id caba-
llos útiles y matándoles 14; también 
se les cogieron munioione», bandoleras 
y correajes. 
Unidas estas bajas á las demás que 
e;e les hicieron durante el fuego, resul-
tan como he dicho ya, de bastante con-
sideración. 
Con este motivo se tr ibutan grandes 
y meiecidas alabanzas al arrojado ca-
pi tán Hermida. 
La noche del sábado último, cum-
pieaños de S. M. el Key (q. D . g.) tuvo 
efecto en el Casino Español un magní-
fico baile, al que asistieron entre otras 
enyos nombres no recuerdo, las ele-
gantes y distinguidas señoras Maza 
de Aparicio, Ochoa de Pérez Sánchez, 
l ' on t de Pont y Lezcano de Costa, y 
las bellas y simpáticas señori tas Ana 
Teyra, Flora Pont, Raquel Montero, 
Virg in ia y Luisa Chavarry, Serafina 
iTúñez, Marieta Ortega, Consuelo Cos-
ta, Nicolasa Nogales, Juanita Pérez y 
algunas más que por ignorar sua nom-
bres no puedo citar. 
También favorecieron la brillante 
ües ta del Casino con su presencia el 
«coronel Péjar , el teniente coronel D u -
rango y otros jefes y oficiales de nues-
tro ejército. 
l ia concurrencia, cotuo «siempre, sa-
lió altamente satisfecha de la exquisi-
ta finura y atención que le dispensó la 
directiva y particularmente el caballe-
royo y galante presidente señor Lanza. 
Has ti* la otra, 
E l ooyrftipvHtal. 
mímm nm 
Enero, 22. 
1 o.iM) 'ft pJaxu* j>a,fa darl» cuenta de im 
nvxlio tie armas do oxcopdoual Importan-
cia, ocurrido eu el di a do ayer, eu el dérrui-
do poblado de "Poirerilio" y lomas desús 
Inmediaciones y eu «1 cual el valeroso j su-
ftidu batallón do Alava ha añadido nuevos 
lauiclcfj a los que ya lia couquitiUdo esta 
Isl*. 
A la* doo de la noche, salló de Cruces el 
pouiáuUant© do infantería don Domingo 
Alonso (inorreroal mando de una columna, 
coíupuesu de doa compañías del bataUóú 
de Alava iv 56 y 100 caballos del Lncua-
dróu movilizado do Santo Domingo, estos 
Úllimoa al mundo de su comandante don 
Pedro Coicochea: después de reconocido 
"Mal Tiempo" se dirigió la columna, al a-
bandooado "Ingenio de Teresa'' llegando 
al mismo a las cuatro de la madrugada des-
pufes de practicar minuciosos reconocimieti-
t08 por sus Uiinediacioues. sin novedad. 
A las seis do la mañana emprendió de 
imevo maicha la columna en dirección al 
deslruWo poblado de Fotrerillo; eu montes 
de la Vija se efectuó reconocimiento, dos-
ti uyOnduse bohíos y siembras que teula él 
enemigo, tomando la columna varias posi-
ciones. Desde dicho momento la cortina de 
«iploiaciOu empu¿ó á ser tiroteada por el 
«immigu, empezando este áltimo A tomar 
posiciones en el poblado y lomas de sus in-
Diediacmnes, viéudose grandes grupos ene-
migos nue con la mayor precipitación des-
plegaílui) eu orden de combate. 
t i comandante Alonso dispuso el avance 
Inmediato y despliegue de las tuerzas, apo-
yando los Huncos dos secciones de infauie-
íía: el enemigo rompió entonces un vivísimo 
*"(ígo por descaigas, rodilla en tierra, a-
vanzitndo rápidamente la columna sin cou-
tcstár, tomando entt.uces nuestras fuerzas 
el poblado y situándose un núcleo en la cu-
do teja de Morales (iuena, desde la cual 
rompió el fuego por descaigas, estando 
atontes nuestras fuerzasá unos 500 metros 
wu eaemigo, desde luá lomas del QÍISÜÍO aom 
bre sostenía el enemigo un 7i?Í9imo fuego 
por descargas, haciéndoles sensibles bajas, 
y comprendiendo el referido jefe, dado lo 
formidable de las posickmes c:;emiga-! que 
el éxito del combate esiribátsít en to:u trias, 
arengó al escuadrón de Sa;iu> Ddoiihgo y 
poniór.dose ei primero ai frente de éi. carió 
al mMcheítv forzando ei pa.»-i del rio Pc re-
rillo, protegiendo el alance la infanterii, lo 
que dio por resaltado que el í.nemig*' fuer-
temente atacado p.?r ei flanco derec'i.; r por 
su frente «e corriera ^ JU izquiírds. ^.upan-
do nuevas posiciones, pero como con ante-
rioridad el comandante Alonso lo había p e 
visto, situando ssccioues de la compañi» de 
retaguardia, éstas causaron mucho destrozo 
al enemigo, dispersándose en áiiíint't"" di-
recciones, dejando ea nuestro poder cinco \ 
cadáveres y ocho caballos muertos, viendo- j 
sele retirar numerosas batas, lo que pudo I 
lograr favorecido por ei terreno; vista la im 
posibilidad de continuar la persecución del j 
enemigo, por su completa dispersión, dispu-
so el ya citado jefe que el eucuadrón movili-
zado de Santo D.«mingo al mando de *a co-
mandante, efectuara minucioso reconoci-
miento, Acampanólo la columna,, descausan-
do las fuerzas y tomando el primer rancho. 
Según se supo posteriormente, ai enemi-
go tuvo 3G bajas, 8 muertos y 20 heridos; 
por nnostra parte íenemos que lamentar 
sensiblee bajas. seiR heridos graves, uno le-
ve y 0 contusos, sntre estos últimoe uc o¿ 
cial, 
Briüuntísima fué la acción; ha sido uno da 
los casos tan poco frecuentes en esta guerra 
por la manera-de combatir e! enemigo que 
sostenia con tanta tenacidad sus posiciones, 
pero ante el valor de nuestros soldados que 
aun heridos gravemente, era preciso á viva 
fuerza bacerios retirar de las primeras lí-
neas de fuego; su temerario valor le? causó 
mayor daño. 
Tanto oficiales y tropa rivalizaban en el 
cumplimiento de eu deber y oumpliau con 
exceso las órdenes de su Jefe. 
Se distinguieron en primer lugar el co-
mandante don Domingo Alonso que con su 
gran pericia militar y su? grandes conoci-
mientos, supo dirigir admirablemente sus 
fuerzas y al oompreader que la victoria de-
cisiva consistía eu tomar cuanto antes aque 
lia posición, dando ejemplo se colocó el pri-
mero al frente del escuadrón y cargó con él; 
este jefe se ha distinguido notablemente en 
esta campaña y en la anterior. 
Entre los oficiales se distinguieron espo-
cíalmente el teniente don Diego Vega, con-
tuso, y los de Igual empleo Soutelo, Valca-
zar, Román, CTU, Fernandez y Castaños. 
También es digno de especial mención el 
capitán don José López Gómez que con sus 
acertadas disposiciones supo preparar sus 
fuerzas en previsión de un ataque por reta-
guardia y atendió á todo con gran interés 
y recogió los heridos. 
Uno do los heridos que á vira fueraa hu-
bo necesidad de retirarse llama Joeó Leiva 
Diaz, uno do tantos héroes. 
Felicitamos al nuevo genera!, jefe de las 
Villas, Excmo. señor don Luis Prats, por 
haber concebido la operación y empezar su 
mando bajo tan buenos auspicios y al co-
mandante Alonso y oficiales y tropa á sus 
órdenes,por haberla llevado á cabo con tan 
feliz éxito, haciéndose dignos de las mayo-
r^ti rAutimpensas. 
t l i Corresponsal. 
Enero, 24, 
A lae doce üel día 18 del que cursa, ob-
servó el centinela del fuerte principal de 
Calícito, que por la parto Este se hallaba 
un grupo insurrecto cerca do la casa que un 
tiempo habitó el que es hoy cabecilla insu-
rrecto, Bartolomé Massó, y que se dirigían 
hacie el batey. 
Después de disponer lo conveniente por 
al el fuerte era atacado, su comandante el 
teniente do infantería señor don Ramón Ro-
dríguez salió con 20 movilizados, sin ser 
visto, y casi tocándoles por la retaguardia 
les atacó con bríos, dispersándoles comple-
tamente y haciéndoles dos muertos, siendo 
uno de ello» el titulado teniente Merino. 
Llsvabau también heridos, á juzgar por los 
i*stroa da sangre que fueron hallados. 
K! destacamento de! Gluamo se vió sitia-
do por numerosas fuerzas insurrectas que 
se habían posesionado de la orilla del rio y 
destruyeron la balsa que allí existe para el 
paso del mismo. Los soldados defendieron 
el fuerte con inusitada fuerza, pero sus he-
róicas energías ofrecían fatal desenlace, 
porque enipozaban á escasear el agua y 
otros elementos de vida. 
Afortunadamente llegó en su socorro una 
columna al mando del coronel de la media 
Brigada de esta División, señor don Anto-
nio Tovar, dispersando á los rebeldes y po-
niéndoles «u fuga. 
Hemos tenido dos muertos en esta Jorna-




E l alcalde 
"Nuestro alcalde correg-ider llegó es-
ta mañana de Sagua la Grande. SI 
objeto de en viaje, había sido comprar 
las maderas necesarias para terminar 
la fabricación de na cuartel, para alo-
jar á los soldados. 
Los faroles que se colocaron en el 
pueblo de Santo Domingo durante ei 
mando del corregidor don Blas Rubio, 
después de no dar luz desde aquella 
focha, nno» fueron rotos y otros reco-
jidos eu la casa consistorial, 
El actual corregidor, don José Sal-
vador Feliú, tan pronto tuvo conocí-
miento de ello, ordenó que se compu-
siesen todos los faroles, para instalar 
nuevamente el alumbrado, y dar luz á 
los habitantes de Santo Domingo que 
por bastante tiempo han vivido en la 
oBcnridad. 
Si los vecinos de Santo Domingo hu-
bieran tenido la suerte de poseer des-
de 1870 un alcalde como el que tienen 
hoy, con los años que pasaron en ese 
período de tiempo, el pueblo sería aho-
ra una de las mojores villas del interior 
de la Isla. 
Losada 
A la?, dece de hoy llagó :i la estación 
del fenocarri! de Sagua, el áeñor Lo-
sada, inspect.u' g^ueral da Sanidad 
Mil i tar , acompañado d e s ú s ayudantes 
del fsbvilde d- Sagua. ss-ñor T r á p a g a 
y de Vorios pai ficuiares. 
A \á estación la* roa á recibirle los 
t e a i e á t f i ooroa^ies lloláÁa y Pulleyro, 
el eouáaadantfci don Luis Da vid, el mé-
dico ¿ e l batal lón ue L i u u u y varios 
oficiales. 
En el Casino E^pañoi fuá obsequia-
do el señor Losada coa un refresco. 
Tomando informes coa los j,3f''it' d?l 
batallón de Lozón. rp^pecto á la higie-
ne ucl soidauu, estuvo ocupado cuino 
dos horas el inspector general de Sani-
dad, saliendo á las dos dos de la tarde 
coa dirección á Santa Clara 
Casa cuar te l 
Seí;un rumores, el señor Losada 
mandó estabíticfr unfe enfermería mili-
tar, y se da como cierto que será esta-
blecida en 1» casa-cuartel, que se en-
cuentra h oeste del pueblo, 
SÍ Corresponmi. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 29 de enero. 
DOS B U Q U E S F I L I B U S T E R O S 
Los guardacostas estacionados en la 
boca dei río Saint John no pemitsn al 
D a u n t l e s s ni al T h r e e F r i e n d s sa 
l i r á cierta distancia ds la barra, por lo 
cnal se cree qus los dueños ás dichos 
vapores apelarán en súplica contra u m 
disposición qne les impide prestar siig 
servicios sn la costa, como hasta ahora 
lo han hecho, con obje-to de trabajar en 
el salvamento de las smbarcacioass que 
se hallen en peligro de naufragar-
E N O A Y Í T E 
21 H e r a l d ha recibido nn despacho 
de Manila en qne le dicen qne el general 
Polaviejava á comenzar inmediatamente 
las operaciones contra los insurrectos da 
Cavite. 
SECRETARIO D E H A C I E N D A 
Mr. Me Klnley elegirá secre:arie del 
Tesoro de los Estados Unnidos, ánrante 
el período de sn administración,, á Mr. 
Lyman Gage, de Chicago, 
EL GENERAL EN JEFE 
A y e r e n t r ó en las V i l l a s el Gene-
ral Weyler , pernoctando en Bodas-
D E M A T A N Z A S 
E l teniente coronel del 2o batal lón 
de María Cristina, con fuerzas de su 
columna bat ió el 27, en la finca de Pan-
cho Pérez y Montes Acosta, á un gru-
po insurrecto, dando muerte al t i tula-
do alférez Basterrechea, y á otro más, 
cogiendo un prisionero, 6 caballos y 
municiones, después de destruir com-
pamento y prefectora. 
La guerrilla local de Bejucal, al i r á 
forrajear á la finca La Luz, encontró 
en lomas Chapapote, un grupo rebel-
de, al que hizo 2 muertos. 
La guerrilla de Paso Real, en ope-
raciones praotieandas por la costa de 
Dayanigue, hizo al enemigo, con el que 
sostuvo frecuentes tiroteos, 3 muertos. 
E l batal lón de S^boya, prác t icando 
reconocimientos haijia Pozas, encontró 
un pequeño grupo insurrecto, al que 
hizo nn muerto. En la operación reco-
gió tamilias y destruyó bohíos y re-
cursos. 
Fuers '8 del desUcamento A : unción, 
hicieron prisioneros á un ti tulado te-
niente, con machete y revólver. 
P R E S E N T A D O S 
En Matanzas, diez y seis, once con 
armas y caballos; en la Habana, dos 
con armas y caballos, uno de ellos t i -
tulado teniente d^ la partida de Cas-
ti l lo, 
A CH1FARICAS 
D. Federico Novell y Luueiro, don 
Juan Panadós Hernáuiez , don Juan 
B. Matamoros, don JOB) Inés Calderón 
y don Aurelio Alvalongo Campos. 
A FERNANDO POO 
D, Manuel Gut iórrezTruj i l lo , 
O F I C I A L 
E l Gobernador Genffal ha delegado 
en el Rector de la Uni ersidad la pre-
sidencia del acto para la investidura 
de doctor en Filosofía y Letras de don 
Francisco M , Casado. 
Se han concedido seis meses de l i -
cencia para Europa al presbí tero don 
Marcelino Lovera, cura párroco de 
Managua. 
Ha sido nombrado escribiente de la 
Junta de Montes de la región central, 
dea Ramón Merelles. 
6e na admitido la renuncia del se-
gundo teniente de alcalde de Canasí . 
Ha sido nombrado maestro en pro-
piedad de la escuela de entrada de 
Aguacate, don Eduardo Domínguez, ó 
interino de la de San Francisco de 
Paula y San Isidro, don José Manuel 
Macho, 
C L A S E S P A S I V A S 
Beeidentss en la Península 
TSSOEEHIA G E N I A L de HACIENDA 
A V I S O 
El Exemo, Sr, Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto el pago de la mensua-
lidad de septiembre último á lafi clases pa-
sivas residentes eu la Peaiusula. 
Cumpliendo lo acordado por S. E. esta 
Tesorería verificará ei expresado pago de 
12 de la mañana á 2 de U tarde, en los días 
y forma que á contiuuaeióu se expreean, 
previa presentación da la üerraipimdisutff 
nominilla. 
Retirados de Guerra. 
Id. d* Marina. 
Montepíos Civil y Mdit*i*. 
Bonificaciones. 
Cesantes y Jubilados 
Día 39 del actual. 
Lo que se haca público para eonocimiento 
de los señores apoderados-
Habana, 29 de enero de 1897. — El 
Tesorero general, Aniceto Suárfs Barcena. 
SOGIEDM Y E I P E M 
Don Francisco Diaz López noe participa 
quepí»ra continuar los mismos negocios á 
que bajo eu solo nombre ss venia dedicando 
cu Pinar dei Rio, queda formada una socie-
dad mercantil en comandita, que girará, ba-
jo la razón de Francisco Diaz y C* (S, en 
C.)j la cual se hace cargo de todos sus cró-
diros activos y pasivos, así como de sus 
propiedades urbanas; siendo socios de la 
mismri; gerentes: don Francisco Diaz López 
y clon Gil Aivarez Prida y Arias: comandi-
tario: don Josó Llano y Cueli, é industriales: 
don Dionisio Fernández Fernández, don 
Manuel Fernández García, don Eduardo 
Pújale y Prat, don Antonio García Trúeba, 
don Ricardo Cuevas González y don Ramón 
Valle Valiente, babiendo conferido poder 
general para el uso de la ñrma social á los 
dos primeros industriales doi Dionisio Fer-
nández Far-nández y don Manuel González 
García. 
Cumplido el término porque fué consti-
tuida la sociedad que giraba en Camajuaní. 
bajo la razón social de M. Gutiérrez y Com-
pañía ha sido disuelta, quedando hecho car-
go de su liquidación la nuera comandita 
que se forma para continuar sus negocios 
con el nombre de G. C. Gutié rez y Compa-
ñía, sociedad en comandita, da la que son 
socios gerentes don Remigio Gandariüas y 
Gandarillasrdon Elias Ceballos y Gutiérrez 
y don Ag;>pito Arenal y Cuevas y eomandi-
"tario don Miguel Gutiérrez v Gutiérrez. 
Los señores Pichardo y Ferrer, dueños 
de los "Grandes Almacenes Antillanos de 
San Aguslin"', nos participan con focha 26 
del actual que ha ingresado en su sociedad, 
con el carácter de socio colectivo, el señor 
don Enrique Milagros y Arias, el cual lle-
vará la firma social, que en lo aueesivo será 
Picbardo, Ferrer y Compañía. 
Ñ E c m o G í T 
Después de recibir los santos saera-
meatos, ha dejado de existir en su re-
sidencia de J e s ú s del Monte, la respe-
table y dis t inguid» señora doña Isa-
bel Gutiérrez, viuda de Santos, madre 
amantísima de nuestro amigo el ilus-
trado presbítero don Miguel Domingo 
Santos, cura párroco ds dicho ba-
rrio. 
La finada, verdadero modelo de vir-
tudes, era muy querida y apreciada 
por cuantas personas la trataban, 
Su muerte deja en su hogar un vacío 
difícil de llenar, por lo cual será su-
mamente sentida. 
Descanse en paz. 
Ha fallecido en esta ciudad, víc t ima 
de la viruela, la distinguida señora 
doña María Luisa Sánchez, esposa de 
nuestro amigo don Alfredo Vida l , 
Acompañamos en su justo dolor al 
señor Vidal , á quien deseamos cristia-
na resignación en 1» desgracia que le 
aílisre. 
M E 
VENTAS EFSOTUÁDia HOY 
Almacén: 
100 sacos arroz Valencia, á 7i reales arro-
ba. 
200 cajas fideos C, Vega, á $6Jr las 4 caja. 
100 tabales chiess sardinas, á 8 reales uno. 
50 tabales grandes sardinas, á 10 reales 
uno. 
300 cajas medias botellas cerveza P[P, Re-
servado. 
100 cajas medios tarros cerveza T. Reser-
rado. 
100 cajas sidra Cruz Blanca, á $2.75 caj.i. 
100 cajas sidra Guerrillero, á $2.75 caja, 
75 cajas jabón Candado, á $4 caja, 
50 tercerolas manteca primara, á $10| 
quintal. 
25 barriles frijoles colorados, á 10| reales 
arroba, 
50 barriles frijoles blancos, á 9J reales a-
rroba. 
10 cajas tocineta, á $11| quintal. 
t s e r c í í i 
8 iS^2i'ü^2£2a7í¿i2SaSÜ^^ 
E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale por una honifioación 
de un 10 p g , relaja que hace 
esieestoblecimiento al porta-
dor de este bono sobre el total S 
<ifcZ valor de los artículos que 
compre al contado en esta 
casa. 
Nota,—N"o se podrá hacer aso da 
mát de «n bono en cada pago. 
Caduca este rale el dia 30 de «ae-
ro de 1897, 
16 M 
: P A K D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
; í A N E S , f o r r a d o s d e s a t é n c h i n o y seda , desde 
: ¡3 pesos!! 
T R A J E S d e c a s i m i r y a r m o u r , n e g r o y a z n l , 
; eesde ¡¡4 pesos!! 
i M E N S O SÜRTIDO DE ROPA HECHA P i R i NiÑOS 
Ropa in t e r io r de abrigo, gran coleccién . 
: T R A J E S d e b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , de s -
: te n? P E S O S ! 
C a s i m i r e s d e l a n a p u r a , d e s d e 8 0 c e n t a v o s 
: a r a , 
: A r m a r e s , V i c u ñ a s , etc. ; m u y b a r a t o t o d o . 
i l o s p r e c i o s f i j o s m^gMm 
- casa, s o n l a m e j o r á r a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r , 
MOVIMIENTO MARITIMO 
El rapor francés Lafayeiu, que salió ds 
este puerto el Lü, á las cinco de la tarde, 
llegó sin noredai á la Corafta el 29, al 
amanecer, 
ÉL J U L I A . 
Anoca entré an puerto, procídsace de 
Santiago de Cuba f escalas, el rapor Julia, 
de los señores Sobrinos da Herrera, condu-
ciendo carga y 79 pasajeros. 
EL GADITANO. 
A las siete j media de la mañana entró 
en puerto, procedente de Liverpool y esca-
las, el vapor español Gaditano, conducien-
do carga.general y 32 pasajeros. 
MERCADO i P T A R i a 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor americano YwnuH, que 
salió ayer tarde para 2sTueva York, 
embarcó don E. B. Peludo la canti-
dad de 13,000 plata española. 
C A M B I O S 
Centenes á plata. 
En cantidades á 6.30 plata. 
Luises é 5.00 plata. 
En cantidades á 6,02 plata. 
Píate, metálica contra 
oro tB á í 6¿ dto 
Billetes plata contra 
oro 2 * ¿ á 2 5 
Calderilla - A» 20 á 21 
Crónica General. 
En las elecciones par» nombramien-
to de la Direc t iva de la Sociedad Cu-
bana de Socorros Mutuos, efectuadas 
úl t imamente, fueron electos los seño-
res siguientes: 
Presidente, don Miguel de J . Ea-
mírez. 
Vicepresidente, don Antonio Casa-
do Carmenati. 
Secretario Contador, don Tomás 
López Ortega. 
Vicesecretario Contador, don Pedro 
P. Peralta. 
Tesorero, don José Pena y Pere í ras . 
Vicetesorero, don Antonio Domín-
guez Eomán. 
Vocales, don Manuel Kuza, don Fe-
derico Jbáñez, don Antonio Santallu-
cía, don Bernardo Cotero, don Juan 
V. Quintana, don Agus t ín Vilas, don 
Eamón Fernández , don J o s é Ferrer, 
don Antonio Eodr íguez , don Pedro 
Mart ínez, don Manuel Díaz Tejo, don 
Mauricio Ibáüez. 
Suplentes, don Eamón López, don 
Aquil ino Inclán, don Gnillermo Gar-
cía, don Aurelio Márquez, don Fran-
cisco Perrera, don Jaime Santal lncía . 
En Junta general celebrada por la 
"Sociedad de Socorros Mutuos de l i -
cenciados del Ejército y demás armas" 
de Bejucal, han sido electos los seño-
res siguientes para constituir la nueva 
Directiva durante el presente año: 
Presidente; Sr. D . Félix Fe rnández 
González. 
Vice: Sr. D . Vicente Á c o s t a P e ñ a . 
Vocales; Sres, D, Andrés Cendran 
Fernández . D . Manuel Ma Pon Ora-
mas, D, Martín Moro Medina, D, Ga-
briel Pou Gramas, D, José A . Puig 
Delgado, D, Celedonio Garc ía Fernán-
dez, D . Enrique Correa Pérez , D . V i -
talio Echazabal Llanes, D . José Irene 
Cruañas Cabrera, D. Remigio Pérez 
Amieva, D . Félix Fernández Llórente 
y D, Paulino Moro Medina. 
Suplentes: Sres. D. Gustavo Gue 
rendían, D. Francisco A . Bermúdez 
González, D, Tomás Acosta Delgado, 
D, Vicente García Lopez^ D. Francis-
co Diaz Beltrán y D. Bonifacio Betan-
conrt Eijos, 
•So queremos hacer reSaxiones acer-
ca de lo que tiene de salvaje y brutal 
e acto de los padre» de esa criatura, 
al arrojar al medio del arroyo, como si 
fueran los restos de aa perro, el cadá-
ver de la á quien dieron el ser. 
Hemos, no obstante, de Mamar la A-
tención de la Autoridad y de la Junta 
de Higiene, sobre las viviendas eitu*-
das a espaldas de la iglesia del Santo 
Angel, de donde seguramence procede 
el oadáver tirado á la calle, cavas v i -
viendas construidas de tablas, teniea-
do ei piso de derra apisonada, han si-
do levantadas ea los terrenos de las 
derribadas murallas, constituyendo un 
enorme foco permanente de inmundl-
cias y de corrupción, infestadas boy 
de la epidemia variolosa. 
UN PRSSO. 
Se nos comunica que tras larga in-
dagatoria, fué remitido á la cárcel di 
conocido Dr. don Fabio Piperno, que 
vino de Méjico á esna ciudad en el VA-
por correo Giudal Condal, bajo la cus-
todia directa del capi tán, por haberle 
sido entregado eu concepto de preso 
por nuestro Ministro plenipotenciario 
en dicha Repiiblica, á quien á su vea 
lo entregó aquel gobierno en vir tud de 
laex t rad ic ión , originada por el proceso 
incoado por el Ldo. Sigarroa, 
Con el Dr, Piperno ha venido i&m -
bien un paquete bascante grande, se-
llado y cerrado, cuyo contenido se Ig-
nora, pero que se cree contiene docu-
mentación y valores de ímpoftaucia, 
ocupados en el acto de la detención ea 
Méjico. 
PRINCIPIO DS ÍNCSNDIO 
Como á las cinco de la mañana de 
hoy ocurrió un pricipío de incendio 
en una habitación de madera de la ca-
lle de Zequeíra, nftmero 33, residencia 
de D. Dámaso Márquez Eodríguez, 
su esposa y 2 hijos, á causa de ha-
berse prendido fuego al mosquitero de 
una cama al acercar una vela. 
El fuego pudo ser apagado por el 
inquilino de la casa y guardia de Or-
den Públ ico número 34. 
Aunque acudieron las bombas de la 
Habana y el Cerro, no tuvieron necesl* 
dad de prestar auxilio. 
ÑAÑIGOS 
Los celadores del Pilar, Pueblo Nue-
vo y Dragones'.detuvieron ayer á los 
blancos Blas Eoque Delgado (a) Ra* 
quiio,|y Gonzalo Fun t ín y al pardo V i -
cente Cárdenas , por estar tildados da 
fláBigos, perteneciendo el primero al 
juego Cerullen. 
AaEESIOH Y HERIDOS 
El guardia municipal número 133 
presentó en la celaduría de San Fran-
cisco á D . Ildefonso Inclán, 4 quien 
detuvo en el mercado de Cristina por-
que con un cuchillo agredió á D, Jo«é 
Penas, causándole dos heridas levesf 
porque és te no quiso fiarlo nna bebid * 
que pidió. 
A las tres de la madrugada de hoy, 
el Juzgado de guardia compuesto del 
Ldo. Nogueras, Secretario Sr, V i l l a -
reíy y olí cial Sr, Garrucho, ae consti-
tuyó en l» calle de Cuarteles, en un 
costado de la iglesia del Santo Ange l , 
por parte que recibió del celador se-
ñor Alvaroz Bravander. de que en di-
cho lugar se encontraba un individuo 
de corta edad de la ra»» do color al 
parecer muerto. 
Llamado el módico de la casa de so-
corro de ¡a primera demarcación, se-
ñor Márquez, reconoció el cadáver que 
resultó ser de una parda, hembra co-
mo de dos años de edad, cuya muerte 
había sido producida por la epidemia 
variolosa. 
E l cadáver , sin que se hubiera podi-
do ident iñear , fué remitido por el se-
ñor Juez al Cementerio en nn carro 
del servicio municipal. 
S 
Del pescante de un coche se cayó 
D, Antonio Fernández , sufriendo una 
herida contusa, según oertiüt;a<d^u mé* 
dica. 
En el mercado d© Tacón tuvieron 
una reyerta D . José Miranda y D, An-
drés Zabala, resultando lesionado el 
primero. 
El pardo Serafín Fort, vecino do 
Belascoaín, fué herido levemente por 
un individuo desconocido. 
o o n m 
ocmcios ot mmmm 
del Cómprelo de la H í ibana . 
S E C R E T A H I A . 
A las 7̂  de! doadogo SI del metí actual, ta oaia-
brará en lo» saJone» ael Centro de esta Aeociaoirfn 
la Junta General ordinarí» del 4? trimestre del sfir» 
de 1893. 
Lo que de orden del Sr. Presidente j non arregli» 
á lo que prescriben los Eetstníoii Oenerale*, se hac» 
público para conocimiento de lo» señores A»ociado#i 
los que para tomar parte cu la Sesión habrán de es-
tar eotnprendido» en el art. 11, inciso 4? de los mí» 
mo» y provistos del recibo de la cuota social del me» 
eu cnr«o. 
Habana 35 d» Enero ds 1897.—El Secretario, »i 
Paniagu». 588 d4-26 83-37 
A N U N C I O S 
En cumplimiento de lo que previene el artfcale 
24 del Roelameuto, se conroca á los señores socio* 
para la Junta Gono al ordinaria que ha de celebrar-
se el domingo, 7 de Febrero práxiino, i las doce d>> 
la mañana en los salones del Casino Español, co» 
objeto de dar cuenta délas operacion<3S realiitadas 
por la Sociedad en el ejercicio de 1896 4 18;t7. 
Se hace constar, para general conocimiento, qu» 
en esa Junta propondrá la Divectira la reforma do 
los articulo* 2 y 33 del Reglamento. 
Habana28do Enero de 189/.—El Secretario, Juau 
A. Murga. 140 a8 2<t d8-30 
nn 
LA SEÑORA 
1 M Í l m \l J 
d e R o m e r o 
falleció el día 28 del corriente á las 10 de la noche. 
Y d i s p u e ^ o s u e n t i e r r o p a r a h o y 8 9 d l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , s u e s p o s o 6 h i j o s , n i e t o s , h i j o s p o l í t i c o s y 
rtem.ls p a r i e n t e s s u p l i c a n á sus a m i g o s e n c o m i e n d e n 
s u a l m a A D i o s y se s i r v a n c o n c u r r i r á l a casa m o r t u o -
r i a . V e d a d o , l e t r a F n ú m . 8, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r í u i . 
f í a b a n a 2 9 d e E n e r o de 1807. 
Jo,<í de ¡xi Oruz Komero. 
A nfoiiio Homero de la Torre. 
Dolores Romero de la Torre, viu~ 
df( dp Trio. 
Isab"! Romero d é l a l 'orre de Ga-
ra me u di. 
Rosa Ro)»ero de la " • í de (Jon-
zdlez AhvfíU. 
J o a q u í n Romero de la Torre. 
Celia Remero de la Torre de. Verdú 
Francifico Rotnero deln Torre-
ALugubto Rowero. 
J£rm>sto Abren y Rotuero. 
í lomobono Abren. 
,Toaté y i/éSilé Oaramenffi ti Ro-
hiero. 
Teófilo de Gara.mendi. 
Eduardo Eliqio Abreu. 
José Terdú y Úallo, 
Dr tgnaéío Plaseneia, 
NO S 3 S I R V E N ESQUIELAS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Enero 29 de 1897 
e l n m MI nm 
Be Jticjo tr> ub periódico ot» Sevilla 
•¿vie en UD barrabto de una cañada del 
camÍDo de Santipooce, uuoa pastores 
Ijabian eDcoutrado los esqueletos de 
no Lombre y de. un perro, y a su lado 
una bolea de cuero que contenía mu 
clias piediecitas y coucbas de colores, 
sin que basta ahora se baya podido 
identificar la procedencia. 
Este misterioso bailazgo me recuer-
da an-d pequeña y triste historia. 
Bace algún tiempo vagaba por Se-
villa un pobre hombre conocido con el 
nom bre de /Va ucés del perro. 
No llevaba camisa; su traje, desde el 
sombrero hasta las ruinas del calzado, 
era un puro harapo. 
Debía su apodo íi la^ particularidad 
de ir siempre acompañado de un^ pe-
rro, ó mejor dicho, do acompañar á un 
perro, al que quería en t rañab lemente . 
El francés del perro tenia una fisono-
mía bondadosa; pero el dolor estanca-
do en sil corazón había hecho subir á 
su semblante los miasmas del idiotis-
mo. Antes 'de llegar á este estado, 
pasó por el de la locura, y cuando yo 
le conocí era un tonto inofensivo, que 
idiota y todo tenía quizá el triste pri-
vilegio de seguir padecieudo. 
Posteriormente he sabido que, al 
.monos cu la apariencia, se había mo-
dificado su idiosincrasia. 
Un paisano suyo, residente en Sevi-
lla, me contó su historia, y yo voy á 
reíerirla sucintamente en lo que ata-
ñe al origen de su locura. 
I I 
fft Ir ancos del perro era francés, jo-
ven, bieu parecido, inteligente y de co-
razón apasionado. 
Entonces no tenía perro. 
Residía en Cádiz como gerente de 
una casa df» comercio francesa. Su a-
ficién á los toros le perdió, y digo que 
le perdió, porque el día de Santiago 
asistió á una corrida en la plaza de a-
quclla ciudad, y allí conoció á la mu-
jer origen de sos desgracias. 
Era és ta no» muchacha del Tuerto 
de Santa Marta, con unos ojos de ma-
iadora que descahellnron al pobre fran-
cés, haciéndole olvidarse de la Marse-
llesa, y eso que era muy liberal, para 
no pensar más que en su adorad». 
Desde entonces pasaba la mitad de 
su tiempo en Cádiz y la otra mitad en 
el Puerto, en donde vivía la susodicha, 
con la cual cóasíguió ponerse eu rela-
ciones. 
Pero el padre de ella, que era un r i -
co hacendado y además muy patriota, 
no consintió en los amores de su hija 
con uu/Va>u 'que no tenía más que 
diez mil reales de sueldo. La chica, 
por su parte, tampoco se decidía á dis-
gustar á su padre, porque como el a-
mante hablaba chapurrado, las tiernas 
frases de ésto uo la llegaban al fondo. 
Sin embargo, se dejaba querer. 
Todos los días, al anochecer él f ran-
cés alquilaba un falucho y se traslada-
ba desde Cádiz al Puerto, Esperaba 
un par de horas, y lueg^) pelaba lapa-
va con su amada por una reja de la ta 
pía de la casa de ésta. 
Trascurr ió una temporada durante 
\'Á que aumentó la pasión del francés 
y la indecisión de ella, Llasta enton-
ces el tiempo había estado seréno y el 
mar bonancible; pero ana tarde se le 
vautó un vieuto huracanado. 
amante, sur embargo, fué como 
«iempre al umelb) para embarcarse en 
el falucho de costumbie. 
—Señorito, le dijo el patrón del bo-
te, be aguardado á Vd. por uo faltar-
le; pero supongo que hoy fio se embar-
cará. 
— ¿ P O Í •pié'? 
— ¿ r ú e s no ye Vd. el xoarf 
- [Qué importaí 
— Oasl naa: un bani ío para sécula 
s in . f i n . 
El fraaoés instó; el patrón se resis-
t i r ; mas al cabo, vencido por ias ins-
iaucias y ofertas de aquél , saiierou 
del puerto, 
Córneuzaron a dar tumbos; y asi bo-
garon na cuarto de hora, 
El mar se picaba cada vez más. E l 
pa t rón quena volver á Cádiz; ci audaz 
enamorado le animaba á continuar el 
rumbo. En el promedio de la trave-
Bía uu violentó golpe de viento rompió 
e! mastelero y se llevó el velacho; des-
de entouecs la frágil embarcación fué 
juguete de los elementos, y por tiu, 
tumbada por el lado de babor, se inun-
do de una ola inmensa. 
El francés, el pa t rón y un marinero, 
i'nicos que iaocupabau, cayeron al a-
gua. Ignoro la suerte de los dos úl t i -
mos, y solo me ocuparé del impruden 
íe extranjero. Este realizó una em 
presa casi inverosímil, a uo liaber. e-
ivistido eu la ant igüedad Leandro, y 
eu nuestros días lord Byron; luchando 
con las olas y alentado por su ardien 
le amor, el apasionado francés, que 
ihabia sido el primer nadador de la cos-
ta de Biarritz, salvó ia gran distancia 
que le separaba del Puerto de Santa 
3Í sría, y consiguió llegar á la playa, 
medio muerto de fatiga. 
Descansó, secóse la ropa lo mejor 
que pudo, y llegada la hora, se dir igió 
a) lugar de la cita con el corazón pal-
pitante de emoción, Cuando vió las 
tapias del huerto de su amada, dió 
por bien empleados los riesgos que ha-
K a corrida, y se sintió capaz de ai-ra-
vesar a nado el mar de los caribes. 
Peto cuando se aproximó, quedóse 
inmóvil de dolor y de sorpresa. 
I r hombre ocupaba su sirio al lado 
de la reja; se acerco sigilosamente si-
guiendo la sombra que proyectaba la 
tapia y oyó ¿efebichea'r. 
Quiso cerciorarse más de su desgra-
fi9- retrocedió, y torciendo un ángulo 
ijue formaba la pared de ia huerta, se 
encaramó sobre ella. 
La luna salió de entre nn nubarrón, 
y a su luz pudo v e r á la in/isí que alar-
gala nna mano á travéí! de !a reja, 
Desde entonces no fué dueño de su 
Eajóse de la tapia, anduvo vagando 
déi í raote por lo? campos, volvió á a 
rrojiojaree a ia casa y quedó inmóvil, 
apoyando m abrasada frente eu la pa-
red 
Volvió de este estado, slotienao una 
cosa qr.e la tocaba en ias pierna*; era 
el perro de si) amada que, mieairas 
¡pila pelaba la pava., vagaba por el 
l'.uerto, y que hab;endo sentido y olido 
«1 francés, se salió por el hueco ce uu 
aíbañal y vino á acariciarle. 
Eí pobre amante, sin dar?e cuenta 
brazos y se alejó de aquellos sitios. Ya 
de di a, en el primer tren volvió á Oá 
diz con el perro. 
Tal fué el origen de su locura. 
A poco tiempo de perder la razón 
perdió también su empleo en la casa 
de comer ció, y hubiera muerto de ham-
bre y de miseria 8;n los socorros de un 
paisano suyo, el cual, habiéndose tras-
ladado a Sevilla, le trajo consigo á es-
ta ciudad. 
Pero este generoso protector, que 
era comisionista viajero, tuvo q.ue sa-
l i r repentinamente para Barcelona, y 
como se prolongase su ausencia, el 
francés se halló completamente desam-
parado. 
111 
Hay en Sevilla uu paseo llamado la 
Alameda de Hércules, en otro tiempo 
bastante frecuentado y en la actuali-
dad relegado al o'vido, si se exceptúa 
en las noches de San Juan y San Pe-
dro, cuyas verbenas ó veladas, como 
dicen en Andalucía , se celebran en es-
te sitio. Según la tradición, hace algu-
nos siglos el Guaia lquivi r cruzaba por 
allí, y al presente, cuando crece el rio 
lo inunda con sus aguas. 
Esto paseo se hizo en 1574. En la 
parte del Sur se elevan dos al t ís imas 
columnas, anteriores á esta época, y 
sobre ellas colocaron entonces dos es-
tá tuas , una-frepresentando á Hércules 
y la otra á Jal io César. 
En el plinto de una de las columnas 
está grabado este nombre: ^ 
Vikinius. 
Cuyo origen uo han podido averi-
guar loa arqueólogos, así como tampo-
co la cantera de donde proceden las 
susodichas columnas. 
En este paseo acostumbran á bacer 
los quintos sus ejercicios y evolucio-
nes, y al verles se recuerda las legio-
nes de César, las hordas de los vánda-
los silíngos y las ardientes carreras de 
la guardia predilecta de Theudis, 
En este mismo sitio tuvo origen en 
712 un motín de los habitantes de Se-
villa contra las milicias del Muza, 
mandadas por Isaab. 
Sevilla tiene también su Dos de Ma-
yo. 
Pero todos estos recuerdos históri-
cos no evitan el abandono á que los se-
villanos han relegado la Alameda de 
Hércules.- El francés del perro venía á 
refugiarse en sus soledades, cansado do 
luchar con los muchachos, sus eternos 
perseguidores, que le acosaban, arro-
jaban piedras al perro y trataban de 
quitárselo. El animal dormía la siesta 
en el paseo,, protegido por la cariñosa 
vigilancia de su amo, ó mejor dicho, 
de su esclavo. 
Porque el perro mandaba siempre y 
el amo obedecía. Además, el pobre 
hombre v e u i a á la Alameda con doble 
objeto. 
.No sé cómo se había proporcionado 
algunas piedras y conchas de colores, 
y sin duda, como no tenía donde lle-
varlas, pues como ya he dicho, su tra-
je era uu harapo, las guardaba escon-
didas en la Cavidad del carcomido 
tronco de uno de los árboles del paseo. 
Todas las noches, después de asegu-
rarse de la soledatl de aquellos luga-
res y prótegido por la obscuridad, sa-
caba las piedras y conchas del escon-
dite, y las miraba y contaba con el 
mayor cuidado, volviendo después á 
colocarlas en su sitio. 
Entonces no estaba todavía más que 
loco, y á mi modo de ver, su demencia 
era la que la ciencia clasitica con el 
nombre de monomanía del orgullo, que 
consiste en desear ó creerse poseedor 
de gran posición ó riquezas. ¡Quién sa-
be si al contar aquellos tesoros imagi-
narios, el infeliz amante pensaba en la 
pérfida del Puerto de Santa María! 
¡Pobre hombre; no vivía más que en 
sus recuerdos y para su perro! ¡Cuan-
do la locura degeneró en idiotismo, re-
concentró el átomo de razón que le 
quedaba or. el amor hacía aquel ani-
mal! ¡Cómo lloraba un día en que los 
muchachos, sus incansables enemigos, 
se le ocultaron yo uo sé dónde! 
Por último, hasta el átomo de razón 
se ext inguió en el francés del perro. 
Desde entonces se puso grueso y nadie 
le vió llorar: acaso era feliz; 
Que es la razón nn tormentof 
Y vale más delirar 
Sin juicio, que el sentimiento 
Cuerdamente analizar, 
Fijo en él el pensamiento. 
El lector comprenderá el móvil que 
me ha impulsado á escribir este desla-
bazado artículo, pues en vista de los 
indicios, que si no seguros, son vehe-
mentes, supongo que los esqueleto^ de 
un hornbí-e y de un perro, hallados en 
el barranco de Santiponce, son los res-
tos del francés y de su inseparable y 
querido compañero. 
Tal vez el infeliz demente, huyendo 
de Sevilla, tuvo un momento de luci 
dez y creyó más conveniente huir del 
mundo, sepul tándose en aquel preci-
picio. 
E. M O R E N O G O D I N O , 
Áe lo que baetl aJ psrrp ec sus 
P A S E O P O R L A S C A L L E S , — S e han 
acercado á nosotros algunos vecinos de 
¡a calle de Zaragoza (Cerro), última 
''cuadra." para pedirnos signifiquemos 
su grat i tud al celoso Inspector Muni-
cipal. Sr, 13anda, del 5o distrito, por 
haber atendido las quejas sobre la no 
recogida de las basuras, publicadas en 
esta sección, pues hace noches son re-
cogidas á presencia de! mismo inspec-
tor. 
Así se hace: atender á las quejas 
justas del vecindario expuestas por 
medio de los periódicos. En cambio, 
en la calle de Santa Emilia (Jesús del 
Monte) en tres cuadras no se sabe si 
existen basureros, noobstante pagar los 
propietarios de casas su correspondien-
te coutribución al Estado y al Mun ic i -
pio. Animales muertos, ropa desecha-
da ta) vez por haber pertenecido á va-
riolosos, de todo se ve por la vía p ú -
blica, y los vecino? aumentan las in-
mundicia? con las basuras, que no de-
lan en ei interior de la» viviendas,, por 
"miedo al desarrollo de las viruelas, fie-
bre? y otra? epidemias de ese jaez, 
Sr, Banda, ¡no merecen los vecinos 
de Santa Emilia que Vd, sea tan mise-
ricordioso con ellos, come lo ha sido 
con los de Zaragoza? 
L A L E C H E Y L O S E S T A B L O S . — Q u e 
ja Habana carece del jugo lácteo, del 
alimtíiitc clásico, e? indisputable, E l 
niño, el ansia no, ei enfermo tienen que 
pagarlo más caro en determinada? no 
ras, en enablo* apestosos y súcioe^ que 
de antiguo no se permit ían dentro (le 
la ciudad (hablamos de los de caballos, 
que es lo mismo.) 
¿Y qué acontece con la escasez de le-
che? Que los cafés despachan la con-
densada, compuesta sin acierto, ya que 
la natural, de Campo Eloridó, Mana-
gua y Jaruco falta con frecuencia. Es-
te asunto es de mucha importancia y 
trascendencia; por lo tanto, de él debe 
rían ocuparse las personas llamadas á 
remediarlo, en beneficio de la humani-
dad. Sin leche natural barata no se 
puede vivi r ni curar. ¿Cómo lo pasa-
rán los enfermos de los hospitales y 
los niños asilados en la Beneficencia y 
en la casa de Maternidad?—Ur. V. 
C A N T A R E S A N Ó N I M O S . — A l son de 
la vigüela: 
Nunca pidas, nunca debas, 
Nunca á nadie le hagas mal; 
Siempre mira, siempre calla, 
Y las gracias me da rás . 
Tres prodigios muy raros 
Admiran todos: 
Tu hermosura es el uno> 
M i amjr el otro; 
Y es el tercero 
Que tu nieve no pueda-
Cal mar mi fuego. 
Haré por t i una fineza, 
La que tú por mi no harás: 
Quererte aunque no rae quieras; 
¿Qué más quieres? ¿Qaiéres más? 
S U C U R S A L D E M A T Í A S L Ó P E Z . — E l 
dueño de este establecimiento que se 
halla situado en la calle de Obrapía , 
número 53, deseoso de complacer á sus 
parroquianos con las novedades de su 
agrado y en vista de la gran acepta-
ción y justa fama que están adquirien-
do los bizcochos marca Marineili, pro-
pios para desayunos con el chocolate, 
cafó, leche ó una copa de buen vino, 
para postres y para las personas ané-
micas porque las robustece, ha contra-
tado con el representante de la gran 
Pibrica de Marineili y C u , da Genova, 
grandes cantidades, consiguiendo po-
ner un depósito en su casa á disposi-
ción del público de esta capital. 
G E N T E D E B U E N H U M O R . — E n 1055 
fué herido de un mosquetazo en la ca-
beza el valiente La Eeuillade. 
Ad hacerle la primera cura, le decían 
los médicos que la herida era peligro-
sa, pues se le veían ios sesos; y él rieu-
do replicó: 
—Pues coged unos poquitos y ense-
ñádselos al cardenal Mazórino, que 
veinte veces me ha repetido que uo los 
tengo. 
E S P E C T A C Ü L Q S 
TACÓN.—Compañ ía Cómico-Dramá-
tica de María A . Tubau.—No hay fun-
ción, 
A L B I S Ü . — Compañía de Zarzuela-
Empresa Alcaráz Hnos.—Función co-
rrida. Torear por lo Fino.—Frégoli: 
3 escenas sueltas y 2 pasillos: Doró-
l a y estreno de Mimí.—El juguete Lo 
Pasado, Pasado.—A las 8. 
ÍRiJOA.—rOomoañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"-^Éop juguetes: 
El Dominó Rojo y Caneca.— A las 8. 
A L e A M E R A . — Á las 8: Estreno de 
La Cruz de ¡Sai» Fernando.—A las 9: í>a. 
Ninfa Aérea—A las 10: De Noche y á 
Obscuras. Y los bailes correspondien-
tes. 
C I N E M A T Ó G R A F O L U M I E R E , — E x h i -
bición de ocho vistas de movimiento, 
por medio de im aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 hasta las 1 L. 
G R A N C A R R O U S B L L . —Solar Pubi-
llones, Neptuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Üegalo á los niños de uu ca-
ballito tr ini tario que es tará de maui-
tíesto en el mismo local. 
P A N O R A M A D B S O L E R . — B e m a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Desinfecciones verificadas el día 25 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defuuciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
JBnero 26. 








2 varones, blancos, legitimes. 
1 rarón, blanco, natural, 
2 varons. mestizos, ilegítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
PILAR. 
2 üemOras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
CERRO. 
No bu Do. 
M A T H I M O N I O S . 
!\'c hubo. 
• D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Dcña Dolores Barcio y Blanco, 4 años, 
Ceuta, blanca, O'Reilly. Viruelas, 
Doña Juma Hernández y Suárez, 2 me-
ses, Habana, blauca. Baratillo, 9. Asfixia 
por hemotisis. 
BELÉy. 
Don José Rodríguez Torres, 63 años,Ha-
bana, Beruaza; G9. Enteritis 
Un desconocido, sin genérale?; blanco. 
Tuberculosis. 
GUADAirPE. 
Doña Elena Ramos y Oitiz, 36 años, Co-
rralillo. blanca, Galiano, 126. Viruelas, 
Don Oscar Morales y Marnuez, un año, 
Cárdenas, blanco, Sau Lázaro, número ISO. 
Angina. 
Don Cayetano Gómez y Lasags, 42 años, 
Habana, blanco, San Nicolás, número 128. 
Endocarditis. 
Manuel Suárez, 8 años, Aabana, mestizo, 
Trocadero, 24. Viruelas. 
José Villaverde, S meses. Pinar del Rio, 
roestizo, Aguila, 107, Viruelas, 
JESÚS MARÍA-
Doña Julieta Avala, 30 años, Habana, 
blanca, Aiuóa Recio, número 43. Tisis pul-
monar. 
Don Tícente Buiz, 2 años y medio, Sa-
bana, blanco, Anión Recio, oúmero 3Ü. 
Gasiro enteritis. 
Don Artmo Vablés, 24 dias. blanco. Ha-
bana, Angeles, 52 Viruelas. 
Epifanía López, 59 años, Africa, negra, 
Sitios, 82. Epitalamia, 
Don Antonio García; 57 años, Málaga, 
blanco, Revillagigedo, número 104 Insufi-
ciencia aórtica. 
PILAR. 
Doña Ednviges Herresa, 7 meses, Hobana 
blanca, San Lafael. 141. Viruelas. 
Don Joaquín Herrera, 4 años. Habana, 
blanco, Gervasio, 67. Embolia cerebral. 
Don Rafael Monte, Albacete, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José Rodríguez, 2 años, Guanajay, 
blauco, Zanja, 100. Viruelas, 
Salomé Ramos, 70 años, Alquízar, negra, 
San Rafael, 107. Arterío esclerosis. 
Doña Paula Alvarez, 4 años, Guanajay, 
blauca, San Miguel, 177. Viruelas. 
Doña Eufemia Alonso, 21 anos. Pinar del 
Rio, blanca. Concordia, número 152. V i -
ruelas. 
Doña Carmen Rodríguez, 1 mes. Habana 
blanca, San Francisco, número 28. Vi -
ruelas. 
Agustín Alarcón, 18 mes, Habana, raes-
tizo, Zanja, 107- Viruelas. 
CERRO. 
Don Félix Rttiz, 2 años, Jovellanos, blan-
co, Zequeira, 37. Bronco pneumonía. 
Cecilia Carrillo, 2 años, Corral Falso, 
negra, Carballo, 2. Bronco pneumonía. 
Don Horacio Cbcnard, 21 años, Habana, 
blanco, J. del Monie, 425, Válbulo. 
Don Agustín González Jerez, 78 años, 
P. Príncipe, blanco. J. del Monte, 414. Ar-
terío esclorosís. 
Doñ José Pérez y García, 33 años, Astu-
rias, blanco, Piñeiro, 3. Viruelas. 















2 hembras, blancas, legítima». 
PILAR. 
.1 Seiebru, n^stíza, natural. 
CEURO. 
I üemoíá, blanca, legítima. 
M A T H I M O N I O S . 
JESÚS MARÍA. 
Don Aquilino Incláu y Pola, blauco, con 
doña Antonia Marque y Fuentes, blanca. 
Parroquia de Jesús María. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Ramón Ríabó Bello, 24 años, Cor l i -
ña, blanco, Mercaderes, 1. Viruelas. 
BKLÉN. 
María Guillermina Herrera, 6 dias, Ha-
bana, negra, Habana, número 194, Tétano 
infantil. 
Doña Teresa Romero y Komán, 24 años, 
Regla, blauea, Circo Jane, altos. Viruelas. 
GUADALUPE 
Doña Josfa ferrer y Mas, 67 años, Palma 
de Mallorca, blauca, Blanco, número 35. 
KureritiS; 
Don Raimundo Calabria, 67 años, Zara-
goza, blanco. Camoanario, 80. Arterio es-
clerosis. 
Esperanza Grado y Llene, 2 años y me-
dio, Habana, mestiza, Galiano, 105. Virue-
las continentes. 
Isabel Piñón y Suárez, 13 meses, Habana, 
mestiza, Trocadero, número 24. Viruelas 
lidínaríígloaB. 
.(KSÚS MARÍA 
Don Tranquilino Pérez Cueto, 65 años, 
Habana, blanco, Misión, 58- Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Joaquín Gutiérrez y González, 38 
años, Casíguas, blauco, Factoría, 4, Arme-
las íiemorrágicás. 
Don Líboilo Josa Díaz González, 20 años 
Cruaoajay, blauco, Manrique, 188. Viruelas 
contjuéutes. 
Don José Pérez Carrera?, Málaga, 20 
años, blanco, Huápiíal Militar. Fiebro ama-
rilla, 
PELAR. 
Inés Lombillo, 60 años, San Diego de 
Núñez, negra, Salud, número 150. Encefa-
lomagia. 
Don Lorenzo, Campos, Cáceres, 21 años, 
blanco. Hospital di la Beneficencia. Di-
sentería. 
DonJuan López, Lugo, 21 años, 'blanca. 
Hospital de la Bencncencía. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Ferrerj Gerona, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beoeticduoia. Fie-
bre amarilla. 
Don José Fanoría, Pontevedra, 22 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre a-
marilla-
Don José Tolla, 67años. Puerto Prínci-
pe, blanco, Quinta de Garcini. Epitelouia 
de la lengua. 
Don Francisco Perdpmo, 18 años, Quivi-
cán, blanco, Luceua. finiólas hemorrági-
cas. 
Doña Rita Cameja, 17 años, Guaue, 
bianca, Marina, númeto 16, Viruelas hemo-
rrágicas. 
Don Evaristo Torres, 50 años, C, del Sur 
blanco, San Francisco. 54. Viruelas con-
fluentes. 
Don VíctoriaiD Sero, Valencia, 20 años, 
blanco. Huspítd Marqués González. Ne-
fritis. 
Don Bnenavertura Gil. 56 años, Conso-
lación del Sur, banco, Zanja, 105, Viruelas 
beraorrágicas. 
Doña María Haz, 22 años, blanca. Ha-
bana, Marina, nimero 62. Viruelas bemo-
rrágicas. 
Don José Gigudo, Gerona, 23 años, 
blanco, Hospíta'de Madera. Cloro anemia' 
CERRO 
Don Joaquín Untó y Sala, 52 años, Bar-
celona, blanco, Cuinta del Rey. Caquexia 
cancerosa. 
Doña Isabel Frnández y García, Santa 
María del Rasari, blanca,' 28 años, J. del 
Monte, 328, Diseíería. 
Estela Delgadoy González. 2 meses, ne-
gra, Habana, Doires. 7. A trepsia. 
Doña Rufina Diz y Aguilera, 69 años. 
Habana, blanca, ¡emedios, número 2. En-
teritis, 
Doña Candelari González, 48 años. Qui-
vicán, blanca, Lf Purísima, Viruelas be-
morrágicas. 
Don BartoloméPereda y Torres, 20 años 
Santander, blauci Moreno, 3. Viruelas 
confluentes. 
Doña Juana Fer.áudez, y Albisu, 21 a-
ños, Habana,, blaca, Clavel, 2 Viruelas 
confluentes. 
Don Francisco Rmirez, 3 años y medio. 
Cano, blanco,. La Purísima. Viruelas be-
morrágicas. 
Don Liborio Ansrena, 40 añoe, Santan-
der, blanco, Doleré, D. 28, Virielas con-
Faustino González, 31 años, negro, Ve-
reda Nueva, Pérez, número I , Viruelas be-
morrágicas. 
Doña Petrona Santa Cruz, 17 meses, Ha' 
baca, blanca, La Purísima. Viruelas 






Vapores de t r a v e s í a 
G e n e r a l T r u s u t i á n t i c a 
DI 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo ooutrato pastal oon el Qobisrtxo 
francés. 
Para Veracrnz dire«t». 
Saldrá para dicho puerto sobre el d5a 2 de Febre-
ro el vapor francég 
capitán DCCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impoicdrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Roa y Comp* Amarerura número 6. 
625 8-1-24 8i5>5 
A N U N C I O S 
líleÉ ie la 10.3a fle S i Fucísco 
El domingo 3r del corriente y á las ocho de su 
mañana, tendrá lugar en dicha Iglesia, la fiesta que 
anualmente se dedica al Glorioso San Francisco de 
Sales, Obispo de Ginebra; estando el sernuln á car-
go de un religioso Franeiscano. Con el fin de que 
resulte con el mayor lucimiento, se recoinieuda la 
asistencia de los Ilerojados í'os. de San Francisco y 
la de ios demás líeles,—F.l Mayordomo. 
6»! 3d-29 la 2!) 
Parroquia de Monserrate. 
Congregación de San .José.— E] domingo 31 des-
pue« de la Misa Mayor dará principio el ejercicio de 
los Siete Domingos de San José con misa rezada.— 
La Camarera, Asunción Mendive de Veyra. 
680 1,1-29 3-29 
Real y M u y "lustre Archicofradia 
del S a n t í s i m a Sacramento erigi-
da en la Parroquia de Ntra Sra. 
de G-uadalupe. 
JUNTA GENERAL 
Aatorizada esta Corporación por el Excmo. Señor 
Vice Real Patrono para la celebración de Junta 
General de elecciones de los Sres. Cofrades que han 
de formar la Directiva durante el bienio de 1857 y 
18P8y asuntos generales, de orden del lltmo. Sr. 
Rector se cita por este medio á los Sres. hermanos 
para que concurran el domingo 31 del actual á las 
Í2 del dia al salón de sesiones de la misma situa-
do en la sacristía do esta Parroquia, rogándoles la 
más puntual asistencia. 
Habana 28 de Enero da IS97.—sLdo. Ambrosio L 
Pereiras. 681 d3-29 al-29 
Sociedad do i n s t r u c c i ó n y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
LaDireetiva de esta Sociedad ha acordado asi uu 
baile de disfraces el sábado 80 del actual con la or-
questa de Felipe B. Valdós, adviniendo que solo 
tendrán acceso, con careta al local las señoras y se-
ñoritas, 
Los Sres. socios se proveerán por Secretaría-de 
un billete especial. 
NOTA: Se admiten socios «.on arreglo al art.'29 
del Reglamento general. 
llaoana, Enero 28 de 1897.—El Secretario, A. U-
quitíido. 675 2a-28 2d-29 
Carbones Mitiersles y Coke 
HARKIOS Y CUELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFI-
CIOS 33 esq. á Luz. Teléfono 403, Apartado 259. 
Habana. 533 a26-22 E 
A I O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E 
y d e m á s particulares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
proporción, h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfllado y barniz. 
Monte 2. letra G-, Inocencio Sán-
chez. 5 1 0 a S - S l 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, rtíAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 36 alt 13a-l 10(1-2 E 
A g u a c e r o 
el boiiiore se caló hasta los huesos, 
Y esta mojadura le dió un resfriado. 
Descuidado éste se le presentó la 
tos. Con motivo de la tos tuvo que 
guardar cama. A tomar una dosis 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
al principio, le hubiese atajado el 
resfriado, impedido la subsiguiente 
enfermedad y padecimiento, y econo-
mizádo gastos. El remedio casero 
para resfriados, toses, mal de gar-
ganta y todas las afecciones pulmo. 
nales eo el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
del Dr. Ayen 
PREPARADO POR 
Dr J , C. Ayer y Ga., Lowell, Mass., E. ü. A. 
Medallas de Oro en las Principáis» 
* Exposicionee Universales, 
Póngase en guardia contra ¡as imita-
ciones baratas. El nombre de — Aver'» 
Cherry Pecteral —aparece en la envoltura 
y de realce eü el crista) de cada frase-: 
W r m t o d o i 
| x n s r p o c o i 
I n d i f e r e n t e . 
Sienio llegar la nievo de los años 
trocando en inquietudes mi alegría, 
para legarme eo fugitivo dia 
el caudal de los tristes desengaños. 
Pesares cien á mi existencia eitraüot. 
por abatirme luchan á poríia, 
y el perisamiHato duda y desconfia 
sumido en mar do sombras y de engaño». 
Sin ilusiones, triste el pensamiento, 
aunque la risa broto de mi boca, 
indiferente á la pasión me siento. 
Maldita edad, que en su pujanza loo* 
mi corazón, tan blando al sentimiento, 
ha convertido en corazón de roca. 
Narciso Liaz de Escovar 
O o n o c i r n i en los ú t i l e s . 
MANERA DE CONSERVAR LOS HUEVOS 
Los huevos se pueden conservar cubrién-
dolos con sustancias que los pongan fuera 
del contacto y acción de la atmósfera, y co-
locándolos en wn sitio que, á la vez que s» 
co, sea fresco.1 
Se meten eo miel, en las simientes menu-
das, en serrín, y se tapan con paja. Lo» 
huevos se conservan en la arena. 
Kn los climas rneridiouale» y seco? so em-
plea la sal. 
También st» oonsarvap «n aceite 0 grasu 
fundida. 
Las neveras son muy á proposito par» 
conservar largamente los huevos. También 
se emplean los sitios muy seco» y cotnplo-
lamente expuestos al airo. 
En Suiza se. empican tableros con aguje-
ros pequeños que sostienen los huevos sin 
tocarlos apenas. 
Expuestos de osta manera m consorv/vr* 
varios meses. 
Al anterior sístoma se lo puede aumen-
tar, corno uno de los medios más eficaces, 
el empleo del silicato de potasa. Se impreg-
nan los huevos y se dejan sobre uu papel, 
teniendo cuidado de que uo se toquen entra 
ellos. 
Si se omitiese el papel ó se tocasen unos 
contra otros, se pegarían do tal modo que 
no sería posiblo separarlos sin que se rom-
piesen. 
El silicato cubre los poros, petrífica la 
superficie é impide, por lo tanto, el contac-
to del aire, y pueden conservarse de esta 
manera por espacio de nn año sin altera-
ción 
Finalizará. 
C h a r a d a , 
—¡Vaya una riñera ber-nuoágl 
eso es la canela fina, 
eso es ser jacarandosa 
y una muchacha divina. 
¿Cómo tiene el corazón, 
duro cual tercia primera^ 
Conteste por compasión 
si no quiere que me muera 
Por mi uniforme usté vé 
que soy todo militar, 
y la juro por mi fe 
que al cumplir me he do casar. 
No haga usté gestos, gitana, 
como diciendo primera 
será usté la capitana 
de este prima dos tercera. 
Con que ¿qué dice esa bocal 
jQue me tendrá que querer? 
—Hombre, que no soy tan tonta—. 
Va vaso á mandar llover. 
L. Vemnndes Rodriguen. 
/ e r o y t í f i c o c o i a p r i m i d o . 
(Por A . R. Mándito.) 
C ó I n m n a i l u m é r i c a . 
(Por los Tres Ponniatensltis.) 
6 
1 2 3 4 
Sustituyéndose los números por letras, »« 
encontrará en las lineas horizontalas, lo si-' 
guiente: 









10 Antiguo cuaaiaik'o 
11 En las tribunas. 
12 En el mar, 
A n a r / r a m a , 
(Pemilido poi J.) 
L„ ?of á Eeiia á m i 
Formar coa estas letrns el nombro 
y apellidos de una simpática trigaea| 
residente en el Cerro. 
S o l a c iones , 
A la charada anterior: 
ACALORADISIMO. 
Al jeroglifico comprimido: 
ALARMA DE PUEGO-
Al Cnrulrado anterior 
J 
S A 
J O V 
M U R I 
R E G U E 
J A V 1 E R 
B E L I S 
R O S A 
S A L 
M A 
S 






























Al Anagrama anterior: 
MARIA JOSEFA ALONSO Y MI1L 
Iffipieüia i Esiereolipu M DiA.liJ |)á LA U%& 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n e r o 2 9 de 1 8 9 7 . 
t 
mantenedores únicos 
i l e g r a m a s por e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
TUL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
Al DIAK]!® OE LA MA1ÍIXA. 
H A B A N A , 
m S G E A l v I A S 1=2 ANOCHE 
NACIONALES. 
Madrid, 28 de enero. 
ÉL V A P O R S A N A O U S T I N 
Ha llegado á Cádiz el vapor S a n A -
y u s t í n de la Compañía Trasatlántica, 
al que se ha tratado de imponer cua-
rentena por traer á bordo dos casos de 
tiruela-
Consultado al gobierno, ha dispuesto se 
le admita á libre plática. 
A P E Z T E i i ü l A . 
Pasado mañana llegará á Madrid el 
fefipr Marqués de Apezteguía. 
LOJS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 3r33. 
EXTRANJEROS 
Nuera York, 28 de enero. 
M O Ü K A V T E F F EN P A R I S 
El Ministro de relacicnes extranjeras 
deKusía, Mou^avíeff, ha llegado á París. 
Un gentío inmenso fué á recibirle á la 
estación y llenaba asimismo todas las ca 
líos per donde debía pasar hasta el l u -
gar donde se hospeda. La multitud le 
aclamaba frenéticamente, dando vivas á 
Eusia y al Emperador Nicolás I I . 
TROPAS PARA. A E R Í O Á 
Ticen de Roma que se han dado órde-
nes para que seis batallones se apresten 
á salir para Massowah. 
E ÜNf l 
Es niía venl iKl hmegable que es-
tamos en el camino de la pacifica-
ciói), y si DO l legamos á sd c i implW^ 
t é r m i n o con la celeridad que tuMu* 
deseamos,no puede ponerse en duda 
que todos los signos y no escaso nú -
mero de hechos anuncian la p róx i -
m a ex t inc ión de esta ma ld i t a gue-
rra, tan injustificada corno a so-
ladora. 
Y no hallamos nosotros esas se-
fíales satisfactorias en las solas es-
peran/as del deseo, de suyo vehe 
n j e n t í s l m a s , ui en los sutiles razo-
namientos do un generoso cá l cu lo 
po l í t i co , pues que las advert imos en 
aquel orden p rác t i co , no nada abs-
tracto, n i , por ende, lleno de las fan-
t a s í a s del optimismo, dentro del 
cual no tienen cuerpo y real idad si-
no la evidencia do los hechos ó, 
cuando menos, laa previsiones que 
nacen en ta t ó e n t e de la reflexión 
D )ás I r ía . En d e m o s t r a c i ó n dee l io , 
v é a s e c ó m o los valores e s p a ñ o l e s , 
s e g ú n nos c o m u n i c ó ayer el t e lé -
grafo, han tenido considerable alza 
en la Bolsa de Pa r í s , debido sin 
duda, a ñ a d e el despacho, ñ las es-
peranzas cada día m á s fundadas de 
la p r ó x i m a paci t icacióu de Cuba. 
B a s t a r í a , en «nest .ro sentir, este 
i m p o i l a n t e y sugestivo s í n t o m a 
para inferir , al punto , l oque acaba-
mos de estampar con l í rm í s imo con-
vencimiento; esto es, que estamos 
en el camino de l a pacif icación, d i -
gan en contrario lo que les ocurra 
los pesimistas s i s t e m á t i c o s de todos 
los partidos y los despechados ene-
migos de la nacionalidad e s p a ñ o l a , 
dentro y fuera de la isla. 
Pero si no fuese harto expresi-
v o el s í n t o m a que se revela en la 
considciable alza alcanzada por 
nuestros valores en la Bolsa de Pa-
rís , viene á robustecer nuestra opi -
n ión el bocho decisivo de que el 
gobierno d é l a Madre Patr ia decre-
t a rá dentro de pocos d ías para esta 
A n t i l l a el nuevo r é g i m e n , d é que 
soba declarado, por decirlo así , fí-
nico autor el eminente jefe del ga-
lo noto, conforme nos a n u n c i ó an-
t ier nuestro servicio t e legrá f ico de 
Madr id . Para cuantos han seguido 
con pa t r ió t i ca ansiedad los actos 
pol í t icos del s e ñ o r C á n o v a s del 
Casti l lo y, por ello, no pueden ha-
ber dado al o lv ido sus declaracio-
nes m á s capitales, las que forman 
la base poderosa de sus opiniones 
y vjeiieu á ser como el í nd i ce de sus 
tendencias y de sus orientaciones, 
el p r ó x i m o planteamiento de ias 
reformas en la isla de Cuba no sig-
nifica otra cosa sino la ce rcan ía de 
la paz; puesto que el - ' ^ esta-
dista, desde muy antes v;i ahora, 
h a b í a declarado en diversos per ío -
dos, lo mismo en el seno de las 
Corles que. cerradas é s t a s , en la 
presidencia del consejo de miuis-
de este modo las necesidades de l 
progreso y de la es tabi l idad de la 
c iv i l i zac ión , siempre menesterosa 
de sosiego-
A n i m a d o en el exterior nuestro 
c réd i to , presto el gobierno á nor-
malizar en Cuba la legal idad cons-
t i tuc iona l con ias modificaciones 
que haya juzgado conveniente ¿có- j 
mo pod r í a ponerse en tela de j u i -
cio, por un solo momento, que ya I 
la pac i f icac ión del p a í s , alcanzada! 
por el heroico denuedo de nuestras 
armas, sin intrusiones del extran-
íe ro , u i debilidades internas, es un 
hecho inminente y pronto s e r á u n 
hecho consumado, un hecho incos-
trastable* 
Si volvemos la vis ta á nuestros 
campos, aun á aquellos en que me-
j o r hal lan los rebeldes guaridas pa-
ra su existencia y retiros para sus 
fugas, a l punto nos convencemos 
del g r a n d í s i m o quebranto del ene-
migo , una vez que no e m p e ñ a 
un solo combate üe impor tanc ia y 
apenas si tiene al iento para las fae-
nas de sus merodeos y de sus cada, 
vez menos numerosas algaradas. 
L a ca ída de Maceo, que era l a per-
sonif icación de la r e b e l d í a separa-
tisra v de los odios y venganzas de 
• su - ÚÍ causado, como los he-
chos lo pregonan, inmenso abar i -
miento en sus parciales, v in iendo 
de este modo á comprobarse con la 
d e m o s t r a c i ó n plena de la r ea l i -
dad, que aquel tenaz cabecil la era, 
jy sólo él, la cabeza, el c o r a z ó n y el 
brazo de la r ebe ld í a . Si á esta 
d e s m o r a l i z a c i ó n de los insurrectos 
unimos la perseverante acc ión de 
nuestro heroico E jé rc i to , que cada 
d í a acosa m á s y m á s á las disper-
sas y desorganizadas huestes del 
separatismo, basta el punto de no 
dejarles casi mater ia lmente terre-
no donde asentar sus aduares u i 
momento que consagrar a l reposo 
de sus cansados cuerpos, por lo 
cual resultan mitos los proyectos 
de movi l i zac ión invasora de las 
mermadas partidas del Or i en t e y 
O a m a g ü e y en las casi pacificadas 
provincias de Occidente ¿qu ién po-
dr ía , r indiendo t r i bu to á la verdad, 
á la exac t i tud de los hechos, negar 
que tenemos m i l veces r a z ó n para 
reafirmarnos en nuestra profunda 
creencia de que estamos m u y a-
den t ro del camino de la to ta l paci-
ficación del país? 
De esta forma, vienen los a c o ñ -
tecimieutos todos á satisfacer el 
ansia de paz que experimentamos 
cuantos, amantes de E s p a ñ a y de 
su s o b e r a n í a en Cuba, no hemos 
cesado de formular votos m u y ar-
dientes por el def ini t ivo t r iun fo del 
sagrado derecho y de las i nv i c t a s 
armas de nuestra gloriosa pat r ia 
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Se lo damos tan caluroso corno 
sincero a nuestro respetable y que-
rido amigo el s e ñ o r don Segundo 
Alvarez , por la doble desgracia de 
familia que ha llevado el lu to y la 
pena á su querido hogar. 
Nuestro amigo ha perdido, en po 
eos d í a s , en Ar temisa á uno de sus 
hermanos pol í t i cos , y en M a d r i d á 
su sobrino el abogado don R a m ó n 
Lozana, de cuya p é r d i d a nos ente 
ramos por nuestro colega L a Opi 
nión, de Vi l lav ic iosa 
Los numerosos y excelentes ami 
gos con que cuentan en esta ciudad 
el s e ñ o r Alvarez y su d is t inguida 
famil ia , l a m e n t a r á n , como nosotros, 
tan sensibles p é r d i d a s . 
Habiendo solicitado de algunos per-
somajes importantes su opinión acerca, 
de la política que debe seguir E s p a ñ a 
en las islas Filipinas, los señores Cas-
telar y Silvela han entregado á un 
distinguido corresponsal de un perió-
dico de Manila, un autógrafo concebi-
do en los siguientes términos: 
:íA8Ía es la tierra de lo pasado y 
América la tierra de lo porvenir. Por 
eso Asia será siempre un imperio y 
América una república. Por tal razón, 
cuando hayan pasado las guerras, y 
debamos arreglar definitivamente las 
cuestiones americanas y asiát icas , no 
hay que creer á los negreros de Amé-
rica ui á los teócra tas en Asia. Coba 
puede ser una república bajo la mo-
narquía española como lo son el Trans-
í a ) y Australia bajo la monarquía 
ingles»; mientras Filipinas, por su po-
sición geográfica y sn psicología, debe 
pasar por un absolutismo ilustrado, 
que lejos de ser militar ó teócra ta , 
coopere al progreso material sin aban-
donar la tutela exigida por la minor i -
dad de aquellos ipdígeüas.—jE^ní/í» 
Cásielár.V 
"Si e! porvenir de Filipinas ha de 
corresponder á nuestras esperanzas 
es preciso que nuestra conducta en ló 
futuro se inspire constantemente en el 
arrepentimiento de lo pasado,—i^V/i?»-
cisco Silvela,'' 
solemnes \ tros, verbalmente y en 
decnineutos, que sólo • peusaria el 
fob ie rno en la i n s t a u r a c i ó n de UD 
nuevo réc inu-n en Cuba, cuando á 
la r ebe l ión separatista hubiesen in-
ftjgjdo une?tras armas castigc e-
e m p í a r i s i m o ó considerables qne-
b r a n í o s que así patentizaran ante 
e; inundo la superioridad indiscu-
t i b ' e de n n e § t r o e jérc i to sobre las 
íes insurrectas, sn t i s fac ióudose 
tal manera e; bonoi d é l a ua-
. cerno determinaran eí adve-
Proeedeute de Méjico llegó ayer á 
esta ciudad el distinguido escritor se-
ñor don Aniceto Valdivia, tan conoci-
do en nuestro mundo literario bajo el 
pseudónimo de Conde Kosiia. 
Sea bienvenido el ilustrado compa-
ñero 
Suma anterior 
Sociedad de Socorros M u t u o s "La 
P u r í s i m a " 
Sociedad de Socorros M ú t u o s ' 'San-
to A n g e l Custodio" 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de San-
t iago de Cuba 
r o e 
por tai ar 
c i c r . cerno 
fiímiento de 
\ } ? m m i ip eanoi i , 
Hoy. á las dos de la tarde, se harán 
ias pniebas de ias bater ías números 1 
Til paz, sai] ! é i : ü C f e 
y 2. euiplazados en 
Mor re y Cojímar, 
costa sobre el 
T o t a l 
Habana, enero 28 de 1897. 
d i p o t á c m mmm 
E n l a ses ión que ce l eb ró en la 
tarde del mié rco l e s esta respetable 
c o r p o r a c i ó n , bajo la presidencia del 
Sr. Rivero, d e s p u é s del despacho de 
los asuntos ordinarios, entre ios que 
figuran, como pr imord ia l por lo que 
afecta á la salud púb l i ca , la conce-
sión de .$500 a l Centro Provinc ia l 
de Vacuna y de $100 como gra t i f i -
cac ión a l D r . D . C é s a r Massiuo, por 
sus meri tor ios trabajos en dicho 
Centro, inoculando las terneras pa-
ra l a e x t r a c c i ó n del v i rus , el s e ñ o r 
Eomero Rubio p r o n u n c i ó un impor-
tante discurso, cuyo extracto repro-
ducimos á c o n t i n u a c i ó n : 
"La circunstancia, dijo, de haber 
apoyado yo, en la sesión anterior la 
moción de la contadur ía que tan ex-
traordinario efecto ha producido en de-
terminadas esferas, me obliga bien á 
mi pesar, á volver sobre el mismo asun-
to y, naturalmente, á molestaros una 
vez más. 
El , hasta ayer, dignísimo Alcalde 
del Ayuntamiento de la Habana, señor 
don Antonio Quesada y Soto, sin duda 
agobiado por la pesadumbre de sus 
múltiples deberes, no ha estudiado con 
el debido detenimiento, con la necesa-
ria seredídad de juicio, la resolución 
adoptada por este Cuerpo Provincial á 
propósito de los adeudos municipales, 
ni la importancia del documento que, 
cumpliendo acuerdos derivados de esa 
misma resolución, redactó y presentó 
a l a primera Autoridad de. la provin-
cia una Comisión de señores Diputa-
dos, de la que cave el honor de formar 
parte. 
Si el señor Quesada, hombre de rec-
to criterio y clarísimo entendimiento, 
se hubiera dado cuenta exacta de una 
resolución, que sobre estar basada en 
la justicia, i l e v a e n s í la respetabilidad 
que adquieren en todos los casos, el 
cumplimiento de ineludibles de* eres, 
es seguro que ni hubiera entabl: d > la 
protesta que entabló en pleno cabildo, 
antes de conocer oficiaimeute el acuer-
do, ni hubiera apelado^ para sincerarse 
de cargos que nadie ha dirijiao á su 
personalidad, siempre respetable y res-
petada siempre por tedos las señores 
diputados, al escándalo que produce 
la publicación de documentos como el 
que, escrito por el señor Quesada, ha-
brán leído mis compañeros en los dia-
rios de esta capital. 
Años hace que el señor Quesada me 
distingue con su amistad; préciome de 
conocerlo bastante, y desde luego afir-
mo que, aun cuando suscrito por él, no 
es obra suya ei desdichado documento 
que me obliga á mortificaros en este 
instante: nó, el señor Quesada no es 
hombre capaz de incurrir en las ine-
xactitudes de que está plagado ei es-
crito, ni puede ignorar, ni seguramente 
ignora, extremos que están al alcance 
de los menos versados en asuntos mu-
nicipales y provinciales. 
Todos sabemos cómo se ven obliga-
dos á hacer estas cosas los hombres 
que han alcanzado la legítima posición 
que ocupa el señor Quesada, y por eso, 
ames de repetir ei escrito, he creído 
cumplir un deber de amistad y conse-
cuencia, no eliminando de responsabi-
lidad, cosa quo él no consentiría, sino 
disculpando, en lo que cabe, al ilustre 
hombre público que lo suscribe. 
Partiendo el señor Quesada de un 
supuesto tan notoriamente falso como 
lo es el afirmar que esta corporación 
se ha ocupado de su personalidad, 
cuando es ló cierto que solo nos hemos 
referido, y solo podíamos referirnos, 
ó las entidades Ayuntamiento y A l -
calde pasados y presentes, sin pronun-
ciar un solo nnnfbre propio, nos habla 
en el escrito publicado de prestigios 
que nadie ha puesto en duda: de pro-
pios decoros jamás menoscabados en 
esta corporación, y hasta de venalida-
des, adjetivo cuyo valor debe ser des-
conocido por el aptor del trabajo, e í 
que no debe haberle fijado al firmar el 
señor Quesada, quien, estoy seguro de 
ello, no cree á ningún Diputado Pro-
vincial capaz de iniuriarle de una ma-
nera tan grave como iniustificada. 
También se saca á colación en el 
desacertado escrito la vida pública y 
comercial del señor Quesada, sin que 
yo pueda explicarme el porqué ni para 
qué sale ese Cristo á la escena, t ra tán-
dose, como se trata, de un asunto tan 
ajeno á la política y al comercio, como 
la falta de pago por los municipios 
del contingente provincial. 
Descartado y* todo lo que el señor 
Quesada ha querido hacer personabsi-
mo y demostrado que la Diputación 
sólo se ha peutíadp en las entidades 
" municipales pasadas y présenles , de 
jando á salvo IÍIS personas, paso á re-
futar lo que putde llamarse parte sus-
tancial del escrito. 
Con una sencllez tanto más adora-
ble cuanta má< ignorancia acusa, el 
autor de! escrito coloca á la Diputa-
ción á la alturi de una dependencia 
















de suministros, afirmando no solamen-
te que los Ayuntamientos no son recau-
dadores de las Diputaciones, sino que 
no tienen para con estos cuerpos re-
presentativos otra obligación "que la 
de atender proporcional, justa y equi-
tativamente al contingente provincial, 
en concurrencia con los servicios de la 
ciudad y de otras cargas" 
K i les Ayuntamientos pueden llegar 
á más, ni las Diputaciones pueden ve-
nir á menos, según la peregrina teoría 
que sienta el autor del documento. 
Y, sin embargo, los Ayuntamientos 
no son por ministerio de la ley otra 
cosa que meros recaudadores de las 
Diputaciones Provinciales, y el contin-
gente provincial tiene, por efecto de 
ese mismo ministerio, prelacióa sobre 
todo y sobre todos, 
Dice el art ículo 82 do la Ley Pro-
vincial: 
Para cubrir ios gastos consignados en el 
presupuesto provincial, la Diputación uti-
lizará los recursos que procedan, así de 
rentas y productos de toda clase de bienes, 
derechos ó capitales que por cualquier con-
cepto pertenezcan á la Provincia 6 á los 
establecimfentós que de ella dependan, co-
mo los de las obras públicas, instituciones 
ó servicios costeados de sns fondos. 
Si éstos no fueren suficientes, la Dipu-
tación verificará por el resto un reparti-
miento entre los pueblos de la provincia, en 
proporción á lo que por contribucioues di-
rectas pague cada uno. 
Dice el art ículo 83 de la misma; 
Esta cuota será incluida en el presupues-
to de cada pueblo, y su importe integro in-
gresará en la Depositaría en la época de 
recaudación ordinaria ó antes si volunta-
riamente lo entregan los Ayuntamientos. 
Y dice el articulo 20 de la instruc-
ción de 23 de jul io de 1885; 
Si al ordeoarsflíla retención resultare que 
se b-abía dlspuesco de la parte proporcional 
de! contingente provincial cou relación b lo 
recaudado, quedarán incursos en responsa-
bilidad los Concejales y se procederá contra 
ellos por la vía de apremio y por partes 
iguales, observándose las reglas señaladas 
para hacer efectivas ias cuelas dei reparti-
miento. 
Demostrado, no con argucias de re-
caudador satisfecho, sino con hechos 
légalos, que los Ayuntamientos son los 
recaudadores de las Diputaciones, y 
demostrado también que estas corpo 
raciones no pueden ser equiparadas 
á las contadur ías municipales, ni en 
concurrencia con los servicio*, á los con-
tratistas de víveres y petróleo, vamos 
á sacar de otro error al autor consa-
bido. 
A l disculpar la falta de pago, en la 
debida proporción, con la tardanza en 
comenzar el cobro de las contribucie-
ñes, se ignora, ó por lo menos se apa-
renta ignorar, lo que es rudimentario 
en buenos términos de derecho admi-
nistrativo, á saber: que la acción de las 
Diputaciones Provinciales en orden á 
la recaudación del contingente que les 
corresponde, no puede quedar subor-
dinada, en ningún caso, á la negligen-
cia de los Ayuntamientos. 
Se hace constar en el escrito que por 
el ejercicio corrie ite se han entregado 
á l a Diputación 18,533pesos, y esto es 
exacto; pero se asegura al propio tiem-
po que no ha sido "más crecida esa su-
ma porque ha preferido la corporación 
cobrar por cuenta del anterior ejerci-
cio;"' y esto es compíetameute inexacto, 
según declara el Sr. Presidente; pero 
aun suponiendo que el hecho fuera 
cierto, la Diputación hubiese cobrado 
por el presente ejercicio y no por el an-
terior, el descubierto del Ayuntamiento 
ser ía el mismo. 
Como las Diputaciones Provinciales 
subsisten porque así lo determinan las 
leyes, haré caso omiso de las lamenfca-
ciones que arranca al Sr. Quesada la 
existencia de esos organismos provin-
ciales; pero no debo liacer lo propio en 
el craso error en que se incurre al con-
signar que desde el año 79 se ha veni-
do gravando á los Ayuntamientos por 
contingente provincial con sumas su-
periores á sus fuerzas, "basándose en 
una riqueza superior á la que verda-
dera y realmente representa cada tér-
mino municipal.» 
Quien tal apreciación hace ignora 
que con arreglo á lo que preceptúa el 
inciso 2o del ar t ículo 22 antes citado, 
las Diputaciones Provinciales, como 
operación preliminar antes de comen-
zar la formación de cada uno de sus 
presupuestos, acuden á la legítima 
fuente, á la Hacienda, para que ésta 
les certifique las sumas que por con-
tribuciones directas abonan al Estado 
los términos municipales de la provin-
cia. 
El contingente provincial se basa en 
la riqueza positiva que figura en las 
oficinas de la Hacienda Púb l i ca y no 
en la represenlativa acabada de inven-
tar por el autor del escrito, para hacer 
uu argumento efectista. 
Y bueno es hacer constar, ya que de 
argumentos efectistas he hablado, que 
eso de que los gastos de las Diputa-
ciones pfíw» sóbre los Ayuntamientos 
es una inocentada que solo produce 
efecto en la masa indocta. 
Las obligaciones provinciales, como 
las municipales y las del Estado, pe-
san exclusivamente sóbrelos contribu-
cargas de la dac ión . 
Las Diputaciones Provinciales for-
mulan sus presupuestos, y una vez 
hecho el reparto con arreglo á esa r i -
queza, lo trasladan á los ayuntamien-
tos para oue los incluyan en los suyos; 
por manera que a! efectuar éstos la 
recaudación, efectúan, como recauda-
dores el cobro del contingente pro-
vincial; y como depositarios: de esta 
recaudación, están obligados á entre-
garla, sin que puedan distraer en otras 
atenciones tan sagrado depósi to . 
También es bueno hacer constar ya 
que en la carta de que me ocupo solo 
se habla de la gestión del Alcalde se-
ñor Quesada, como si de ella solo luera 
responsable conjuntamente con sus ac-
tuales compañeros, que la responsabi-
lidad de los Sres. Concejales no solo 
procede por actos propios, sino tan» 
bien por los de sus antecesores, según 
declaran las RB, OO. de 31 de enero 
de 1874 y 13 de noxiembre de 1890, 
con más la de 10 (le enero de 1878, que 
establece que los Ayuntamientos como 
entidades permanentes, están obliga-
dos á responder siempre da las deudas 
que pesen sobre sus fondos, sin que 
puedan eludirlos, pretextando que pro-
ceden de ópoca en que había otros cor» 
cójales. 
Aquí debiera termina, señores dipu-
tados, uu discurso que nada tiene de 
grato para mí, pasando como sobre as-
cuas por encima de lo que se, refiere á 
la especie de moneda en que se preten-
dió pagar y á la en que se pagó, tras 
dos día de labor penosa, la última, su-
ma recaudada, sino creyera, como creo, 
natural y lógico, que habiendo pasado 
á ser este enojoso asunto del dominio 
público, tiene esta Excma, Corporación 
el deber de decir 4 ese mismo público 
toda la verdad, ya que á eMo se la obli 
ga, para que á todos nos iuzgne quien 
á todos puede juzgarnos. 
Tanta consideración, respeto tan 
profundo le han merecido siempre á es-
ta Diputación los Ayuntamientos de )a 
provincia, y con especialidad el de la 
Habana, que solo en muy contados ca 
sos y cuando ha visto totalmente des-
atendidos, como lo están en ja ac túa 
lidad, los importantes servicios que 
sobre ella pesan, so ha permitido, des-
pués de agotar todos los medios de 
persnación y después de convencerse 
de que los encargados de remediar mal 
tan grave se muestran tan insensibles 
al ruego como sordos á la razón, apela 
á los poderosos recursos que la ley po 
ne en sus manos y de los cuales solo 
una vez ha hecho uso de una manera 
decidida en los 18 años que lleva de 
existencia, 
¿Cómo si no hubiera podido alcanzar 
la deuda coutraida por el Municipio de 
la Habana la enorme cifra que alcan-
za, cifra que en ver. de disminuir, au-
menta de una manera alarmante? 
Justo es confesar esto, no obstante, 
que no siempre se ha desconocido pol-
los señores Concejales !a razón que 
asiste al Cuerpo Provincial. 
Kn sesión celebrada el 5 de Jamo de 
ISIM, el Ayuntamiento acordó enjugar 
paulatinamente la deuda atrasada, 
comprometiéndose á extinguirla, abo 
naudo 1.500 pesos mensuales á cuenta 
de los ataasos, sin perjuicio de satis-
facer con toda puntualidad el contin-
gente del año económico en ejercicio. 
Cuatro años después de este acuerdo, 
o soase el 2 de Junio de 1804, se prac 
ticó una liquidación por los Sres. Di-
putados Valle, Saladrigas, Castro y 
González Alvarez, asociados ñ los se-
ñores Concejales Alvarez (D. Segun-
do), Clarens y Juglar, resultando de la 
operación un saldo líquido á favor del 
cuerpo provincial de 400.992 pesos cou 
30 centavos. 
Veamos ahora cómo se han cumplido 
por los sucesivos Ayuntamientos y sus 
respectivos Alcaldes estos compromi-
sos, sin remontarnos mnciio, sino par-
tiendo del ejercicio conespondieute al 
año económico de 189.j ai 94. 
Dejaron de pagarse en el ante 
dicho ejercicio, por razón de 
atrasos ó del convenio. . . . . $7.209 
Ra el do 1894 al 95 12.000 
. . 1895 al 90 , 4.500 
En los 0 meses que van del 
1896 al 97 7.500 
Total. $31.209 
do los (pie corresponde algo más de 
20.000 á la gestión del Sr. Quesada. 
Pero aun estaraos un .poco peor en la 
recaudación de lo que podemos llamar 
corriente, porque partiendo solo de los 
tres últimos ejercicios que correspon-
den al Ayuntamiento actual, resulta 
que la deuda total ha sufrido un a>a-
meuto de 00.718 pesos, que dejaron de 
pagarse: 
27.002-92 en el ejercicio del 93 al 94. 
7.304'09 en el de 95 al-90. 
32.411'18 en los 0 meses transcurri-
dos desde 1890 al 1897. 
Tales son los datos que arrojan los 
libros de Contadur ía , datos (pie am-
pliados y desde su raíz podran com-
probar mis dignos compañeros exami-
nando el siguiente estado, que acaba 
de ser entregado á la Presidencia por 
el señor Contador: 
ESTADO de débitos del Ayuntamiento de 
la Habana en los Eiercicios siguientes: 




















SUMAS $ 358.992.39 
Contingente Convenios 
1893 á 94 
1594 „ 95 
1595 ,. 90 









S U M A S . . $101.495.75 $ 31.209.55 
Creo haber demostrado con toda la 
claridad permitida á m i entendimiento 
que la Excma. Diputación no ha podi-
do usar de más consideraciones ni 
de atenciones mayores para con loa 
municipios de la provincia y, sobre to-
do para con el de la Habana, y pro. 
bada queda también la sin razón del 
señor Quesada al lamentarse de un 
hecho tan lógico, natural y corriente, 
como loes el que esta Corporación 
provincia) procure disculpar siquiera 
ante las autoridades y ante sus nume-
rosos acreedores ias faltas al cumpli-
miento de tan serios como íBeltidible» 
deberes. 
El Insti tuto, la Escuela Provincial, 
el Centro de Vacuna, el Campo Expe-
rimental, las oficinas de la Junta Pro-
vincial de Beneficencia y Sanidad, 
las de Instrucción pública, las de la 
Junta de represión de la vagancia; las 
del Censo de Población, los señores 
que, costeados por la. Diputación, pres-
tan sus servicios en las Oficinas del 
Gobierno y los empleados de la propia 
casa tienen derecho á saber por qué 
el Cuerpo Provincial hace cerca de un 
ano que no abona consignaciones de 
material, y cinco ó seis meses que ha 
dejado de pagar los mermados suel-
dos que consignó en su últ imo presu-
puesto, como lia dejado de pagar t am-
bién, y esto no puede decirse sin 
rubor, los alquileres del edificio quo 
ocupa. 
Y como estas cosas, señores diputa ' 
dos, es bueno que se sepan de nup ve» 
para siempre, yo lea ruego «pie si laa 
mauií'estaciones que acabo de hacer 
las encuentran ajustadas á la verdad 
y á la razón, las acojan como propia* 
para (pie conste la justicia y el dere-
cho con que esta Corporación ha pro-
cedido al dirigir sus quejas á la digna 
y respetable Autoridad que gobierna 
esta provincia, solicitando dé curso á 
sns procedimientos de apremio, para 
salvar la situación crítica porque atra-
viesa en sns compromisos este respeta-
ble cuerpo." 
Concluido el discurso del s e ñ o r 
Romero JRnbio, la Corpo rac ión acor-
dó, por nuani inidad, hacer suyas y 
que constasen en acta todas las 
manifestaciones de dicho señor d i -
putado, con lo cual se dio por ter-
minada la sesión. 
• • — a ^ - < ^ - ^ — -
M A X I M O GOMEZ 
En L a Correspondencia de Espar 
ñ a del d í a 11 del a c t ú a ! leernos ICÍ 
siguientes sueltos: 
Aunque á algún colega le parezca 
ex t r aña ó inverosímil, está confirmada 
la noticia que anoche adelantamos, 
de haber dirigido la casa Rotschild 
un telegrama á su representante en 
esta corte, cou la noticia de que Má-
ximo Gómez intentaba, presentarse 4 
las autoridades españolas . 
Desde Par í s se ha telegrafiado nue-
vamente insistiendo en atribuir esoa 
propósitos al generalismo de los insu-
rrectos. 
Por lo demás, la casa dei opulento 
banquero parisiense suele estar muy 
bien informada de estos sucesos, y a-
parte de esto se nos asegura que la 
noticia la obtuvo por conducto muy 
digno de crédito. 
Prueba también lo exacto de nues-
tros informes, lo siguiente, que vemos 
en un telegrama que dirige á La Epó* 
ca. su corresponsal en Par í s . 
uMe consta— dice—que la casa ftnst-
cbild, que tan buenos informes suele 
tener siempre, ha telegrafiado á su co-
rresponsal en Madr.d comunicándole 
a noticia. 
Los filibusteros de Par í s lo niegan, 
naturalmente; pero no ocultan que, 
dada, la actitud del gobierno de los' 
Estados Unidos, en el cual ha produ-
cido muy buen efecto la concesión de 
las reformas á Puerto Ki.co y los pro-
pósitos que se atribuyen al señor Cá . 
novas de aplicarlas á Cuba, apenas se 
hayan pacificado las provincias cen-
trales, la insurrección no puede pro-
meterse la ayuda que esperaba de U» 
Unión," 
Creemos poder asegurar que núes* 
tra legación de Washington tiene mo-
tivos para sospechar que la. s i tuac ión 
de Máximo Gómez, en lo que se refie-
ra á municiones y pertrechos es tan 
apurada, que ha manifestado al señor 
Estrada Palma, presidente de la. Jun-
ta revolucionaria, que si en breve pla-
zo no llegan á la costa de la isla, i m -
portantes expediciones, será imposi-
ble continuar la campaña , y necesario 
pensar en el modo de presentarse á 
las autoridades españolas. 
Has ta 2 1 de enero, comparada c 
igual í e cha en 1 8 9 5 y 1 8 9 6 . 
EESÜMEN 
Ejercicios anteriores al con 
venio 
Eiercicio» posteriores a! con-
"vemo.... 132.705.30 
$358.992.39 
T O T A L DE LA DEUDA D E L 
AYUNTAMIENTO $491.697.69 
(Las variaciones se harán semanahtuttite..) 
T O N E L A D A S . 
T 8 9 7 1 8 9 6 189S 
32 500 SlMlil 13,348 
IÜO.000 231,180 í.flSLOW 
Exis tencia« en 1? de 
enero 
Zafra estimada 
Total disponible.. 132,500 320,011 l . O H ' H S 
Recibidos en los puer-
tos de New Y o r k . F i -
ladelña, Boston,. Ba l 
timore y Nueva Or-
leans, desde 1? de 
enero 
Azúcares á flote para 
idem 
Exportaciones de C u -
ba para otros países 
de IV á 21 de enero. 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo 
1,96c itj;0S^ Í;?77 
2.250 12.700 8,300 
1,500 




Existencias en la isla 
en 21 de enero 
Producido basta igual 
fecba 
Recibidos en los E . U-
nidos durante el año 
Recibidos basta 21 de 
enero . . 
Exportados á otros paí 
ses en el año 
Consumo anual de C u -
ba ; 
Existencias sobrantes 















D I A R I O D E L A — E n e r o 2 9 de Í 8 9 t . « 
mm PATEIOTIGQ 
DEL 
? i . D i í í d o r del D I A R I O L A M A -
Tengo el gnsto «Se paitíciparle ha-
t.er ingresado en el Banco Español iaa 
«ignientee cantidades: treinta peWÍ se-
itnta y ocho centavos oro, doscientos vein-
te- pesos cuarenta ceníñios platcí metálieet 
y trescientos cincuenta y tres pesos nóven-
la y cinco centavos billetes jpkm, según 
qnedans que obran en mi poder núma-
r̂os 42,508, 14,850 y 14,879, cuyat can-
tidades son procedentes de lo recolec-
tado por este Comité Patriótico en el 
^ies de diciembre próximo pasado. -
ÍJÍOS guarde á usred machos a5Lo«, 
l lábana y enero L'tí de 1897. 
E l Tesorero, 
^ Fbro. Franmsco Oatañ&s. 
COMISION DE HIGIENE 
Reunida el día 24> la Comisión de 
Sanidad del barrio' de Moasenate, 
acordó dividirte en Sub-Comisiones 
con un médico al frente de cada una 
de ellas en la forma siguiente: 
P R I M E R A 8 U B - C O M 1 S 1 Ó N 
Calles Qaliano y S»n Nicolás eon *M 
trasversaks de una á otra 
Dr. D. José Ramírez Tovar. 
D. Antonio Franco. 
. . Celestino Fernández. r' 
. . Celedonio Alonso de la Maza. 
¡SEGUNDA J3UB-OOMI«ÍÓN r ^ 
C'ñUcs Manrique y Campanario eon tus 
trasversales de un» á oirá 
Dr. D. Francisco Reyueri. 
D. Antonio Suárez. 
. . Antonio Gonsiáloa del Río. 
Baltasar Vega. 
T E R C E R A S U B - C O M I S I Ó N 
tíalUs Perseverancia y Leali&d eon tus 
trasversales de una á otra 
Dr. D, Rafael Gómez Guardiola, 
D. Francisco Salceda. 
Amorosio Ibáñez. 
. . Uamel Flor. 
Diclias óub-Comísiones pasarán á 
domicilio para vacunar gratis á toda 
persona que quiera hacerlo, además los 
señores médicos se haa brindado á va-
cunar gratis de 12 á 1 en sus respecti-
vos domicilios: el doctor Ramírez To-
var, en San Miguel, 105; el doctor Rey-
neri, en Campauario, 59, y el doctor 
Gómez Gaaiáiola, ©u JP^rseveraa-
cia, 66. y 
% 
mi i i D e p a i i 
PIBECTIVA PARA E L AÑO D E 1897. 
r Presid ente. 
Excmo, Sr. D. Segundo García Ta-
iíóa. 
ler. Vieepresidente. 
Bfi D. Emilio Barros Freiré, 
2* Yicepresídente. 
Sr. D. Juan Aedo Ibáñe*. 
Teso raro. 
8r, D. Emilio Luengas. 
I Vocales. 
I Sres, D. Cipriano da las Heras, Pre-
dente de la Sección de intereses mora-
jles y materiales—LiOrenzo Noguera— 
Víctor Echevarría — José Maunera, 
Presidente de la Sección de Filarmo-
Día—José Cuervo, Presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno—Ricar-
do B, Valdedaree—Antonio Oiaide— 
Felipe Nogueira—Lorenzo Díaz—Fé-
lix Martínez — Ascensio San. Juan, 
Presidente de la Sección de latruc-






to Carcedo— José Mateu—Romualdo 
Kogueira — Doroteo Oraundi— José 
Antonio Diaz — Manuel Tres—Enri-
que Suarez. 
. Suplentes, 
f Sres. D. Fernando Fernández—Ge-
rardo Méndez—Celestino Fernández 
Marinas—-José Alvarez—Agustin Pe-
40 
rez—José M. Moré—José Delgado-
Benito Qnevedo—Mariano Martínez— 
Claudio Cueto. . ~. 
Secretario-Contador 
S i . D. Mariano Panlagua. 
Vicesecretario j 
Sr. D . Francisco Torrcns, 
m 
m 
FPiOMONT Y R Í S L E R 
(Obra premiad a por!» A es mi» Franee»») 
NOVELA DE COSTUMBRES PARISIENSES 
A L F O N S O D A U D E T 
Esta Eovela publitada por la librería de M. Mneoio 
Barcelona, »« baila de renta en librería 
•'La Moderna Poeíía" Obispo, 1&5.) 
(OOKTIKÜA.) 
Va está en la calle, dónde irál A 
semejante hora todo estaba desierto, 
porque en aquellos barrios tan desea-
dos durauta el día retíranse temprano. 
Se trabajaba mucho para no desear 
pronto descanso, y mientras que d«íl 
París de los boulevares se extendía 
sobre la ciudad entera el reflejo son-
rosado de un incendio lejano, allí todo 
estaba cerrado, puertas, ventanas y 
los escaparates de las tiendas tenían 
puestos sus tableros. De vez en cuan-
do una bocanada de viento procedente 
de los muelles inmediatos bacía rechi-
nar el vidrio de un farol, la cuerda 
vieja de alguna polea ó se mete por la 
esquina de una calle y muere con un 
silbido bajo una puerta mal cerrada, 
Desiderata iba muy deprisa. arrebu-
jada en su chai con ia cabeza erguida 
y secos los ojos! Sin saber su cammo, 
seguíalo, seguíalo sin vacilar hacia a-
delante siempre. 
Las calles del Márala, oscuras, es-
trechas, en las que á trechos brilla al-
guna luz de gas. se cruzan y mezclan 
unas con otras, y á cada momento te-
nia que desamiar lo andado para bus-
car su camino. 
Parece que hay algo que se interpo 
ne entre el rio y ella. 
Xo obstante, el viento impregnado 
de humedad la azota el rostro. 
Dijérase que el agua rerrocedía, ro-
deándose de elevddoü muros, de altas 
casas que mwccDtun él camino de la 
«Eestros cerres^ümalM espeftialeit 
POR COBREü 
BE TUNAS DE ZAZA 
^jjjg^i^iiwi mp»'»- Enero, 23, 
^ - • s^^ E l ooionsl H u b í a 
En el vapor Purisima Gonoepoién que 
foaáeó el viernes en la noche tuvimos 
ol gusto de saludar á este distinguido 
jefe d® nuestro Ejército que pasa á 
mandar una media brigada á la juris -
dicción de Matanzas á la orden del Ge-
neral en Jefe. 
E l Sr. Marcos Or«rcíft 
E n el uaísmo vapor va el popular 
alcaide de Saacti Spíritus que pasa-
á la capital á asuntos que ee relacio-
nan eon el cargo que desmpeña. 
T r « a extraordinario 
A las once de la noche y procedente 
de Sanoti Spíritus llego el tes íente co-
ronel de listado Mayor, Sr. Arjooa, que 
pasa á la trocha de Jácaro á Morón en 
comisión del servicio. 
P . Soeendo E s p i n a 
Gran eorpresa aos ha oaasado al lle-
gar y ver «a los índices del Ministerio 
la cesantía de este eefrsr, por ser un em-
pleado que ha prestado eeftineates ser-
vicios á la patria y no dudamos que el 
Ministerio vuelva sobra «as pasos, y 
premie cual se merece al Sr. Espina: 
aquí ha sido un gran sentimieato la 
notioia. 
E l íuert® "María Cristina" ^ 
Ha sido estrenado y faímos invita-
dos por el seüor comandante militar 
para que viésemos el bonito fuerte que 
ha sido coastruído y diryido por el se-
ñor Urueia y ooiooado en punto muy 
estratégico y conveniente. 
E l teniente coronel A r m i ñ á n 
Este iacausable jefe de la Guardia 
civil, que con tanto acierto opera por 
esta zona, ha construido un fuerte ea 
la parte Oeste del Guasimal, alcanzan-
do á uaa gran distancia y al mismo 
tiempo ha construido ana torre en la 
iglesia, que está tan elevada y bien he-
cha que el centinela todo lo domina y 
vé al mismo tiempo todo lo que puede 
haber por los ingenios ''Mapes^ y ''San 
Fernando." L a verdad que la línea 
férrea de Tunas á Sancti-Spíritas se 
halla bien fortiñeada y puede decirse 
que está á cnbíerto de toda maldad que 
el eaemigo pueda iateatar: gracias, 
paes, por las disposiciones del General 
jefe de esta división, señor Laque, tan 
hábilmente ejecutadas y llevadas á ca-
bo por el señor Armiñáo, 
Ve lada 
A pesar del poco humor que hay hoy 
para diversiones, no pudimos meaos 
que celebrar el saato del Rey con ana 
velada á la que asistió, se paede decir, 
todo el elemento oficial, así como be-
llas y simpáticas señoras y señoritas 
entre las que recuerdo á la señora pro-
fesora Legorbure. las señoritas Catali-
na y Amparo Suárez, Domitila Serra-
no, Herminia Mas, Teresa Callejas, 
Julia Ortiz. Rosa Rodríguez y Emina 
ürsiai , 
A la terminación se le dió an viva á 
nuestro joven Rey y otro al geaeral 
Weyler, que con tanto acierto dirige 
los destinos de la patria ea esta tierra, 
hermoso florón de la corona de España. 
M Corresponsal. 
DE SANTO DOMINGO 
Enero, 25. 
Ayer fné nombrado jefe interino del 
batallón de Lu-ón, el comandante del 
mismo, don Luis David, por eucontrar-
se enfermo el teniente coronel don 
Adolfo Roldán. Deseamos que este 
digno jefe restablezca pronto su que-
brantada salud. 
Hsd te l e fón ica 
E l nuevo alcalde corregidor, tiene 
ea proyecto el estender por los forti-
muerte; pero la cojita tenía mucho á-
nimo. y siguió su camino sin vacilar, 
hollando á su paso el desigual pavi-
mento de las ca-iles. 
i Visteis alguna vez ea la tarde de 
uu día de caza uaa perdiz herida es-
conderse en el hneco de aa surco? Allí 
se mete, se escoade arrastrando el 
ala ensangrentada en busca de un re-
fugio eu el que- podrá morir tranquila-
mente; pues bien, el paso de aquella 
sombra que seguía las aceras y pasaba 
rozando las paredes producía la mis-
ma impresión. ¡Y pensar que á aquella 
misma hora, casi en el mismo barrio 
habla otro ser que vagaba errante, de-
sesperado por las calles desiertas, es-
perando, acechandol 
¡Ahí ¡Si hubiesen podido encontrar-
se!' y preguutar ella á aquel hombre 
consumido por la fiebre de la espe-
ra, 
—¿Queréis hacerme el favor de de-
cirme qué camino debo seguir para ir 
al Sena! 
Habríala él reconocido enseguida. 
—¡Cómo! ¿Sois vos, señorita Zizí? 
¿Qué hacéis á estas horas tan lejos de 
vuestra casa? 
—¡Voy á morir, Frantz! E s que por 
vuestra culpa perdí ei apego á la vi-
da. 
EnteL.jes conmovido él hasta lo 
más íntimo de su corazón cogeríala, 
I estrechnudola entre sus brazos, di-
i ciéndola: 
| —¡Oh! ¡No, no quiero que mueras! 
i te necesito para consolarme, para ha-
j cerme olvidar todo el daüo que la otra 
i me causó. 
Pero esto hubiera sido un sueño de 
poeta, uno de esos encuentros como en 
la realidad de i a vida no se ven: jes 
bien cruel la vida y bien dura! Mu-
chas veces se Decesitaría muy poco 
para salvar una eAÍsteucia. y sin em-
bargo, no lo lacilita la vida: he ahí 
porqué las novelas verdaderas son tan 
t r istes . . . . 
Calles, más calles, luego ana plaza 
ne* que se establecerán en la zona de 
cultivo uaa red telefónica, cuya esta-
ción central colocará en el ayunta-
miento. 
E l inspector de sanidad 
Hoy esperamos al excelentísimo se-
ñor inspector geaeral de Sanidad M i -
litar, don Cesáreo Feraández Losada. 
Se alojará ea la pintoresca casa del 
señor Gómez, farmacóatíoo y rico pro-
pietario de esta localidad, 
„ —.—; Sorpresa 
E l capitán Carreras, de Sagua, oon 
su pequeña guerrilla, se metió en an 
campameato eaemigo á las once de la 
noche, oaaado loa majases se enoon-
trabaa durmiendo. 
De la sorpresa vino la gran pesca 
qae comaaicará al D I A E I O D E L A M A -
RINA, el correspoasal de Sagaa, con 
abaadaacia de detalles. 
Si este capitán taviera á sus órde-
nes mayor fuerza, seria para los rebal-
des el terror de la zona. 
Buen principio 
Taa pronto tomó posesión áe la al-
caldía de Saato Domingo, doa José 
Salvador Fell4, pidió datos para cono-
cer y ver las cosas qae soa ae argente 
necesidad ea el ayuntamiento con el 
ña de estudiarlas y ateader á las más 
argeates. 
E a los pocos días qae llevó al freate 
de la alcaldía, tieae machas cosas pues-
tas ea movimieato para darles pria-
cipio. Las pria-iipales y más necesa-
rias soa la zona áe cultivo, la conclu-
sión de la casa cuartel, el alumbrado 
páhlico, el matadero y la limpieza de 
las calles. 
También dió uaa orfiea muy opor-
tuna prohíbieado la m atañe a al ejérci-
to y particularmente, en tas calles y 
solares, que hace mucho tiempo se r e -
ala haeieado en perjuicio fle U higiene, 
tan aecesari» hoy ea estos pueblos, 
doade viven ranchos como ios chinos, 
m«pafiata iadivíduos ea uaa habi-
tación. 
íá.tt«ho9 vedaos eelebraa la activi-
dad mw-ssieipsl ooatagraáa á satisfacer 
machas aeceaidades seatidas ea este 
término desde hace machos alus, , ^ 
Alava . 
Las dos compañías de Alava qae 
operabaa eon el batallón de Luzén, pa-
san al Cascajal coa sn comaacUate ei 
señor Aloaso, para anire£ í a columna 
del general Moa tañer que «gté operan-
do por aquella soa». 
I*» factoría. 
Ayer, por ver y saber, pasé á este 
establecimieato militar. 
Me recibió cariñosamente an em-
pleado aaoiaao, pero muy fuerte y lie-
ao de salad, qae me dijo llamarse doa 
Marceliao Hoyos. 
Coa macha amabilidad me hizo en-
trar y recorrer loa distintos depserta-
meatos de qae se compoae este estable-
cimieato eaooatráadoles ea aa perfecto 
estado de aseo y compostura. 
Me fijó mucho en el buea estado y 
calidad de las meroaaoías que allí se 
eacaeutran para el consumo de nuestro 
ejé roíto. 
Después me hizo pasar al departa-
meato doade está el muestrario de las 
existencias de víveres y licores que tie-
ne la factoría. 
E a cajoaes pequeñas y bien rotula-
dos se vea allí las muestra», pero taa 
biea colocadas que ai el mejor almacén 
las tiene mejores ni presentadas coa 
tauta simetría. 
Para el escritorio, escaparates y to-
dos cuantos muebles se encaeatran ea 
aquel departamento se atilizaroa con 
mucha habilidad las maderas de las 
cajas de mercancías. 
i»o pude por menos que felicitar al 
empleado de la admiaistracióa militar 
por el estado en que tieae ia factoría. 
E l Corresponsal. 
11 
(De J ú c a r o & M o r ó n ) 
Ciego de Avila , enero 25. 
E n la l ínea. 
A las 8 y media de la mañana del 
23 se hicieron 25 ó 30 disparos por e! 
eaemigo desde la manigua á los defen-
sores de la torre número 47, en ocasión 
en que estos dabaa el alto á un grupo 
de soldados que coaducíaa por ia vía 
ana planchita coa provisiones. 
Coatestado el fuego, resultaron he-
ridos dos soldados de la guarnición de 
la torre al subir por la escalera que da 
acceso á la misma. 
Reconocido el terreno por fuerzas de 
infantería y de ingenieros que acudie-
ron en seguida, se hallaron los rastros 
de unos 20 hombres á pie. 
¿/>~**g*3r~-'-T~ E n M o r ó n x-. 
v A las dos de la tarde del mftffló áía 
23 un grupo de anos 30 hombres mon-
tados se aproximó á los fortines núme-
ros á y 5 de dicho pueblo, en la parte 
Este, haciendo un centenar de dispa-
ros; al hacerles ana descarga la faerza 
de dichos fortines hayeron lo» rebel-
des. 
Aates de acercarse al pueblo, los 
iasarrectos hab'aa detenido y despo-
jado de sus ropas y calzado á varios 
paisanos, quienes dijeron que aque-
llos eraa gentes deseoaocidas en la 
jarisdiccióa, y qae procedían de la re-
gión oriental. 
E l celoso comandante militar y al-
calde de la población, eomandaate de 
iafantoría doa Alberto Caso, qae siem-
pre está preveaido, se presentó inme' 
diatamente en el panto de aparición 
de los insurgentes. .„ 
Baile."^ ^ 
Sumamente lacido estuvo el qae se 
celebró ea los saloaea del Círcalo Mi-
litar de ésta en la noche del 23, para 
conmemorar el santo del aogasto so-
berano de la Nacióa. - ^ 
L a distinguida coacarrencia qae a-
asistió al Círculo fué obsequiada oon 
esplendidez por los socios del mismo. 
E l baile terminó á las doa de la ma-
drugada, despidiéadose á los asisten-
tes á los acordes de la marcha real y 
de Cádiz y coa vivas á España, al Rey 
y al Ejército, eataalastameate contes-
tados. 
E l Corresponsal. 
y aa paente cuyos faroles reíiejaa ea 
el agua otro pueate lumiso. 
Por fia allí estaba el rio. 
L a aiebla de aquella húmeda y tem-
plada noche de otoño hizo que viese 
aquel París para ella taa desconocido 
con una gr«ndvy.a confusa que la ig-
norancia da KJS lugares aumentó aún 
más. 
Allí era donde tenia que morir. 
Vióse la infeliz tan peqaeña y ais-
lada como perdida ea la inmensidad 
de aquella ciudad tan iluminada y de-
sierta, y le pareció que ya había muer-
to. Acercóse al muelle, y de pronto, 
al pasar, la detuvo un aroma de flores, 
de follaje, y el olor de tierra recién re-
movida. Yió á sua piés, en la orilla 
del agua, grandes montones de matas 
rodeadas de paja y machos cea tena-
res de tiestos de flores coa sas caca-r 
rachos de papel blanco preparado to-
do para el mereado del día aigaieate. 
Abrigadas coa sas mantones, reclina-
das en ios respaldos de las sillas y lus 
piós paestog en loa braserillos hállanse 
allí alganas mujeres vencidas por el 
sueño y la frescura de la noche. Allí 
esperaban el capricho de los dormidos 
parisienses las reinas margaritas de 
todos los colores, las resedas y los ro-
sales qae embalsamabaa el aire, ir -
guiéadoso iluminados por aa teaae ra-
yo de laaa que proyectaba una ligera 
sombra á su alrededor, 
¡Desgraciada Desiderata: Habríase 
dicho que en aquellos momentos torta 
su juventud, sus contados días da ale-
gría y de amor engañado la suben al 
corazón entre aquellos aromas de las 
flores del jardín ambulante. Deslizóse 
silenciosamente por entre las flores, 
mientras que de vez en cuando el vien-
to movía las ramas de los arbustos 
que cacean unas con otras como si es-
tuviesen en un seto, y al ras de las a-
ceras las cestas llenas de plantas re-
cien arrancadas exhalan an fuerte olor 
l á tierra mojada. 
| Recordó entonces el d;a de campo 
D E R E M E D I O S . 
Enero, 23 
Presentado. 
El jueves 21 s© preseató en Barteloraó el 
soldado Felipe Minguez 7 Crespo, que fué 
hecho prisionero por el «Bemigo ©1 dia 18 
ée abril último, yendo al forraje. 
Se ha preseatado con caballo 7 machete, 
habiendo servido como eoraet» "de Carrill© 
datante nuere meses, á la fuerza; hasta 
que se pudo escapar. 
Es de Soria, mááico 7 roluntario- V 
Enero, 25. 
S I Gr©aeral Montaner. 
E l sábado al oscurecer llegó á eeta villa, 
acompañado de sus a7udante8, el general 
Montaner. 
Pocas horas después salió Baevamente á 
operaciones S. E . ,- • 
Serenata. 
Los señores jefes 7 oficiales fiel batallón 
de Voluntarios 1? de Ligeros de Sagna, 0-
freeieron anoche al ilustre general Losada 
una serenata, que ejecutó la brillante ban-
da de dicho batallóa. 
L a gruarrilla de Carrera». 
Muerte de Kafaei Socerro y Salva-
dor Herrera. 
La 1' guerrilla local, que manda ei acti-
vo capitán Carreras, ha prestado an Tallo-
so servicio. 
En madrugada de ho7, hacia Chinchilla, 
Hoyo Colorado, encontró y batió la guerri-
lla un grupo rebelde, oeasíoBándoles bajas 
importantes. 
Entre los muertos hechos al enemigo fi-
guran el titulado teniente coronal Rafael 
Socorro 7 Salvador Herrera, qus se hacia 
llamar Gobernador civil. 
Los cadáveres de ©eos dos cabecillas han 
sido conducidos á esta villa, donde haa si-
do identificados. 
NECROLOGIA 
Tíetima de aguda y cruel dolencia 
falleció aetenoche ea esta capital, el 
inteligente y probo faacionario de la 
Adaúnistración de Hacienda de esta 
capital, D, Agast ín Diez Medina. Sa 
eatierro tendrá lugar esta tarde á las 
cuatro, saliendo el fúnebre cortejo de 
Corapostela u* 71. 
Damos el más sentido pésame á sas 
familiares. 
A la edad de noventa y cinco años 
acaba de morir el conocido geógrafo 
francés monsiear Oivier de Saint Mar-
tía, qae deja escritas varias obras de 
mérito, entre ellas sa graa Dicciona-
rio de Geografía, qae hace poco acabó 
de publicarse. 
por Humberto Roárigmz, este buque saldrá 
para el puerto pe Nuevitas, hoy á las cinco 
d© la tarde, admitiendo carga y pasajeros. 
E L CITY OF WASHINGTON 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbe 
á Veracruz ©1 vapor afflarlcaBo City of Was-
hington, condudendo car j a f pa»aj«ra». . 
E L Y U M U B I 
También salió ayer tarde coa nna'bo á 
Nueva Tork, el vapor americano Tumuri. 
% ÑOÍÍCIAS JükciALÉif' 
MOVIMIENTOMáRITIMO 
"SAÍf A G U S T I N " 
E l vapor correo ¿>an Agustin, llegó sin 
novedad á Cádiz á las diez de la mafiana 
do ayer jueves. 
E L HÜMBEBTO BODMIGUEZ 
Según nos comunican los Sres, Alonso 
Jauma y compañía, consignatarios del va-
que pasara al lado de Fraatz, y aqael 
soplo de la Naturaleza qae aspiró en-
tonces por primera vez, lo volvía á ea-
coatrar ea el momento ea qae iba á 
morir. ''¡Acuérdate!"—parece decirla, 
—y ella le reapoado: u|Ah, 8Í; no lo 
olvido!" 
¡Y no lo olvidaba! Al llegar al ex-
tremo de aquel muelle adornado como 
para nna fiesta, la furtiva sombra de-
túvose en la escalera que va á parar 
al ribazo Casi en el mismo momen-
to oyéroase gritos y rumores á lo lar-
go del amelle. 
—¡Pronto, aaabarcay guachos! 
Y mariaeros, agentes de la Segnri-
dad acuden corrieado de todos lados, 
y uaa lacha se separa de ia 01 i Ha iie-
vaado ana linterna aproa. 
Despertáronse las floristas, y como 
aaa de ellas bostezando pregunt ase qae 
pasaba, la cafetera que teaía sa pues-
to ea aa rincón del puente la contestó 
can mucha tranquilidad: 
—¡Nada! Una mujer que se echó ai 
agua. 
Pues bien, ao, el rio ao quiso reci-
bir en su seao á aqaella niüa, y tuvo 
compasión de tanta [lulzara y gracia. 
A la luz de las linternas que se movían 
allá abajo de la orilla, formóse an gru-
po compacto qae á los pocos minutos 
se puso en marcha, ¡la habían salvadol 
Fué an arenero el qae la salvó. Lle-
vábanla entre dos agentes de la Segn-
ridad rodeados de marineros, descar-
gadores, y en medio de la oscuridad 
oyóse una voz enronquecida -que decía 
en son de broma: 
—Ahí tenéis aaa poila de agua que 
me dió macho qae hacer. Habia que 
ver los esfuerzos qae bacía para esca-
párseme de las manos, Creo que tenía 
intenciones de hacei tn̂ i w.nifj í«. ¡¡ri-
ma 
Fuese calmando _ .̂ . . (u-
multo, dispersáronse lv< tutioéos y 
mientras que el negro giupc se alejó 
en dirección á la preveacicD de la po-
licía, las floristas y h&rUlanas reana-
*r ESCUSA 
El Iluttríñimo señor Presidsnte de esta 
Audiencia, se ha servido admitir lá escusa 
que del cargo de juez maalclpal de Cabañas 
presentó doa Federico Rodiígua*. 
u SEÑALAMIENTOS FABA HOY 
L a vista del asunto ssOalado para este 
día ha sido suspendida. 
JUICIOS ORALES 
Contra Domingo Domínguoa, fOtro, por 
robo y lesiones. Ponente: señor Pagés. Fis-
cal: señor L«ón. Defensor: Licenciado Ü e -
ea. Procurador: señor Mayorga, Juagado 
del Cerro. 
Contra Santos Casaya y otro, por disparo. 
Ponente: señor Maya. Fiscalj señor León, 
Defensores: Licenciados Menaoí» y Lópea. 
Procuradores: señores Tejera y Valdés Har-
tado. Juzgado de Güines. 
Contra Jesús Valera, por hurto. Foceate: 
señor Maya. Fiooal: ssaor León. D^adOr: 
Licenciado Noguera. Preouradorj osJÍ»FTal~ 
dé». Juagado de GUbae. 
Seüretarle, Ldo, Odoardo. 
Conu Benito Va!dé«, *or disparo. Po-
ooBte: señor Astudülo. íWftb ««ñor Moa-
terie. Defensor: Lioeujsí&do Lamat. Procu-
rador: seftor Taláés. Jásgale de Jeeáe Ma-
ría- m 
Oavr» £awáB Linares y otro, por lesio* 
H«6, Feasnte: sofl̂ r Mavarro. Fisoal: señor 
Meatori©. Dofea&@r««: Lioenclados Roári-
goes Ecaj y Marttaee Cordero. Procurado-
res: «eñoros Lójpes y Per eirá, iuggado de 
Je»ú& Marta. 
| fSoerot&rta. Ldo. Lleraedj. 
saeltas, Dorotea, Los Batas áe la Gran 
Via y el estreno de J f m i — L a zarzao-' 
lita Lo Pasada, Pasado. 
Jrtfoa.—Los j aguates E l Dominó Ro 
jo (estreno) y Caneea.—A. las 8, 
AUuimbra.—A las 8: Estreno de La 
Crue de Bmi Fermndo.—A las 9: La 
Ninfa Aerea—A las 10: De Noche y $ 
Obscm aSé J Jos bailes correspoadiea^ 
tos. 
B l 2 8 a « eaero i p ? $ 2ÍU04 21 
N O T A S l S m í É S 
L a empresa de Tacón anuncia para 
mafiana, como aa aooatecindento tea-
tral , el estreno del drama trájico 
Thermidor, obra maestra del celebrado 
Mr. Viotoriea S^rdoa. 
E n dicha obra se copia con fidelidad 
maravillosa el período más ouírainante 
y dramático de la revolacióa francesa, 
ó sea la época conocida ea I» historia 
con el nombre de <4el terror." 
Thermidor fué eatreaado eu el teatro 
de la Princesa (Madrid,) por María 
A. Tabaa, quien lo representó más de 
ochonta veces consecutivas. 
Scgün noticias, el precitado drama 
sólo paede ser representado ea casto-
no por la Oompaaía de la Tubau, á cu-
ya Empresa portenece ia propiedad 
exclusiva. 
Yeremo», pu©R, á Thermtdor en esee-
aa coa la propiedad qae requiere su 
arguraeato, pues los trajes soa repro-
ducción exacta do los qae se coafec-
cionaroa ea Paría para el estreao de 
la obra ea el Teatro de la Comedia 
Francesa. 
Leemos ea El País que e! aplaudido 
Leopoldo Frégoli, enterado de la ma-
la suerte qae cupo ea Payret á la Com-
pañía del aotablo actor A. Maggi, ha 
facilitado á la misma ios recursos safl-
cientee para su traslado á Italia, De 
todas veras celebramos el eonspañeris-
mo y la generosidad d« que ha dado 
pruebas fehacientes el autor de Cama-
león te. 
E n el pasillo Mimí, qae se represen-
ta por vez primera esta aoche en A l -
biau, tornaa parte el Aator, Timoteo y 
sa hija Elvira, Enrique (novio de la 
muchacha), Mimí y el cocinero Pas-
cual, iaterpretando todos los papeles 
el insustituible Frégoli. E a y que ren-
dir homenaje de admiración al zarzue 
lero qae ao malgasta el tiempo en ves-
tirse y sigue las uiaximas dei filósofo 
Jaaa Palomo. 
Los teatros hoy, viernes; 
Tacén.—No hay íuaciáa. 
Alhisu.—El juguete cómico-lírico To-
rear per lo J1ino.—Frégoli: escenas 
daron su saeño y las reiaas margautas 
siguieron extreraeciéadose al recibir 
ea sus corolas las bocaaadas del víeu 
to de la aoche. 
¡Ah! ¡Pobre Desiderata! Creíste que 
era cosa fácil abandoaar la vida y de-
saparecer de proato éigaorabas qae en 
vez de llevarte al vacío, como tu pre-
tendías, el rio te iba á expoaer á to-
das las vergiieazas, á todas las ignoini-
aias de los suicidios frustrados. Aate 
todo, la prevención de la policía, aquel 
cuartelillo sacio coa sas baacos mu 
grieatos y sa eatarimado húmedo, en 
el qae el polvo se semeja taato al lodo 
de la calle. Allí fué en doade Deside-
rata hnbo de pasar el resto de la no. 
che. L a echaron en ana cama de cam-
paña colocada delante de la estafa qae, 
caritativamente y ea sa obsequio lie-
aaroa de carbóa. E l calor malsano de 
éste hizo humear sus vestidos empa-
pados de agaa ¿en dónde estaba? No 
se d iócaeata de ello, paes la pobre 
cojita escuchaba y miraba todo aquo-
lio de uaa maaera vaga, sin compren-
der lo qae sigaiñeabaa aquellos hom-
bres durmieado tendidos en camastros 
colocados janto á las paredes de ia sa-
la, el vacío triste de ésta y los aulli-
dos y los espaatosos jurameatos de 
dos ̂ borrachos encerrados en una pie-
za del toado cuya puerta golpeaban 
con furia. 
Casi á su lade veíase á ana mujer 
cabierta de andrajos, con el pelo caído 
sobre los hombros. Estaba acurruca-
da delaate de la boca de ia estufa, cu-
yos refiejos rojizos no podían colorear 
aquei rostro abotagado y lívido. E r a 
una poore loca á la que recogieran 
aqueha noche en la calle: una pobre 
desdicbada que meneaba coutinuamen-
te la cabeza repitiendo sin cesar de 
isca manera inconsciente e iadepen-
;i en íe dei movimiento de los labio* 
- ^ i , su puede decir que es la mise-
si; se puede decir que es la 
íación oontíiiua oída 
P E B I Ó D I O O S D B T O D A S P A R T B S . - , . 
&! F íga ro del doasiago último, deca* 
ra sus páginas coa an retrato del sai. 
ñor Marqaés de Apeziegraía; aaa vista 
de Ciego de Avila y otra del campa», 
meato de la Eedoada; el artista Frógo-» 
li en dita de sas maravillosas traasfor^ 
maciones; an g rep© de jefes del ejérci-
to y do voiantarios ea Campochuelaj 
Mr. Gabriel Yeyrs, el introductor ea 
la Habana del Ciaenaatógrafo Lamie-
re. Trae además aaos hermosos ver-
sos de M. S. Piehardo, an estadio his-
tórico de Aadrée Clemente Yázquez, 
la revista de saloaes de Foataaillsy 
otros materiales escogidos. 
Asimismo nos haa visitado el núme-
ro primero de E l Oanadtro, al qae a-
compaña ua saplameato; el 3 de L a 
Carioatura, eos varios dibujos acerca 
de la rebelióaj el 8 de Laviana, revista 
de Aet-uríasí el 1? de la Crónica Médi' 
oo-Quirúrjioa d4> l» Eabami; el 40 de L«¿ 
Esmela Médioe-Denl&l. 
Por último, D. Jaaa Jaly, Rayo 30, 
aoa ha eaviado los primeros números 
de año de La ÜÍUma Moda, periódico 
ooasagrado á las damas, ai que acoia-
pañas h<s|a« de patronos y dibujos pa-
ra bordad©*, fimarinea en colores, sin 
coatar lo» iañaitos asédelas que vienen 
en sus págiaae aceros de la iadumea-
taria feoBeaiaa. 
C O M O V I V E I B S K I ? . — D e ua iatere-
eaate ar ti calo que ua crítico inglée, 
Mr. Sherard, acaba de publicar en la 
revote HHmamtwiQn, toajaasos estos 
datos acerca del fíMfieso dramaturgo 
noruego Enrique Ifesea, al que tuvo 
ocasión de #8tudi4r de cerca ©a su re-
ciente viaje á Christiaaía: 
Ibsea, eepúa Mr. Sherard, es pesi-
mista en teoría y misáatropo ea la 
práetica. 
Busca la soledad, y manifiesta aaa 
profanda aversión hacia los goces ínti-
mos del hogar y de la familia. 
No va jamá« á ver sa hijo7 que es, 
por otra parte, tan misánt.rop » y ta» 
retraído como el autor de sus días. 
Cuaado el hijo se c»só, el padre ai 
siquiera asistió al matrimonio. 
L a única distracción de Ibsea coa-
siste en sos dos paseos cotidiaaos. So 
dirige siempre hacia un café, entra en 
él, pide lo» periódicos, y se hace servir 
un» copa de aguardiente y un vaso de 
cerveza. Coloca aquella á su derecha, 
i éste á su izquierda, j bebe de ambop. 
alternativamente. 
]Ñanoa va a] teatro ni á sofiedad. 
En ana palabra, vive como un hoa 
go. 
Esta falta de sociabilidad extraña 
más en ua país como Noruega, donde 
la gente es de lo más sociable y ooaiu-
nicativa que se conoce; sólo puede ex-
plicarse por e) origen escocés del céle-
bre escritor. 
En sus converaacioue? con Mr, She-
rard—que no debieron ser nmy largas, 
dada la dificuítad de sacarle niuchaR 
palabras dei cuerpo—sólo se exaltaba 
y salía de sus casillas cuando el crítico 
inglés le hablaba de la doctrina y ten-
dencia de sus obras, 
—¡Pero si mis obras no tienen ten-
dencia ninguna!—repetía may agitado. 
—¿Cuántas veces tendré que decirlo? 
E s preciso que se convenzan ustedef 
de que yo en mis obras no soy uu pro-
fesor ea su cátedra, sino un pintor ea 
su estudio, Yo no soy partidario d» 
nada, ni mis comedias pretenden pro-
bar nada tampoco. Yo aspiro sola-
mente á retratar la vida como la veo á 
mi alrededor. Vivo eu Noruega, y á 
ios noruegos saco á escena, Eso es 
i todo, 
Y pasada esta ráfaga de aaimacióD 
que enrojecía el semblante de Ibsen? 
j volvía ei misántropo á su matisme a-
costumbrado. 
M Ú S I C A F O P Ü L A I I , — E l conocido D i -
rector de orquesta don Felipe B, Val-
dét? se ha servido obsequiarnos con doa 
deliciosos danzones de su cosecha ü a o 
titulado E l Tambor de Granaderos, re 
miuiscendas de la zarzuela que le sir-
ve de uombre, y el otro, La* Animas, 
que su autor ha dedicado á la bella é 
inteligente señorita Carmen Barberis. 
de los que dormían, hacía sufrir de 
ana manera atroz á Desiderata, que 
cerraba los ojos para 00 ver aquel ros-
tro de expresión extraviada que 1© 
asustaba como si fuese la personifica-
ción de su propia desesperación. De 
vez en cuando entreabríase la puerta 
de la calle, asomaba la cabeza nu jefe, 
pronuuciaba varios nombres y saliaa 
dos agentes, entrando otros dos que se 
arrojaban de través sobre los camas-
tros y rendidos de caasaocio lo mismo 
que los marineros de cuarto que aca-
baban de pasar la noche en el puente. 
A l cabo apareció el día con ese ex-
tremecimieato blanco, tan cruel á los 
enfermos, Despertóse bruscameate De-
siderata de su sonnolencia, se incorpo-
ró en ia cama, arrojó á un lado ei ca-
pote coa que la abrigaban y no obs-
tante, sucansaacioy la calentara que 
la consumía, intentó ponerse en pie 
para tomar posesión de sí inism i y de 
su voluntad. No tenía más que uaa 
idea, huir de aquellos ojos que se 
abrían en torno suyo y huir de aquel 
lugar tan horrendo en que el sueño te-
aía el ronquido tan ahogado y postu-
ras tan penosas. 
—Señores, dejadme que me vaya al 
laclo de mi madre—dijo temblaado, 
Por mucho que se hubiesen eudure-
cido aquellos hombres contemplando 
á diario escenas del drama parisieose, 
comprendieron que en aquella ocasión 
se hallaban delante de una cosa más 
distinguida,, más conmovedora que de 
ordinario. 
No podían empero llevarla al lado 
de su madre; era necesario ir antee á 
casa del comisario. Esto era indispen-
sable. Por la compasión que le inspi-
ró, mandaroD acercar un coche de pun-
to, pero para Regar hasua éste tenia 
que salir de la prevención y en la ace-
ra había gente para ver pasar á la po-
bre cojita con los cabellos mojados, 
pegados á las sienes y su capote de 
_ agente que uo la impedía tiritar., 
i i ve cont inuaráJ 
f 
y 





L a s dos composioionesrr.usicales 
de venia en casa de A ^ i u p U>] 
Obrapia, 23. - , . 
Ojiando se 5*i ía nn d a n ^ o B - c i e 
Felipe V a l d é s ^ i á w e d M l a ^ a P 
— mas se iuueve el coiaz-ou. 
r i i M C E N B O C A . — (i^OI í fcBjMi 
í65i>' ( jobí .a iez . ) 
CtiiMitaii algunos periódicoii 
^ce tn Vietea b.tí &n C M uu^v^ 
¿iF«ÍQaÍ y notabre, 
Jisibaclo "Ciub del feilenoio", 
tíoüútí los socios be übligaw 
BOJ ¿uieuiiic ji i iaii ieii io, 
6b pena de fuertes njultu", 
y de Cafit igris $evM03, 
á lio hablar una p a l a b í a . 
á ü b q u é te bu iKlae l firmamento, 
c D l e n d i é i i d o s e por SéDaS, 
eí es hnpttísciLKÜble hacerlo 
c u u o si fucrau car lá joa 
6 jinidus do naciaiieiuo. 
L o s lemas del clué ausiriaC:» 
*ot., 0 pbco ínáa ó menos, 
« s t a s liases e s p a ñ o l a s 
que allí traducen en hechos 
j i l buen caiíar Uáñfán Sunclto— . 
iSiXVíó ¡silencio prój'.cso. — 
J'or la beca muere.el pez 
¿Si nnitlm líiitdo mucho yerro 
Jin boca cerrada no eniran. 
fifOSCQés ni DIros biches leus. 
No hay que decir (ine aiWíj'ue el niiu-.pir.-} 
CLe los socios es j a í u m e n s o , 
no hay n i n g ú n hombro políf leo 
rd í igura el helio seso. 
C A S I N O IÍSPAXOL K K G L A . — P o i -
« « a u i i i i H l a d d ü votos, luó elegida, para 
» | u d i i i ftu sus trabajos beaé í i cos y pa 
t u o t i c o » á la J u n t a Direct iva , la si-
¿ u i e í i t ó Coai i s ióu do llonor: 
Presidenta: »eñora d o ñ a Victoria del 
(Jas l i í io de Rouia. —Prosi<h'nta electi-
va: sonora dofiy Amelia Uamos de Mar-
liocz,.— Vice, ¡señor a d o ñ a IJeatriz Mar-
Íxne/4 do íUrseh.—Tesorera: s eñora do 
íia .María I guac í a Homero de Suárézi 
—Secretaria: señorita, d o ñ a líU)isa O ó 
. im'/, y A l e m á n , — V i e e : s e ñ o r a d o ñ a Te-
t roüa G á r c í g a de L i a r l a . — Vocales: se-
fioras d o ñ a Antonia Dapena de V a l -
d é s , Mercedes • H e r n á n d e z de F e r n á n 
deZj María K. A l e m á n de Cíómez, Ko 
sario Llaneras de Alvarez , Caro l ina 
Mundi de Ol ivera, L a u r a M a r t í n e z de 
Kamos, ' l 'eresa (Inasnaga de Alvajez , 
Car ió la Cast,¡Iio y Praucisca Moreíra 
•<5e Bacquer.— S e ñ o r a s doña. Dolores 
A'aldes y Dapena^ S a r a V a l d é s y Da-
pena. Avel ina V a l d é s y Dapena, Ai i -
geia Fernández , Al tagrac ia S u á r e z , 
Jul ia, tíuárez, Josefina S u á r e z , A n a 
l í o s c b , J o s é lina Mart ínez , Consuelo 
M a r t í n e z , liosa María. Febles, Angela 
Ol ivera , Ju l i a liarnos, Carmen Castro, 
K ico lasa Montes de Oca , E l v i r a Var-
gfás, Zoraida Vargas, Victoria Koura, 
Dolores Alvarez , S a r a A l e m á n y Ma-
ría Teresa Moreíra. 
Saludamos y felicitamos á. ¡a nueva 
C o m i s i ó n de Damas y al Casino, por 
contar con tan valiosa cooperac ión . 
F L S F a i U N U O D E L A T B M TOlí A D A . — 
J5! p r ó x i m o domingo 31, el s i m p á t i c o 
Centro pi iareño ce lebrará en sus am-
plios y y entilados salones otro gran 
titile de disfraces, que de seguro Irá de 
quedar tan brillante y lucido como el 
anterior, pues r a r a es la iov< tt ó el 
joven que no reciban con bastante 
placer la noticia de que el domingo la 
Jh'cano dispone un nuevo baile de d i s -
í n i c e s con careta, para las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , ¿Habrá quien falte, esa no-
¿Jbé al F i l ar? 
¡ P O D E U D E L GfEJíioi—Ge<fedu, a u -
tor d r a m á t i c o , ha hecho representar 
una comedia que ba escrito. 
Al ver que los espectadores bostezan, 
¡exclama alborozado: 
— ¡ F o c o s autores han tenido la sat is-
facc ión de hacer estar tanto tiempo al 
p ú b l i c o con la boca abierta. 
CKOÑICA R E L I G I O S A 
DIA 29 D E E N E H O 
E) Circular eítá eu Jesús del Mcnli?. 
Sau Francisco f!e Sales, óbiípo confesor y tloctor. 
faudadúi' de la Orden Ule la Visítaeii'iu de Ntie»-
Ira Señora, sau Valero y san Sulpieip, obispos, y 
• an Áíjuilfúó. presbilero y mártir. 
San Francisco de Sales, obispo de G+nebra. en 
Leíii de Frsocis, al cual por el ardientisiino ce-
lo nue mostró en !a conversión de los infieles cano-
Iim'i Alejandro VH. 
La muerte de San Francisco de Sales ocurrió el 
día 28 de Diciembre, y por decreto del mismo pa-
ra se celebra su f esta cueste diá en que fué tras-
iadmio su cuerpo de León en Annecv. 
San S\ilpicio. obispo, dotado de eminente» virln-
«ies y clarísimo talento, fué sobresaliente eu piedai! 
:íras, Al iufiúio de sus conocimientos y 
jropagó }• extendió grandemente la Heli 
¡ana. Algunos años después, no obstante 
ia iine relius^ba toda dvRtiüctÁiifué elevado 
da;! de) episcopado. !,« riudad de Bour-
1 episcopal ocupó, fuó testigo de sus ra-
es virtudes. Lleno de inftre.cinjieufos. 
en 3a citada ciuóad el 
y en li 
Vil'lUii 
á la alta dij:! 
entrego su espíritu ai S; 
2 í de Eúéró de! año 591. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misaasolemaes. En Is Oatedral la de Tsraía á ¡ss 
{¡i. y en las demás Isflosiss ]zr de costumbre. 
Cortí de María, — Dia 29— Corrrespofide visi-
isr á Nnistra Señora de! Monserraíe eu su iglesia 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U s . 
S£RV1CIÓ TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
•AL OIAÍÍIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Í O T i r i A S CÜMEKCiALES* 
IVueva Torh-, Enero 2 1 . 
á las 5 i d¿ la tarde, 
Pirras fgpsSolas, 6 i I5 ,70 . 
Certencs, á g4.«2, 
Descuente pape! coroercfai« 60 d j ? . , de 3 
í 8i por ciento, 
CansMos sobre Lunáres, 88 d,??,, bsaaiieroa, 
líifjíiscbre París, 60 ba»<íB8rogf «5 
francos íbí , 
loem sobre Uanjbargfl, 60 djiT., bangoerog 
í 9h\. i 
Senos registrado? de los Estados«Ualdoe, 4 
por ciento, á 11TJ, ex-enpda» 
Tfi D t^sras,n, 10, po!, 06, costo? flet«» i 
2 S;J6, 
CePb'ífitgas eu plaza, 8 3;16. 
Beg-nlnr fiboen reanoj en plaza, de 3 13ji0 
& 2 1Ó/16. 
Ayícar de miel, enplazaj de 2 9;16 é 
2 11/16. 
E l mercado, firme, 
f ludidos: 900 sacosj y 2.000 toneladas de 
a/lícar, 
Kíf le? de Cuba, en bocoyes, nominal, 
Kántecfi á«í Oeste.en tercerolas» á i l Q . l l i 
roniiuah 
EferiiiÉ patent Minnesota, ffrme. á Í 5 , 
LondwSt Enero 2?* 
Arficar de reffiolacíifi, á ^ j ^ i . 
Arfirar centrffníriu po!. 98, *. 11^. 
Idem rea-nlar íi btisn reflao, de 11/6 ft 11 /0 
CoiifeoJidadof, ft 102 ó / 1 8 , ex^iQterdi. 
Descnento, Banco Inglaterra, Si por 100, 
Cuatro por 100 empaño!, á 67 | , ex- int^r^ 
.París , Enero 27. 
Eesla & por 100, & ÍQ2 tranci» 87i oís. ex* 
Interes, 
C 0 T I 2 A C I 0 1 Í E S 
I>B1. 
C C L E G i ü IMi C O P . I t S D O R E S 
Cambios. 
ESPAÑA 15 á l 4 4 p . 5 D , á 8 div 
I N O L A T K K R A 20 á 20̂  p § P. á 60 div 
PKANCIA tíi á ej p^gP. i 3div 
ALKMAN1A 5 á o í p . g P . á 3 div 
ESTADOS U N I D O S . . . iOi á 10= p.gP. á 3 d -̂
D E S l l l l E N I O MERCANT1I 
Cer. t i i íu£as dé guarapo. 
Polamación tití.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: oS'o hay.-
Azúcar de miel. 
Polarización 88.—Nominal. 
A s ú c a r raascabado, 
Cúmuij á regulai relino.—No bay 
Sres. Corredores de semana. 
DF. CAAlIilOS.—l>. Guillermo Bonnet, auxiliar 
pe Corredor . . 
D E F1U5TOS.—D. Pedro Becali. 
Ks cop a.—Habana 28 de Knero de 1897.—El Sin-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O ñ c i a l 
e l d ia 23 de E n e r o de 1S37. 
16 á 17 pg D. oro 
15 á 16 p § D. oro 
48 á 4i» pg D. oro 
43 á 44 pg D. oro 
68 á 69 pg D. oro 
67 á 69 p § D. oro 
FON DOS PUBICOS. 
Kenlu 3 por IDO inlcría uno de 
amortización anual 
{d<Mn, ifism y 2 idem 
Idcai de anualidades 
Billetes Lipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Coba 
ídern del i'esoro de Puerto Rico 
Obligaciones bípote.carus del 
Kximo Ayuntauiiento do la 
Habana 1? eiuisióu. 
Ideia. idem '¿* e i u i s i ó n . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cu-
Idcm del Comercio y Ferroca-
rriles üniilos de la Habana y 
Almacenes (Je Regla 
Bhncw Attiic<da 
Oi«>ililo Teirilorial Hipotecario 
de la Isla de Cuoa 
Empresa ctt) Fomento y Nave-
gación del ÍSur.... , 
Compañía de Aluiacenes de Ha-
f.endaUos 
t'ompañía de Ahnacenea de Do-
pósito de. la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
•Compañía del "Ferrocarril de 
Mataiuas á Sabaniila 
Compañía uo Caininoa de Hie-
rro de Cárdenasá Júcaro . . . . 
Compañia de Caminos de Hie-
rro de Cieufuegosy Villaciara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibariéu áSaucti Spíritua 
Compañía de. ("ánimos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano , 
Ferrocarril del Cobre 
Fenocarril de Cuba 
Ferrocarril de Giiáutánamo 
I<i. de San Cayetano á Vinales 
Kefiuerla de Cárdenas 
Sociedad Anóniina Red Telefó-
nica de la Habana 
Id, id. Nneva Compañía de Al-
macenes do Dópósiio de Sta. 
Catalina . . . 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
OIíLtGAClONnJS 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
(¿jeutuegoa y Villaciara 1? 
emisión al 3 pg 
Ii!. iti 2? id, al 7 pg 
Bono» rifpotecarips de la Com-
pañij jfé Cas Hispano Aine-
ricann Consolidada 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro m o n e d a . 
Plata c a c i c a l . . . . . d9 7 4 é á 7 4 i 
fiO á 51 pg D. oro 
49 á 50 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
60 á 61 pg D, oro 
60 á 61 pg D. oro 
35 á 36 pg D. oro 
96 á 96 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
34"á*35'pg D.'oro 
68 á 69 pg D. oio 
Comps. Vends, 
FONDOS P U B L I C O S , 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
li'poteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Escmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba = , 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla. 
Compañía de Caminos de. Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
caniles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sapia la Grande 
Compañía de. Caminos de Hie-
rro de Cíenfue^os y Villaciara 
Compañía de! Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de lamí)ca-
bra do de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada 
Compañía de Gas Ilispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de (Jas Consolidado 
Eetinen'a de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendado? 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur ,-
Compañía de Almacenes de De-
pósito ile la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegosy Villaciara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Accionés 
Obligaciones 










































Habana 28 do Enero de 1897. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
do las Ant i l l a s , 
Estado Mayor.—Negociado 3? 
ANUNCIO. 
En la Jefatura de Estado Maror del Apostadero 
se solicita la prescatacióo del inscripto Juan García 
Alaminos, para enterarle de un asunto que le con-
c;PTue 
Habana 25 tíe Enero de 1897.—El Jefe de Esta-
do Mayor. José Marenco. 4-27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Lo» recluías redimidos á metálico el año próximo 
pasado Manuel García Naveira, Juan Otero Tomé y 
Santiago Niele DomingueZi se presentarán en este 
G obierno Militar, de tres á cuatro de la tarde en día 
Lábil para hscerles entrega de documentos referen-
tes á su situación en el Eiército. 
Habana 21 de Dbre. de 1896.—De O. de S. E . 
E i Comandante Secretario, Jutíiniano García Del-
g»Qo, 4.23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO 
E l vecino de esta capital D. Lucio María Aréva-
3o, cuye domieilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno Militor de 2 á 3 
de la tarde en día Lábil de oficina, con objeto de en-
j terarle de un asunto que le interesa. 
( Habana 18 de Enero de 1897,—De O. de S. E . — E l 
í Cte. Secretario. JuitiBiaBP G, Delgado, 4-27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
í P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E l recluta de la Zona Militar de Gerona n. 24 y 
reemplazo 18í<6 Sebastián Mont Auge, qne reside en 
esta Capital Lijo de Salvador y Crisuna, nutural 
de Lloret de Mar, Gerona, se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia Lábil 
en el término de 15 dias á partir de la fecba en que 
se publica el presente, para enterarle de su situa-
ción en el E.iército, en la inteligencia de que de no 
efectuarlo será tratado como prófugo y se le exigi-
rá la responsabilidad á que Laya lugar. 
Habana 21 de Enero de 1897.—de O. de S. £ - E l 
Cto. Sno., Juítíniano G. Delgado. 4-23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
El Tenienro de Voluntarios licenciado D. Bernar-
do Roanguez Castellano, cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Go-
bierno Militar de dos á tres de la tarde en dia Lábil 
de oficina, con objeto de enterarle de un asunto que 
la interesa. 
Habana 15 de Enero de 1897.—De orden de S. E . 
E l Cte. Srio., Jastiniano G. Delgado, 4-10 
A á m i n i s t r a c i é n E s p e e i a l de L o t e r í a s 
D E L A I S L A D E CUBA, 
A V I S O . 
E l viernes 29 del corriente, á las doce de la mafia-
na y con arregle á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 18aó, se Lará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 25,000 bolas de números y délas 912 
de los premios que con las 107 aproximaciones for-
man el total de 1019, de que se compone el sorteo or-
dinario núm. 3, procediéndoee seguidamente al tala-
dro de los billetes que Lubiesen resultado sobrantes 
en el citado sorteo. 
E l sábado 30. á las 8 de ísu mañana, se inti 'uci-
rán dichas boias en sus correspondientes glob. . en 
la forma que determina el aníoulo 52 de la referida 
Instrucción ciando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
lesdeel déla celebración de aonel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores árecoge'r los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 4 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo qae dichos actos serán públicos, y en la oele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada eu la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20. 22 y 23 da 
Octubre úcl mismo año. 
Habana Enero 22 de 1897.—El Administrador Es-
pecial do Loterías. José de Goiooeche», 
M a i n í s t r a c í ó n E s p e c i a l d© L o t e r í a s 
Di£ L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
K l soiíeo ordinario número 4, qne sa na de ce-
lebrar a ¡as 8 do U mañana del día 9 del entrante 
mes de Febrero constará de 26.000 billetes á CINCO 
pesos plata cada uno, dividíaos éstos en décimos á 
C I N C U E N T A cts. la fracción, que hacen un total 
ds eiéato treinia oiil pesos. 
E l 75 p.g de e.n* caníldad «a dlsíribuírá on pre-
cios en la forma sigulanter 
Premios Pesos 




89 aproximacionesparala centena del 
primer premio á $50 
2 aprrdmacieuee para los números 
a líarior y posterior al del pri-
n.er premio, á $ 500 
2 id. para los id. id. del segando id. 
á $ 200 
'2 id. oara los id. id, del tercer id. 
á 8100 , 
2 id, para las id. id del cuarto id. 












1056 premios $ 97.600 
Lo que se avias al píbllco para goneral conool 
miento. 
H&bana Enero 21 de 18b7,—El Administrador os 
pseial de Loterías, José dp Goicoécbea. 
inicio i S É p ^ ÍÉI 
Obserraciones del (lia 28 a'-* enero 
tíe ISí i? 
H A B A IT A. 
S o -« I cr-
Í £ Ijmáine-
5 '5 tro Direc-
ción 
8 á m 
i 0 día 





















Temperatura máxiiüa á la sombra 135° 3 
a las 5 á m. dia 27. 
Id, mínima id. 22" 3 á las 9 id.'id. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 9 mim. 
Observaciones de las S a. m'. en las e s t a , 
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idancia Militar de Marina, de la Provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Freses y Ferrán, Teniente de Na\ío, Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del 'Puerto, 
Juez instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres dias, cito, llamo 
v emplazo para que eompafezea en este Juzgado la 
persona que hubiese encontrado un pase á la reser-
va expedido por la Capitanía General del Departa-
menlo del Perro1, al inscripto de Sada Florencio 
Ponte y Tiiibo lo entregue en este Juzgado; en la 
inif-li<:cncia que transcurrido dicho plazo el expre-
sado documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana "ti de Enero de 1897.—El Juez instruc-
tor. Rlvnq-ne Frexe». 4 28 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana —Juzgado Militar.—Don Carlos de 
la Torre y Arríete. Teniente de Nav'o de la Ar-
mada y Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Fiscal de la sumaria instruida con motivo 
de la colisión entre el vapor Ramón de Herrera 
y el bergantín goleta Josefa Coruñesa. 
Por el presente, y término de diez días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en esta Fisca-
lía, sita tn la Capitanía de este Puerto, al pasajero 
qus fué del bergantín goleta «Josefa Coruñesa» en 
21 de Dicie ..bre de 1887 D. Juan Hernández E n r i -
quez. con el fin de evacuar un acto de ¡usticia. 
Habana 2 i de Enero de 18ÍL—El Juez Instruc-
tor. Carlos Latorre 4.2< 
DON V E N A N C I O N A K D I Z Y A L E G R I A , A l -
férez de navio de la Armada déla dotación del 
crucero «Reina Mercedes» y Juez Instructor de 
la Autoridad Jurisdiceionai de Marina del A-
postadero de la Habana. 
Habiéndose ausentado del Arsenal de la Habana 
en 23 de Noviembre del año último el marinero de 
primera clase Gerónimo Tojo Rodríguez, hijo de Jo-
sé y de Francisca, natural de Valóu provincia de la 
Coruña de veintidós años de edad, cuyas señas par-
ticulares son: pelo castaño, color moreno, ojos cas-
taños, nariz regular, á cuyo individuo me hallo 
instruyendo aumaria por el delito de deserción: li-
tando de las facultades que pura estos casos conce-
den las disposícioLC.s vigentes á los oficiales, por el 
presente cito, llamo y emplazo por segunda vez al 
referido Gerónimo Tojo Kodríguaz. para que en el 
término de veiute dias á contar desde la fecha de 
publicación de este segunda edicto se presente en 
esto Juzgado crucero Reina Mercedes á dar sus des-
cargos ó eu ia Jefatura . de Estado Mavor del Apos-
tadero en caso de haber salido este buque á la nsar; 
y de no verificarlo será declarado en rebeldía. 
Por tanto encargo á las Autoridades así civiles co-
mo miliiares interesen la busca y captura de dicho 
individuo y en caso de ser habido lo remitan al des-
tino arnba expresado 
A bordo Habaou tí de Faero d? 1S?7.—Venancio 
V A T O E I S D E T B A V S S I 4 
BE S S P E B A H . 
Enero29 Orizaba1 Vera cruz v eso. 
mm 29 Serrar Livcruool v esc. 
mm 31 Séneca' Nueva Yors. 
Feo. 2 L a Navarre: Coruña T escalt»»: 
— 3 Sea-uranca New Yora, 
mm 3 lucatan Tampico. 
— 4 Araneas; Nueva Orleans T osecal» 
4 Manuela Puerto Rico y escala». 
. . 4 Alfonso X I l : Coruña y ese. 
4 Habana New York. 
— 4 Conde Wifrcdo: Canarias y esc. 
. . 5 S-'atoea Veracruz• ««aiM. 
mm 7 ¡ancl» Nueva Yort. 
M 7 i karo Liverpool v eso. 
.- 8 Santo Domingo: Veraeruz y esc. 
mm 9 A'ava: Liverpool y esc. 
— 10 Maorileño: Liverpool y eso 
. . 14 MaríaHerrerarPuenoBIco» MC»i»*i 
— 19 Francisca: Liven^ooi y esc. 
. . 23 México: Puerto Rico y escalas. 
B A L D E A N . 
Ener. 30 Don Al varo de Bdzán: Cádiz, 
. . 30 Ciudad Condal: New York. 
30 Orizaba- Nev? York. 
31 México: Pto. Rico y esc, 
Ener. 1 Séneca Tamoico. 
2 L a Navarre: Veracru». 
— 4 Sefitiranca: Vcracrus. 
4 Aransas New Orleaney e í ^ 
mm 4 Yucatán: Mueva York. 
6 Habana: Colón y esa. 
— 6 Baratóla: Nu»va YofK 
8 Vigilancia: Tamílico y esc. 
10 Manuela Puerto Rico y escala». 
^ 20 Mari» Herrera: Fu ano Rlcoy Me*l*a 
SB B8PHBAH. 
Eer!ro29 Julia, dé Nuevitas, rnerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
31 Argonauta en Jíataoauo.procoúeuie de t;n-
'na v esc 
„ 31 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibanén, 
Feb, 4 ÉSaaneia de Santiago da Cuba y escalas, 
^ 7 Purísima Concepción: en líaisDano, proo»-
oedente de Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Jícaro. Tunas Trinidad y Cienfueuos, 
•— P BSoners: de «uevitas. Gibara, Harscoa, 
Quautánamo Sao. de Cuba y P, Rico. 
— J4 Marta Herrera: de Sgo, de Cuba. Pto, Bioo 
resoalM. 
VS México; Santiatrode Cuba y eso. Í.'.̂ X*. 
S A L D R A N 
Ener, 31 Joaefita, de Bs!abanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jícaro, TUOM. 
Trinidad y Cienfuegos. 
— 30 8. .Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayar!, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
. . 81 México: nara Sso. de Cuba y esc. 
Feb. 2 Adela: oara Cárdenas. Sauna v Caibarién. 
4 Argonauta: ae Batabane,procedente tteCu-
ba y escalas. 
•— íi IViton: para CabaSas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
S^r Santa Lucía. Riodel Medio, Dimas, Arro-
yos v La Fé. 
— 7 Rema de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
F Ü E i i T O D E L A H A B A K A » 
ENTRADAS, 
Dia 27: 
De Nueva York, en 4 días, yap. am. Citr oí Was-
hington, cap. Bnrley. trip. 64, ton. 1743, con 
cargi general á Hidalgo-y Cp. 
Tampico. en 4 días, vap. am. Yumurí, capitán 
Boyce, ttip. 63, ton. 2332, con carga de tránsito 
á Hida^d y Cp. 
Canniug. en 21 días, gol. ing. Bessie Parker, 
cap. Caster, trip. 6, ton. 227, con papa» á Mo-
reno. López y Cp. 
Veraoruz y escalas, en 4 días, vap. esp. Ciudad 
Condal, cap < urel!, trip. 78, ton. 1616, con car-
ga general á M. Calvo. 
Liverpool y escalas, en 26 dias, vap, esp Serra, 
cap. Luzárraga, trip, 39, ton. 1400, con carga 
geneivl á Deuiofeu, Hijo y Cp. 
Día 27: 
Niievn Orieans y Cayo Hueso, vap, am, Morgan 
cap. Staples, trip. 5Í, ton, 91/4, con carga gene-
ral á Galéán y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 27; 
Para Veraeruz y escalas, vp. am. City oí Washing-
ton, cap. Burley. 
t—Nueva.York, vap, am. Yumari, cap. Boyce 
Movimiento de pasajeros, r 
ENTRARON. , 
De V ^ A C ^ Ü Z en el vap. osp. Ciudad Condal:' 
, Sres. tí. Pousalle—Juan Alvaro—Gustavo López 
•—Poticarpo López-Martina Moreno-—Cipriana 
Moreno—Adela Navarro—Anastasio Kan ta María— 
A. Du Loucbet y25 individuos de la Corapbñía Dra-
mática de EoiiCoroni—Agueda Manzano—Antonio 
Ram- u—Sixto Lino—Luis Vázquez—Alídrés Giiver 
— F . Soler—Antonm Viali—-C. H. Unlham Ade-
más 5 religiosas, l ! ¡ornakios v lo de tránsito. 
S A L I E R O N . 
P A R A V E R A C E U Z eu el vapor amerieano City 
oí Wa.-liington. 
Señores don Pedro Brito, señora é Liio—Miguel 
Mediun—Pedro Fia)lo—Alejandro de los Revés y 4 
Í2rna¡s!08. 
Entradas áe cabotaje, >^T 
Dia 28: 
De Caibarién, gol. Almansa. puí. Menaya, 100 ca-
ballos leña, 
rBaracoa, gol. Fortuna, pafc. Torres, con efectos. 
Nuevitas, gol. Tíniina, pafc. Mas. con efectos. 
Mariel. gol. Altagracia, pat. Marautes. en lastre 
Despachados de cabotaje. 
Día^S:' 
Para Sierra Morena, gol. Trinidad, pat. Santana. 
Sagua. gel. América, pat. Bontempo. 
Sicrra Morena, gol. Emilia, pat. Cabré. 
-—BaLfa Honda, gal. Dolorita, pat. AI ir. 
Buques con registro abierto. 
R. Rico, Cádiz y Barcelona, vap esp. Don Al-
varo Je Bazan, cap. Basté, por M. Calvo. 
P. Rico y escalas vap. esp. Méjico, cap. Oyar-
vide, por M. Calvo. 
Nueva York, gol. am. Lena Pickup, cap. Ross. 
por J . Alegret y Cp. 
Nueva York, vap. am. Yumurí, cap. Bovce 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva i oík, vap. esp. Ciudad Condal, eapitán 
Carell por M Calvo. 
Nueva Orieans, vía Cayo Hueso, vap. america-
no Wbitney, cap, Staples, por Galbán y Cmp. 
Buques que se han despachado. 
Para Progre^oy Veraeruz, vap. esp. Santo Domin-
go, cap. Agnirre. por M. Calvo, con 1.000 taba-
cos, 15,000 cajillas cigarro sy •fectos. 
Veracrfiz y escalas, vap. ara, City of Washing-
ton, cap. Barley, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
J.icksonviüe. berg, am, Arcadia, cap, Fisber, 
por L , V. Placé, en lustre, 
Pascagoula, gol. am. Frank Neally. cap, Davie, 
por R. Santa Alaría, en lastre. 
Buques qu© han abierto registro 
Para Cayo Hueso y Tampa, van, am, Olivette, capi-
tán Howse. por G. Lawtou, Cuilds y Compañía 
Mazozar. vía Brunswirk. berg. esp. Seguudat, 
eap. Juan, por J , Astorqu-, 
Nueva York, vap. am, 'Orizaba, cap, Downs, 
por Hidalg-o y Cp, 
P ó l i z a s corridas el 2 7 de enero 
Tabaco», tercios 
Tabacos t o r c í a o s . . . . . . . . , . , , , 
Caletillas, cícarroi 
Naranja», barriles 
Piñas bles , , , 
Cebollas bles 







Estracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 1.000 
Caietillas. e i e a r r o e . 1 5 , 0 0 0 
A New T c r k en 70 hora». 
os rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, a la una de la tarde, con escala 
en Cayo hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegandc los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanacb, Cbarles-
ton, Ricnmond, Wasliiugton, Piladeltia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orieans, St. Louis, 
Cbicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores bablan el castellano 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasaderos el 
despacho de letras sobre todos los pantos dé los Es-
tados Unidos estará abierto hasta áif.ma hor& 
VAPORES CORREOS 
flelaCceipaÉ Tmimica 
A N T E S D E 
A l ' T 0 N I 0 _ L O P S 2 Y CT 
E L VAPOR C O R R E O i 
capitán B A S T E 
Saldrá para 
P u e r t o H i c o ? 
C á d i z y B a r c e l o n a 
e) dia 30 de Enero á las 4 de i|x tarda llevando la 
corresnondencia pública y de oficio^ 
Admite carga v pasajeros para dichos puertos, 
Tabaco: pára Puerto Rico y ..Cádiz Botamente. 
Los pasaportes se entregarán a^recibir loe billete» 
de pasaje. „ , , / 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónstgna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. ~ , 
Recibe carga á bordo hasta euua 29 y documentos 
de embarque hasta el dia 28. 
Llamamos la atención de ;bJ*»í>ef.ores pasajeros 
Lacia el articulo 11 del Reglagvento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado, por R,'r ^ Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembj^s de 1S87, el cual 
di06 a8Í: . - . t M , , , . 
"Los nasaíeros deberán escribir..sobre todos los 
bultos de tn equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras-y ico* la mayor elari-
dae." £¿2 j^ü , 
Fundándose en esta disposición,la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equ+piíj^fie no lleve cla-
ramente estampado el nombre-y-apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores itnpondoi.. SÜ consignatario 
M. Calvo. Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N U E Y A Y O R K 
en c c m b i n s c í c n con los fktfss á luropa, 
V e r a c r u s y Centro A i n é n c a . 
Se harán ^res mens«arlesr saliendo 
les vapores de este puerto los dias 
lO, 2 0 y 3 0 , y del de. K'ueva Y o r k 
os dias 10, 20 y 3 0 de cada mea. 
E L V A P O R - C O R R E O 
capitán C t T H B L L . 
saldrá para NEW Y O R K el 30 de EnV;ro, á las cua-
tro de la larde. 
Admite carga y pasajeros, á ios que *e ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene, acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Tlamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás, 
puertos de Europa, con conocimieato. directo. 
La carga se recibe Lasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la AdminiS 
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurars'etodos ios efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefióres pas eros 
bacía el artículo 11 del Reglamemo de pasajes y del 
orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Comr-ahía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el. cual 
dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del pusrío de su destino. 
De más pormenores. impondíá,'iU coESigcatario 
M, Calvo, Oficios número 28 
EL VAPOR C O R R E O 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para P R O G R E S O y VEKACBÜZ el 6 de 
FeL'rero á las dos de la tarde llovündo 1» corres-
pondencia pública y de oficio ' 
Admito carga y pasajeros para dJOLbs puertos. 
Los pasaportes se entregarás al recibir losbilistss 
depasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo f aqaisito serán au-
las. 
Eecibe carga á bordo hastei el dia 5, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros L a -
cia el articulo 11 del Reglamento rie pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanóres de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de, 1887̂  el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la maypr claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Coropafiia no 
admitirá bulto algauo de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su ooosigcftt&iio 
M, Calvo, Oficios n, 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L V A P O B C O R R E O 
capitán O T A S V I D B 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E C U B A . PON C E , M A Y A G U E Z , A G U A D l -
L L A Y P U E R T O R I C O eL31 de Enero á laa 4 de 
la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Pon ce, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Kico basta el '¿9 inclusive, y documentos de 
embarque hasta el dia 28, 
NOTA,—Esta Compañía licne.abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención tíe les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglaraeiito^de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escnbij sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nomLre!\V" el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, já Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el de) puerto de destino. 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes, 
Nuevitas el 2 
.. Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
.. Mayagüe? 9 
L L E G A D A 
A 'Nuevitas e l , . . . , . , . 
Gibara.. . 




H E T O K N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagiiez 17 
Ponce 17 
„ Puerto-Príncipe.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Mayagiiez e l . . . . . . 
.. Ponce 
. . Puerto-Priiicipe.. 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
Habana. . . . 23 
N O T A S 
E n su viaje de ida recibirá eñ Puerto-Rieo los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzc» el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena, ó sea desde ei 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos,—Calvo y Como. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
LIMA DE Lá HÁBÁNA1 COLON 
Jffin combinación con lo? vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico 
E L V A P O R - C O R R E O 
capitán MUISTAF.FIZ 
G. Lawíon Chüds v 
Saldrá el 6 de Febrero, á laa 1 do la tarde, con 
dirección á los nuertos que á cccUna'icióc te expre-
san, admitiendo carga y pasajeros 
S PV \ : Recibe además, carga para todoi IOI puar;o» doí 
• ! 1 • "•; Pacífico 
¡ L a carga se reciba el dís í - ¡OÍ á'ociiai^Vv/í-de 
i embarque ei 4. 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
. . Santiago Oe Cuba. 
La Guaira 
Puerto Cabello... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
.. Colón 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
.. L a Guaira 12 
„ Puerto Cabello,... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena. . . . . . . . 17 
. . Colón" 19 
. . Santiago do Cuba. 23 
Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
bacía el artículo 11 del Reglamento de pasajero* 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, e' cua) 
dice así: 
"i.0» pasajeros deberán escribir sobre todos lo« 
bul os de su equipaje, so nombre y el puerto do 
ridad0"' C0D t0(ias sus letras y con la mayor ¿cl.a-
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dua-
n« así como el del puerU. de deslino 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una oólizi» 
«otante, asi para esta linea como para todas las de-
mas, bajo la cual pueden asegurarse torios los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
1 5 312-1 E 
A ^ i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los Imltos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de preciuta en ios 
mismos. 
I n. 32 ^5 
S í 
^APOB ESPAÑOL 
eapitán D, F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá Co este puerto el día 30 de Euero á las 
4 de la tarde para los de 
Nnevitas 
Ca-ibara, 
Sagiaa de Tánata© 
Baracoa 
y Santiago d© Cuba. 
Recibe carga basta las dos de la tarde del dia d» 
salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salió Riíá y Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp 
Se deB^acha por sus armadores San Pedro 6, 
NOTA: A) retorno hará las mismas escalas ex* 
cepto la de Nuevitas viniendo d'recto desde Gibara. 
127 
VAPOB BSPAfJOt 
capitán D. J . MARIA VACA, 
Bftldrfde esto puerto el diftS de Febreroá lasé á 
la tardo para los da ^ 






BeclLe carga hasta las 2 de 1» tarde del di» de (.% 
OONSIGNATÁBÍOa, 
Huevlta»: Sres. Vicente Rodrigues y 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y PioabS*, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silsa. 
Mayarl: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa; Sres. Monés y C? 
Guantánamo; Sr. D. José de lo» Slo» 
Cuba; Sres, Gallego Mesa» j U?. 
ge despacha po; s u Armadores Sm Pedio &.'& 
16 512-1 E 
LA 
t9 * A w r w A^anaiA»,» 
Baqulna A Amargura. 
H A C I N P A S O S P 0 B B L O A B L S 
Faell l tas cartas de e iédi to y giraa 
letras A corta y larga vista 
tcbreSuey» York, Nueva Orieans, Veracra*. &4 
co, San Jnan do Puerto Rico,, Londres, París, Bur 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolaa 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, SÍÍJS 
Ouintín, Dieppe, Touluosa, Veneoia, Florencia, P¿. 
kmo, Turín. Mesina, &. así como sobrs toda* las 34. 
I itales y poblaciones de 
» P A M A B I S L A S OANAHIA,jg 
8 . ( y R E m L ^ . 8 . 
Sahuma é M oread sr da. 
¿ l a c e n p a g o » p o r e i c a i j l e , 
Faci l i tas cartas do crédiéo 
Giran letras sob .o Londres, Naw York, Naw Oí-
leans Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N i 
noles' Lisboa, Oporto. Gibraltrar, Bremen, HaMbojr 
lo París Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, ÍÁIH, 
Lyon Méjico. Veracnu, San Joan da Puerto Rioa _iyon. 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P*!-»» 
Mallorca, Ibiza, Mab5n r Santa Crus de Taasrlfe, 
Y E N E S T A I S i i A 
bre Matanzas, Cárdenas, Ksmadios. SaaU CUr* 
oBibarién SaAa la Grande, Trinidad, Cieafue^s 
^rfi-Sniritus Santiago de Caoa, Ciego de AviU, 
K ^ X K M á t l i o , Gibara, F ^ r t . Prinslp. 
Nueviias. etc. 
B A N Q t J B R O a 
a , OBISPO. 2 . 
Badulaa á Mojrcaaaras 
B A G B N P A S O S P S S C A 3 L 3 
F&ci l i tan oartaa da o r i i l t í 
o p iran letras á oarfca f U r ^ a ^ l a t i w H A N r í s C O N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , LON D R E S . PA-
uts B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBÜR-
OO B R E M E N ; B E R L I N , V I E N A , AMSTEH-
DAN B R U S E L A S , ROMA!, NAPOL'IÍS, MILAN, 
GKNÓVA, E T C . , E T C . , así como iobr« todailw 
C A P I T A L E S ? P U E B L O S da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN í V E N D E N E N (JO • 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
I B I N G L E S A S , BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CDALQÜIEUA OTKA C L A S E D E 
¡ AVLOÜÍSS P d ü L i c o a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ticiíe demostraLido á sus numerosos favorecedores que vende sin competen-
cia, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
!e a q u í u n a n u e v a p m @ b a : 
— ---.r-,-' 
C o l w m v á s y jarrones, cosa fina, 
y elegante, ei par desde $15 á 400 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 4 á 250 
Tarjeteros y portadores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde $2.50á 30 
Estaclies de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de / . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charítas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rón, todo en <| 1.36 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu- . 
chantas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos* 
taza, juego trinchante, cuchi-
lio y tenedor, juego para en-
"alada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
<3n JO"SrBHIA d© oro d© 18 
I avellanas, tenazas para azúcar, 
| y un cuchillo especial para 
cortar queso, todo en 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-. 
lo en ^ 
Estuches de tres piezas, apropia-
dos para la infancia, desde . . $ 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños de^de.. ^ 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, . 
taza y cuehanta, desde <p 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde. i f! 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Oimstophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
6 sean 180 piezas cada uno, 
de una docena 6 %em 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin- . 
cuenta y una piezas «p 
375 
K m 
2.50 á 6 
8 á 1<) 
prep&rado por T J L K I C I , q u í m i c o . 
E« el V I G O R I Z A N T E MAS POÜEKOSO »1 JiECOXSTITüYKNTE más rápii» y el TOííICO VÍTALIZADOR roí» eníirgiüo d»l eüerp*, W , , . 
Idel siítema uerrlcíd.—E»U VINO es un-rerdadwo C O R D I A L 8u «ibor ag agradable. Pnede tomarse cau toda confianza. Siempre baca bisa. Sa fef"?/?! 
Ifortificant .̂ es inraodUto. 
| / S T T T > A U i>£fiILII>AD y POSTRACION N E R V I O S A , producida por iBMiubio, MC««O» 4« tynbñjos iuteleetoalea y «ulfímientoa mordM 
X \ X J L la SOSOLÉNCIÁ, deseos constantes d« ¿oriuir. pere/-;» y aaefio involaníario. Deavacscimií ate, fat\ga física » uiowl. 
l ' ' ^ l T T T > A la ANEMIA, olorosis, jaqueca» y neuralgias rebeldes. Aíacjue» dai nervio». Mensu u^cióo diííeu y dolcrosa. í'lores blancaa. Palñitáoi&i ñtM 
KJXJ X i i j t \ c^raíáa. S 
(^iTT? A dsbilidad general, oitenaacióa, decaimiento, ¡parálisis, temblor y flofodad en las piemsis, Eufiaquecimient'O progresivo. Falta de apoíito hoM J \ J í \ ) J \ . atóala debilidad del estómago, dkpepeia y diarrea crónicaa. ' Is 
CT T T 3 A la Mperaaierrea, pérdidas eeminale» y de la sangre. Tristesa, depresión física y mental. Péí-iida do memoria. luicapacidad para eetB41«i J f X\>-CÍ. Beg*eiot. VaJúíos desmayos. Msi CTTJKÍ^L ^ a l a ^ ^ * ^ é impatancia p « abaso* da la jaíeutud. Vejez prematura. Debilidad de la, médola espinal y e«aTíil6e*a6Sa» dcí«ai.r 
E l as» le ceta roaedio regañera la sangra, d« ahí la rápida mejerfa qa« pradae*. bastando tomar un ecle frasco para sentii alivio y alentar al paofent» £ » 
jonthanar utauáe al ^1^0 C O R D I A L Ssaatt abteaw la curacién completa. 
F r e e U : 9ñ c^aterM el fraseo. S« Tesfi* per S a r r á , L e b é , Jelinseia^ H e r i r á j Bot ica Sjta Cár les , S a » X i p t ^ n . HABAKA» 
alt. 
C 1030 i tí St 
I 
j w r m m 
•̂s enfermos (p.6 perdida teda é 8 j $ v $ n m de curadéií^ 
% del séf nkro y lograron salvarse t lando 
t i 
m á s que ®tra c#ga parecen 
l i l i i 
F m rehitiemeo amos que cuenta de exkteBcia taa precioso medicameyi* 
to se ¡ m u mrMÍo con él más de 
Idlatea y h x i l l e z x l & B ? t i éne expuesto 
f ísta casa © 1 surtido m á s gTande? m á ^ variado y máü rico se ka V Í B ~ 
feo en esta ciudad. I ^ a casa Borbolla, suplica á la® familias vengan 
á ^rer tantas novedades, que aunque no las compr©m? t endrán el 
^ ^ 1 
cuadroís, jarrones y ar t i 
daáo^ á l a s u s p e n s i ó n 
i hay verdaderas 
; que se venden ; 
zafra. 
precios aco-
esta casa se admiten lo|f billetes 1© mismo que centenes en to-
B Usos mueble© de X Borbolla siguen pasando á manos de 
a sus favorecedores á precios casi increibi©©, como, que 
L© veraa se e^ tán realizando todos- Acudan, puee, que gangas como 
tstas, no se repet i rán . Pronto publicaremos nueva l i s ta «d© precios., 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 60 I m 1 OBRÁPIÁ 61. 
enfermos que padecí»» del PECHO, de la GABGANTA, de la VEJIGA f 
de 1MPÜÉEZA8 DB LA SAÍTGEE. 
El remedio más populaí de Cuba, el que ha logrado extenderse desde eÜ 
Cabo de Sau Antonio feasta la punta de Maisí, es el 
TV 
1 á L á A K . A M l Á M J 
porque niu^im otro medicamento nacional 6 extranjero es t $ m eficaz como é% 
para la curadmi d e \ m TOSES AGUDAS ó OEOHÍOAS, GABÉASPEBAS, 
RONQUEE AS, PÉEDIDAS BE LA VOZ, IKRITAOIOK"ES DE GAE-




ésa epklémiá que se eu se ño rea del mnudo, causando sus estragos, cede sol 
luodifica y cara con el 
• • . .... 
tan ji^ucut^ é ñ Cuba, con nada se cí-ombate mejor que.con el 
£ 3 
que c u m i la rez el REUMATISMO, la GOTA j el MAL DE PIEDRA. 
Los escrofulosos cuyos estómagos recliazan el Aceite de 
Emnlsioues deben acudir al cree I M - M j 
por causa la i ra pureza de la sangre 
m i 
Ei surtido mái extenso que *e conoce, o» el ¿e U 
grnTi nedoría L A EPO('AT Neptuuo j San Nicolás. 
]niprc(>i<5N v eiutes grális. C 1015 5 St 
L« «tura legitxa 4 kiíaílMaaBUBtc, el 
Dr. Jaureguizar. 
ODIOME FIIiBEBE 
I . Á P R I M A V 
X>E¡ Gf -^ - l s r iDTJL . 
ELmejor cosmético para devolver al caMlo cano 
su color natural. 
KO CONTIESE NITRATO BE PLATA. 
5?is d te la a » M1876. 
SE VSNDE EN B9TÍCAS, lESEEIiS Y QOINCiLLlS, 
C 8«4 «üt 
A C9iM»M«8«olft « r ie i» yerque *«t&i».«» s.tra.vsiSjL&ée, aa i sa l i san 
á precios b a ^ ^ i m a * I M I ar&a&MB «aá«t«3aci*s d« j a r » » , pUaaa, l ámp&ras , 
c&m&s, zuá^vübaM d« oosear Vllkxrf t^ lc i 7 Dv&um&o y XLB. r&xigiáítiiaap sur-
tido d« J X M M M M « « « • • e 7 WMAW» del iihMu».»éa imyar lader de Je j e r i a 
7 m u e b l e ? ^ FXTJgSLO. 
8 9 ftítuilfea e » 3,0 G m á ^ m m Ima im&Léméi&sm aátcM de esta ea«&. 
ilfelfi 13 y Eslídk íl. Teléis í«15. 
;*ftlis»«D grcB ítriido á« C O R O K i í FUNEfJRys 
L a P r i m a v e r a 
de distintos lugares han imitado el 
J • • 
t u o T o u t b ^ T l T , ^ ^ r 1 " * ST-Í,render al P^Wo dándole g.ito poi l.ebie. pueblo debe toner mucho cuidado, y al compra? el 
debe pedir el legitimo, elque cura, que es el que se prepara en la 
Y se vende en 
de la Isla de Cuba. las B10GU1PJAS y B01 ^ ls ^ Al-ir 
